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Post-Bankservice. 
ln Sachen Sparen und 
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Weil wir uns darum ganz besonders kümmern. 
Und zwar gründlich. 
Rechnen Sie mal nach. 
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der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ehrensenator der TU Braunschweig, 
7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
B rück n er, Paul, Dr.-lng. Dr.-lng. E. h., Prof., Techn. Vorstandsmitglied der ca!Of· 
Emag AG., Ratingen, 4033 Hösel, Rodenwaldstraße 8. 
CI a a s, August, Dr.-lng. E. h .. Fabrikbesitzer, Mitinhaber und Geschaftsführer der 
Claas-Werke, 4834 Harsewinkei/Westf. 
Eber h a r d, Fritz, Dr.-lng. E. h., Direktor a. D., 6095 Gustavsburg/Hessen, Erzberger-
straße 14. 
Fe n d t, Hermann, Dr -lng. E. h. Geschäftsführender Gesellschafter der Fendt· 
Werke, 8952 Marktoberdorf. 
F I a c h s e n b er g, Paul, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorsitzender der Geschäftsführun-
gen der Rheinischen Kalksteinwerke G. m. b. H., der Dolomitwerke 
G. m. b. H. und Geschäftsführer der Magno-Werk G. m. b. H., 5630 Wülf-
rath/Rhld. 
Geitmann , Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Präsident der Deutschen Bundesbahn 
a. D., 85 Nürnberg, HaufistraBe 8 
Go u b e a u d. Friedrich, Dr.-lng. E. h .. Oberingenieur. Bereichsleiter i. d. Fa. Ernst 
Leitz, Wetzlar, 633 Wetzlar, Burgweg 6 
Grass I, Hans, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Beratender Ingenieur VSJ, Prüfingenieur für 
Baustatik, 2000 Harnburg 
He I b er g Waller, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor a. D., Präsident a. D. 
der Bundesbahndirektion Hamburg, 2000 Harnburg 52, Gottorpstr. 11 
He n s c h e I , Oscar R., Dr.-lng. E. h., Ehrensenator, CH 8700 Küsnacht/Zürich, Zürich-
straße 9 
Höhne, Otto, Dr.-lng. E. h .. Direktor i. R., 3183 Fallersleben. Mörser Weg 1 
Hoffmann, Karl R., Dr. rer. nat. h. c., Geologe, 3012 Langenhagen/Hann., 
Kari-Kellner-Straße 5 A. 
Im h o f, Alfred. Dr.-lng. E. h., Professor, CH 8049 Zürich, Schweiz, Winzerstraße 13. 
K a II e n, Hans, Dr. rer. nat. h. c., 4300 Essen-Heisingen, Elsaßstraße 60. 
K n e i ß I , Max, Dr.-lng. habil., Dr.-lng. E. h., Dr. d. techn. Wiss. E. h., o. Professor. 
Direktor des Geodätischen Instituts der TH München und des Deutschen 
Geodätischen Forschungsinstituts. 8000 München 19. Wintrichring 89 
K o es t er, Hugo, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Ministerialdirektor i. R., 532 Bad Godesberg. 
Behringstraße 7. 
Kr ä m e r. Bernhard, Dr.-lng. E. h .. Direktor i. R .. 62 Wiesbaden-Dotzheim, Dachstein-
straße 4. 
L e o n h a r d t. Fritz. Dr.-lng. Dr.-lng. E. h .. o. Prof., Direktor des Instituts für Massiv-
bau der Universität Stuttgart. 7000 Stuttgart, Lenzhalde 16. 





p e a r so n, Sir Denning, J. P., Dr.-lng. E. h., B. Sc. (Eng), Wh. Sc., Green Acros, 
Hobrook, Derby (England). 
p i e r b u r g , Alfred, Dr.-lng. E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Ehrensenator, Inhaber der 
Deutschen Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, 
Auto- und Luftfahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß'Rhein, Düsseldorfer 
Straße 232. 
p 1 e t t n er, Bernhard. Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Vorstandsvorsitzender der Siemens 
AG, 852 Erlangen, Puchtastraße 20. 
Rauch, Ernst, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Fabrikant, 495 Minden/Westf., Cecilienstr. 4. 
Rein h a r d t, Richard, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Direktor i. R., 328 Pyrmont, Forst-
weg 31. 
Roch o w, Eugene G., Dr. rer. nat. h. c., Prof. Harvard University, Cambridge 1Mass. 
0 21 38 USA, 12. Oxford Street. 
R u s c h i g , Heinrich, Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c , Prof., Leiter der Pharmaforschung 
Chemie der Farbwerke Hoechst AG, 6232 Bad Soden (Ts.), Oranienstr. 50. 
R ü t s c h i , Karl, Dr.-lng. E. h., Ingenieur, CH-5200 Brugg/Schweiz. 
Sc h m i t z, Ludwig, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., 403 Ratingen, Speestraße 72. 
Sc h u I e man n , Werner, Dr. med., Dr. phil., Dr. rer. nat. h. c., Dr. med. h. c., o. Pro-
fessor em., 5300 Sonn, ReuterstraBe 2c. 
Sc h u p p, Fritz, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Prof., Architekt BDA, 43 Essen-Bredeney, 
Am Rohrstein 15. 
T r o n nie r, Albrecht-Wilhelm, Dr. rer. nat. h. c., 
3400 Göttingen, Kreuzburgerstraße 13. 
V o i g t, Fritz, Dr. jur., Dr. rer. pol. habil., Dr. rer. nat. h. c., o. Prof. für Wirtschaftliche 
Staatswissenschaften an der Universität Sonn, 5331 Thomasberg. Olberg-
straße 45. 
Webe r, Constantin, Dr.-lng., Dr.-lng. E. h., o. Professor em., 3000 Hannover-Döhren, 
Wiehbergstraße 26c. 
W i n n a c k er, Karl, Dr.-lng., Dr. rer. nat. h. c., Dr. rer. nat. h. c., Dr. phil. h. c., Pro-
fessor, Vorsitzender des Vorstandes der Farbwerke Hoechst AG., 6000 
Frankfurt Main-Hoechst. 






der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 
AI f f, Paul, Dr. rer. pol., Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Bundesverbandes 
der Deutschen Kalkindustrie e. V., 5000 Köln, Kaiser-Wilhelm-Ring 26. 
Ba e um k er, Adolf, Dr. rer. nat., Ministerialdirigent a. D .. Rittmeister a. D .. 532 Bad 
Godesberg, Kolumbusring 19, Apartment 5. 
Be h r, Manfred, Dr.-lng. E. h. Dipl.-lng., 7000 Stuttgart-Feuerbach, Mauserstraße 5. 
8 e n n e man n, Otto, Niedersächsischer Minister des lnnern a. D., 3300 Braunschweig, 
lsoldestraße 36. 
Göd er i 1 z , Johannes, Dr.-lng. E. h., Dipl.-lng., Honorarprofessor, Stadtbaurat a. D .. 
Regierungsbaumeister a. D., 33 Braunschweig, Herzog.-Eiisab.-Siraße 25. 
Go es c h e J, Heinz, Dr.-Jng., Dr.-lng. E. h., Honorarprofessor, 85 Nürnberg, Volker-
Coiter-Straße 10. 
Ha r 1m an n, Wilhelm, Dr. jur., Generaldirektor, 2000 Harnburg 36, Neue Raben-
straße 15-19. 
He n s c h e 1 , Oscar R., Dr.-lng. E. h., CH 8700 Küsnacht!Zürich, Zürichstraße 9. 
H ö h I, Hans Leopold, Konsul, Vorstandsmitglied der L Posseht und Co. m. b. H., 
2400 Lübeck, Possehlhaus. 
1m h o 1, Helmut, Dipl.-lng., Mitinhaber der Firmen lmhof & Co. GmbH., Bad Nauhelm, 
und Balduin Weisser AG., CH-4000 Basel/Schweiz, Leimenstraße 58. 
K a e t her, Willy, Direktor, Mitinhaber der Fa. Kaether u. Co., Mitglied des Beirates 
der Deutschen Bank AG, Mitglied des Landeskuratoriums Niedersachsen 
im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3300 Braunschweig, 
Leipziger Straße 94. 
K n o s t, Friedrich A., Dr. jur., Präsident i. R., 4500 Osnabrück, Süsterstr. 57. 
La m m e r s, Josef, Dr. jur., Staatsbankpräsident i. R., 3300 Braunschweig, Wenden-
torweil 15. 
L 9 m c k e, Paul, Dr. jur., 3000 Hannover, Plathnerstraße 18. 
M 9 s s er, Hans, Dr. rer. pol., Vorsitzender der Geschäftsführung der Adolf Messer 
GmbH., 6000 Frankfurt/Mein, Hanauer Landstraße 300-326. 
M 0 t h I 8 i n , Erwin, Direktor, 403 Ratingen, Speestraße 70. 
P 8 r rot, Heinrich, Dr. rer. nat. h. c., Ingenieur, Fabrikant, 7261 Althengstett!Württ., 




Pierburg, Alfred, Dr.-lng., E. h., Dr. jur. h. c., Professor, Inhaber der Deutschen 
Vergaser-Gesellschaft m. b. H. und der Firma A. Pierburg, Auto- und Lvft-
fahrt-Gerätebau K. G., 404 Neuß/Rhein, Düsseldorfer Straße 232. 
Rehs c h u h, Gotthold, Dipl.-lng., Direktor, Generalbevollmächtigter der Siemens 
A. G. a. D., 3300 Braunschweig, Inselwall 3b. 
Rhein I ä n der, Paul, Dr.-lng., Honorarprofessor, Vorsitzender des Vorstandes 
der Salzgitter AG. i. R., 334 Wolfenbüttel, Wilhelm-Busch-Straße 9. 
Ru d o r f, Fritz, Direktor, 4000 Düsseldorf, Breite Straße 10/16. 
Sc h n e i der, Frau Jos. A., Optische Werke, 665 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 4. 
Traut s c h, Erich, Baumeister, 2400 Lübeck, Edvard-Munch-Straße 12. 
W i n t er, Wilhelm, Mitinhaber der Diamantwerkzeugfabrik Ernst Winter & Sohn, 
2000 Harnburg 19, Osterstraße 58. 
Wo I f f- Li m p er, Franz-Benno, Fabrikant. 8914 Aeugst-Am Albis, Sonnenberg. 
Ehrenbürger 
der Technischen Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig 








~u 2)raunfd)roeig ~ 'l<"ig<n, tod d)• in öm g<Ö ff•~"' TI:'df J)ö n b• In '" :illdt nn~m, o;, R.J mil ~innd)tung gemeinnii~ig~r :Unftalten, ber j)anblung, ber'.Der• 
bef(rrung ber TI'aturalien, '.Dcrmef)rung bee CS3~werb~e, unb ber i.lanbf)aulll)altung 
umgef)en; bie (rcb uufmtd)ani(d)e Stiin(te legen; bit 311 'lli~f(er unb 3u i.lanbe,iiber11nb 
unter ber ~rben, bae gemeine Be(te (11d)en, mad)en ~bw emen ( o Wtd)ttgen :tl)ei( bee 
gemeinen 'llit(tne, a(e bie CS3eltl)rfm, aus. ltnb bennod) f)at man bel) allw ltn• 
fo(ten, bie man auf bie ~rnd)tung ber <0d)ulw unb 2lcabcmien :Ocrwanb f)at, fiir 
bie(e bisl)~r (o Wtnig, unb oft gar nid)t ge(orget ..... · · · · .....•.. 
'lliie t>iel Ur(ad)e f)aben wir beewrgen nid)t, uns g[iicf[irf> 311 (d)ä~en, baß 
unf trs®näbig(ten S)er~oge .::Durd) I. nad) :Ilero 11nernuibeten i.lanbee·'.Dätcrlid)en 
'.Dor(orge 11nb weifcften ~in(rcf>t, aud) in bicfem tvirf>tigm ®tiicfe auf ~ine ~\er• 
befferunggrbenctm, unb aus eigener böd)(trr :Scwegniß ba311 ben®runb f)aben legen 
woflen, t>on bef(~n~ntnmrfwir in bie(en :<3lättern mit:D~rgniigen TI'ad)rid)t geben. 
S)öd)(tgebad)te ®e . .::Durd)l. l)aben nemficf> in ::Sra1111( rf>weig ein neu es 
l1ollegium gt(tiftet, worin uirf>t aU~in biej~uigen, bie mit if)rer @elef)r(amfeit 
bemnecf>(t bem '.Datedanb~ bientnwollen, afl~ möglirf>e 2!u(eitung ~nben Werben; 
(onbcrn wo a11cf> bie, (o btn TI'af)mtn ber ®eltf)rten nirf>t fiil)ren wollen, bie be(te 
@e[egenl)eit l)abrn, iqre '.Dern11n(t 11nb ®itten 311 be((ern, uub 311 bmen bcfoubmu 
®tänben, WelcQtll (r~ (rd) gtwibmef qaben, (rd) :00r3110treiftn. . . . . . . . . . 
:Dem Profeffori brr matf,Jematifrf>m 'lliiffenfrf>aften wirb ee an r~inem 
a11cf> bcr to(tbarften Jn(trumente fef)len, bic nötqigen :Der(11cf>e in aUw :tl)eilen, bie 
tr 311 lefen qat, an3u(tellen. S)ierwirbwicberum bie 9Red)anic tinerbrrwid)tigften 
:Dorwürffe (tl)n; baneben werben aber a11d) bicjtnigen, bie (rcf> in ber f)iH)crrt 
~ed)ctdtunft 11nb btn übrigen practifrf>en :tf,Jetlen brr Mathefeos, im (Yelb• 
tneffen, unb in ben beibtn 2!rtm btr ~audtuu(t fürnemlid) üben woUtn, alle 
®elegenf)eit ba311 finben. 'lliogegen bi~ wirberum, bi~ feine @d~gtuq~it bieqtr ge• 
qabt f}ttbtrt, (rrf> eim grünblid)~ :tf]eoric barin 311 mvrrben, if)ren ~nb3w~cf f)ier 
aurf> m.ricbrn, 11nb tf)rt ~rtänfni~, bit (t~ bunt bit ~rfaf)rung gdernet, b11rcf> bie 
allgemtmtn ::Regeln (o t>id gewi((tr unb tlolltommenrr mad)en fönntn. 
Uebrigena barf man bie(te norf> 3ut>trlä((tg t>~r(trf>ern, baß, wie bee S)er~ogs 
.:Dur~[. bie tr(tt ~imid)t11ng bie(ee ~olltgii :.Dero ,S)11lbreicf>flen gan~ be(onbern 
2ltttnfton gewürbiqt; S)öcb(Igebad)te ®e . .::Durd)l. mit ebtn (o uieler @nabe 
aurf> unmittelbar für bte ~rqalt11ng unb fernere '.Derbe((erung unb '.Dergrö((eruug 
be((elben (orgen werben. 
:<3raun(cf>weig ben 17. 2!prii 1745 
. Auszug .au~ einer von Abt Johann Friedrich Wilhelm Jerusalem verfaßten, vom 17. April 1745 
dat1erten Schrift uber Zwed und Ziele des neugeqründeten Collegium Caralinum zu Braunschwelg, 
aus welchem sich die heutige Technische Universität entwidelt hat. 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
Vom Collegium Carolinum zur Technischen Universität 
Die Technische Univers1tat Carolo Wilhelmina entstand aus dem Colleg1um Carolinum, 
das auf Rat des Abtes J. F. W. Jerusalem, eines liberalen Theologen der Aufklä-
rungszeit. durch Herzog Carl 1. im Jahre 1745 gegrundct wurde Das Bildungsangebot 
erstreckte sich von Vorlesungen über technische, naturwissenschaftliche und merkan-
tile Fachgebiete, uber Sprach- und Geisteswissenschaften bis zur Theologie und 
Chirurgie. Die Aufgabe des Collegiums, neben einer guten Allgemeinbildung die 
Erkenntnisse der Technik und Naturwissenschaft, auf eine strc 'Q wissenschaftliche 
Grundlage gestellt. den Studierenden zu vermitteln, war eine Konzeption wie sie der 
der heutigen Technischen Universitäten entspricht und war richtungsweisend für ähn-
liche Bestrebungen in Deutschland. 
Die Weiterentwicklung des Collegiums bis zum Jahre 1862 war durch den teilweise 
stürmischen Aufschwung der Technik, Natur- und Geisteswissenschaften des 18. und 
19. Jahrhunderts gekennzeichnet, dem es sich ständig anpassen mußte Während der 
napoleonischen Besetzung konnte es seinen Fortbestand dank seiner Bedeutung auf 
technisch-wissenschaftlichem Gebiet als Militärakademie erhalten. 
Von 1862 bis 1877 wurde das Collegium als herzogliche polytechnische Schule weiter-
geführt. Diese Beschrankung auf d1e rein technischen Abteilungen. geprägt von den 
kleinstaatliehen Interessen des damaligen Herzogtums Braunschweig, konnte fur die 
Dauer jedoch keinen Bestand haben. 
Im Jahre 1877 erfolgte daher zugleich mit dem Einzug in das neuerrichtete Gebäude 
in der Packeisstraße die Umwandlung in die Technische Hochschule Carolo-Wilhel-
mina; Carolo zur Erinnerung an das Collegium und seinen Stifter, Wilhelmina zur Er-
innerung an Herzog Wilhelm, in dessen Regierungszeit die Entwicklung zur Tech-
nischen Hochschule vollzogen wurde. Die Anerkennung der hier abgelegten Prüfun-
gen wurde durch Verträge mit den anderen Bundesstaaten gesichert. Durch Einfüh-
rung der Rektoratsverfassung und Verleihung des Promotionsrechts wurde das An-
sehen der Hochschule weiter gestärkt. ln den folgenden Jahrzehnten wurde durch 
Neuerrichtung von Lehrstühlen und Instituten, Erweiterungs- und Neubauten, Ver-
größerung des Lehrkörpers der Weiterentwicklung der Wissenschaften Rechnung ge-
tragen. Zugleich nahm die wissenschaltliehe Forschung in Verbindung mit der Lehre 
in steigendem Maße an Bedeutung zu. 
Der zweite Weltkrieg bereitete dieser Entwicklung ein jähes Ende. Nach nahezu 70 ° o 
Zerstörung kam der Lehrbetrieb im Sommersemester 1945 zum Erliegen. Durch den 
selbstlosen Einsatz der Dozenten- und Studentenschaft und des Hochschulpersonals 
konnte aber bereits im Wintersemester 1945/46 der Betrieb notdürftig wieder aufge-
nommen werden. Dank cler Unterstützung der Niedersächsischen Landesregierung, 
insbesondere des Kultusministeriums, der örtlichen Behörden und vieler großzügiger 
Spender aus Industrie und Wirtschaft begann der Wiederaufbau des Altbereichs und 
gleichzeitig die Erschließung eines Neubaugebietes. 
Durch Beschluß der Landesregierung erfolgte mit dem Erlaß einer Vorläufigen Ver-
fassung am 1. 4. 1968 die Umbenennung in Technische Universität. 
in ihren Wissenschaftsgebieten gliedert sich die Universität in vier Fakultäten: 
1. Naturwissenschaftliche Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschalten 
11. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultat 
An 110 Lehrstühlen. Instituten und Seminaren wird Lehre und Forschung der jewei-
ligen Fachrichtungen betrieben. Weitere Neuerrichtungen und Einrichtung von Stu-





Tabellarische Obersicht der Studienginge 
voll. 
Studium 
teil. I Neben-fach I Komb. 1) I lach f. HL!RL Dip I. Prfg. Abschluß Staats-/ exam. Promo-tion 
Physik X X X X X ~~~------------------x~--------------------~xv---------~x-­Geologie 
"M~i~n~e~ra~l~ofg~ie~------------------~X~---------------------x~----;X~-----x~-----X 
-;: X X X X') X--Geographie 
Chemie X X X X ') X 
Lebensmittelchemie X X X ~P~h~a~rm==az~i~e~~~~------------,x------------------------------------~xr-----"1x---
Biologie X X X X 'l X 
Psychologie X X X 





































n. Dip/. Prfg. I. d. techn. 
Wissenschaften 


































Anmerkungen: ') HL _ Lehramt an Höheren Schulen, RL - Lehramt an Realschulen 
') Staatsexamen fur das Höhere Lehramt bzw. fachwissenschaftliche Prüfung für das 
Lehramt an Realschulen. 
') Teilstudium bis zum Vorexamen . 
') Hauptfach der wirtschaftswissenschaftlichen Zwtschenprufungen und der Dtp/o~­
prüfung für das Wirtschaftswissenschaftliche AufbauS'tudtum (Wah/-)Nebenfach tn 
technischen Fachrichtungen. 
') Teilstudium bis zur Zwischenprüfung 
') Prüfungsordnung in Vorbereitung 
Ei~ze/heiten über Studienpläne und Prüfungsordnungen sind bei den zuständigen Abteilungen bzw. 
bet der Fakultät IV zu erfragen. 
Das Studtum für das Lehramt an Höheren Schulen und Realschulen, dieses in Zusammenarbeit mit ~Elr Pädagogischen Hochschule Niedersachsen, Abt. Braunschweig, wird in den hierfür zugelassenen W~chern durchgeführt. Auskünfte erteilt die Außenstelle Technische Universität Braunschweig des tssenschaftlichen Prüfungsamtes, Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 401. 
Nach abgeschlossenem Studium bzw. abgelegten Diplom- oder Staatsprüfungen können ent-~~~d~~nd den Promotionsordnungen der jeweiligen Fakultäten folgende Doktorgrade erworben 
Doktor der Naturwissenscharten (Dr. rer. nat.) 
Doktor-Ingenieur (Dr.-/ng.) 
Doktor der Philosophie (Dr. phil.) 
Doktor der Staatswissenschaften (Dr. rer. pol.) 



















Höheres Lehramt (HL) 778 














Betriebswirtschaftslehre (BWL) 147 
Volkswirtschaftslehre (VWL) 55 
Wirtschaftswiss. Aufbaustudium 122 
Informatik 44 
6 494 



















































•) Diese Spalten enthalten die Zahlen der Belegungen der für das Lehramt an Höheren Schulen 





Einteilung der Semester 
Wintersemester 1973/74 
Einschreibungen 8. Oktober bis 19. Oktober 1973 
Belegfrist 22. Oktober bis 2. November 1973 
Beginn der Lehrveranstaltungen 15 Oktober 1973 
Weihnachtsferien 
Letzter Tag der LVA 22. Dezember 1973 
Wiederbeginn der LVA 7. Januar 1974 




Beginn der Lehrveranstaltungen 
Exkursions- und Übungswoche 
Ende der LVA ..... . 
Wiederbeginn der LVA 
Ende der Lehrveranstaltungen 
16. April bis 19. April 1974 
22. April bis 7. Mai 1974 
16. April 1974 
1.Juni 1974 
10. Juni 1974 
13. Juli 1974 
Die Anleitung zu Examens- und selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
sowie deren Durchführung ist nicht auf die Semester beschränkt, 





für die Zulassung zum Studium an der Technischen Universität Braunschweig 
Es wird dringend darum gebeten, bel allen 
schriftlichen Erkundigungen und Anfragen die 
Fachrichtung anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium für 
das Wintersemester werden vom 1. 4. bis 
t5. 9. (fur die Fachrichtungen Bauingenieur-
wesen und Elektrotechnik jedoch nur bis zum 
31. 7.) und Bewerbungen für das Sommer-
semester vom 1. 10. bis 15. 3. angenommen. 
(ln besonderen F<illen entscheidet der Rektor.) 
Ausländer können sich bereits 1 Jahr vor Se-
mesterbeginn bewerben. Für ausländische Be-
werber der Gruppen II und 111 werden Bewer-
bungen zum Sommersemester bis 15. 12., und 
Bewerbungen zum Wintersemester bis 15. 6 
angenommen. 
Die Bewerbungen sind auf dem vorgedruckten 
Zulassungsantrag beim Immatrikulations- und 
Prüfungsamt der Technischen Universität in 
Braunschweig, Packeisstraße 14 (Forum). Post-
fach 33 29, einzureichen. Das Formular ist beim 
Immatrikulations- und Prüfungsamt erhältlich, 
bei schriftlicher Anforderung ist ein frankierter 
Umschlag für die Rücksendung beizufügen. 
Das Amt ist von Montag bis Freitag von 9 bis 
12 Uhr geöffnet. 
Kann oder will ein zugelassener Bewerber das 
Studium in Braunschweig nicht aufnehmen, so 
wird um sofortige Nachricht (unter Angabe des 
Studienfaches) gebeten, damit der Platz emem 
anderen Bewerber gegeben werden kann. 
Dre ßewerbungen von d<?utschen Staatsange-
harrgen fur das 1 Fachsemester Archrtektur. 
Pharmazre. Psyclloloqre Brologre Chemre. Le-
bcnsmrttclchemre tauch fur das Lehramt an 
Realschulen und Hoheren Schulen) srnd ber 
der Zentralen Regrstrrerstelle fur Studren-
bewerber tZRS) 2 Hamburg-Norderstedt 3 Ber-
lrner Allee 42 A. ernzurerchen. Antragsvordrucke 
fur das Wrntersemester srnd ab 1 6 .. fur das 
Sommersemester ab Anfang Dezember von 
der ZRS mrt den ber Arberts~mtern. Schulen. Unr-
versrtnten und Bundeswehr erhaltlrchen Stan-
dardanforderungen zu erhalten. Erne Bewer-
bung rst nur moglrch wenn das von der ZRS 
ausgegebene Formulnr benutzt wrrd. Dre Vor-
ducke mussen brs 15 7 bzw. 15 1 (Post-
stempel) zuruckgesandt werden. 
Dre Bewerbungen von deutschen Staatsange-
harrgen zum Wrntersemester fur das 1 Fach-
semester Mathematrk und Physik sind eben-
fillls ber der ZRS e111zurerchen. Antragsformu-
lare fur das Wintersemester etwa a!J Mrtte Mai 
ln den Fachern mit Numerus clausus (Archr-
tektur. Bauingenreurwesen. Brologie. Chemre. 
Lebensmrttelchemre. Pharmazre und Psycholo-
gre) muß dre Annahme C111es zugeterlten Stu-
drenj)liltzes rnnerhalb 7 Taqen bestatrgt wer-
den. Andernfalls wrrd der Studrenrlatz ernem 
anderen Bewerber zugewiesen 
1. Zulassungsbedingungen 
Vorbedingung für die Zulassung zum Studium 
ist der Besitz der allgemeinen oder fachgebun-
denen Hochschulreife. Die zum Studium in 
allen Fachrichtungen berechtigende allgemeine 
Hochschulreife wird u. a. nachgewiesen durch: 
1. das Reifezeugnis eines deutschen Gymna-
siums. Aufbaugymnasiums oder Kollegs. 
2. das Abschlußzeugnis einer öffentlichen 
Ingenieurakademie (lngenieurschule), Fach-
hochschule, Höheren Fachschule für Sozial-
pädagogik und Akademie für Betriebswirte 
(Höheren Wirtschaftsfachschule). eines Ju-
gendleiterinnenseminars. einer Fachschule 
beziehungsweise Höheren Fachschule für 
Jugendleiterinnen, einer Höheren Fachschule 
für Sozialarbeit. einer Werkkunstschule über 
die Hauptprüfung, soweit damit die allge-
meine Hochschulreife erworben wird, 
3. das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das nur eine fachgebundene Hochschulreife 
verleiht. in Verbindung mit einer evtl. erfor-
derlichen Ergänzungsprüfung. 
4. das Zeugnis einer deutschen Pädagogischen 
Hochschule über die Prüfung für das Lehr-
amt an Volksschulen. 
Eine nur zum Studium in bestimmten Fachrich-
tungen berechtigende Hochschulreife (lach-
gebundene Hochschulreife) wird u. a. nach-
gewiesen durch 
das Zeugnis eines deutschen Gymnasiums, 
das eine fachgebundene Hochschulreife ver-
leiht. 
Weitere Auskünfte können im Immatrikulations-
amt eingeholt werden. 
Ingenieur- und Fachschulabsolventen beginnen 
ihr Studium im ersten Semester. Eine Anerken-
nung des Ingenieurzeugnisses als Vordiplom 
ist nicht möglich. Prüfungsleistungen und Stu-
dienzeiten an lngenieurakademien, Fachhoch-
schulen usw. können nach der Zulassung durch 
die zuständigen Abteilungen auf Antrag aner-
kannt werden. Das Wirtschaftswissenschaftliche 
Aufbaustudium kann mit einem Ingenieurzeug-
nis nicht aufgenommen werden. 
Studienbewerber mit fremder 
S t a a t s a n g e h ö r i g k e i t und ausländi-
schem Reifezeugnis können als ordentliche 
Studierende nur zugelassen werden, wenn sie 
a) im Besitz eines Schulabgangszeugnisses 
sind, das im Heimatlande des Bewer-
bers zum Hochschulstudium berechtigt 
und einem deutschen Reifezeugnis an-
nähernd gleichwertig ist, 




c) vor einem Prüfungsausschuß der Tech-
nischen Universität Braunschweig aus-
reichende Kenntnisse der deutschen Spra-
che nachweisen. 
Alle geforderten Unterlagen sind in Urschrift 
und in beglaubigter deutscher Übersetzung ein-
zureichen. 
Für das Studium der Ar c h i I e k I u r müs-
sen bis zur Vorprüfung 13 Wochen Vorpraxis 
(Maurer-, Putz- und Stahlbetonarbeiten, Zim-
mer- und Tischlerarbeiten) nachgewiesen wer-
den. Näheres ist aus dem Praktikanten-Merk-
blatt für Architekten zu ersehen, das beim 
Prak·likantenprofessor der Abteilung Architektur 
anzufordern ist. 
Für das Studium der G e o d ä s i e ist vor 
Aufnahme des Studiums eine dreimonatige 
praktische Beschäftigung mit Vermessungs-
arbeiten vorgeschrieben, die bei amtlichen 
Vermessungsdienststellen oder öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieuren abgeleistet 
werden soll. 
Für das Studium des M a s c h i n e n b a u e s 
und der Elektrotechnik sollen 13 
Wochen Vorpraxis bei der Einschreibung nach-
gewiesen werden. Für Bundeswehrangehörige 
ist auf Antrag beim Praktikantenamt eine Son-
derregelung möglich. Es wird dringend emp-
fohlen, vor Beginn des Praktikums die Vor-
schriften und Richtlinien für die praktische 
Ausbildung beim Praktikantenprofessor der 
Fakultät für Maschinenwesen, Bültenweg 89, 
anzufordern. Die Vorpraxis muß vom Prak-
tikantenprofessor anerkannt sein (Vorlage der 
Praxiszeugnisse und des Werkbuches); bei 
Semesterbeginn muß die Anerkennung vorge-
legt werden. 
Für das Studium des B a u i n g e n i e u r-
wes e n s ist ein Praktikum nicht erforderlich. 
Studierende des 1. Semesters der Fachrich-
tungen Architektur, Bauingenieurwesen, Geo-
däsie, Maschinenbau und Elektrotechnik können 
das Studium nur mit einem Wintersemester "6-
ginnen. in den Fächern Biologie, lnformati~, 
Mathematik. Phys1k, Betriebswirtschaftsletlte 
und Volkswirtschaftslehre wird dringend ertlD-
fohlen, mit einem Wintersemester zu beginnett, 
da d1e Vorlesungen des Sommersemesters llld 
denen des Wintersemesters aufbauen. 
Zulassungsbeschränkugnen bestehen bZI't, 
sind beantragt worden in den Fächern Archi-
tektur, Bauingenieurwesen, Biologie, Chemill, 
Lebensmittelchemie, Pharmazie und Psycholo-
gie Bei Chemie-Zulassungen ist ein LabOr. 
platz nicht immer gewährleistet. Im Fach P/1y. 
sik ist die Zahl der Arbeitsplätze in den Prll~­
tika bzw. Instituten beschränkt. Eine Teilnahme 
an den Praktikumsveranstaltungen bzw. die Er. 
langung eines Arbeitsplatzes zur Anfertigung 
der Diplomarbeit ist u. U. nur mit Verzögerung 
oder über den Nachweis spezifischer Leistul1-
gen möglich. 
Gasthörer können jeweils für ein Semester :Zu 
einzelnen Lehrveranstaltungen zugelassen wer-
den, höchstens jedoch bis zu 8 Wochenstunde!). 
Es können nur Bewerber zugelassen werde!), 
die mindestens das Zeugnis der Reife für die 
11. Klasse eines deutschen Gymnasiums oder 
eine gleichwertige Vorbildung besitzen. Davon 
kann abgesehen werden, wenn der Bewerber 
nach seiner Allgemeinbildung in der Lage Ist, 
den Lehrveranstaltungen zu folgen. Gasthörer. 
semester können in der Regel nicht auf ein 
ordentliches Studium angerechnet werden. Aus-
nahmen sind möglich. 
Studenten, die bereits an einer Hochschule im-
matrikuliert sind, können als Nebenhörer zuge-
lassen werden, wenn die Teilnahme an Lehr-
veranstaltungen für das Studium erforderliCh 
oder zweckdienlich Ist. 
Gast- und Nebenhörer werden gebeten, die 
Formalitäten zu Vorlesungsbeginn im lmmatri-
kulationsamt, Zimmer 10, zu erledigen. 
2. Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantrag mit Lebenslauf sind bei-
zufügen: 
1. eine beglaubigte Fotokopie oder Abschrift 
des Reifezeugnisses; 
2. beglaubigte Fotokopien oder Abschriften 
von Zeugnissen über bereits abgelegte 
Prüfungen; 
3. frankierter Briefumschlag mit der Anschrift 
des Bewerbers; 
4. die zugesandte Benachrichtigungskarte mit 
Briefmarke und Anschrift versehen; 
5. von Bewerbern für höhere Semester alle 
bereits erworbenen Obungs- und Prakti-
kumsscheine; 
14 
6. von Ausländern ein Finanzierungsnachwels 
der Stelle, die die Kosten für das Studium 
übernimmt, und ein Nachweis über deutsche 
Sprachkenntnisse. 
Wenn Zeugnisse verlorengegangen sind und 
Zeugen für die Ablegung nicht belgebracht 
werden können, muß eine eidesstattliche Er-
klärung abgegeben werden. Der Verlust des 
Reifezeugnisses muß jedoch durch das Nieder-
sächsische Kultusministerium bestätigt werden. 
Bei der Immatrikulation sind die Studienbücher 





Eine Beurlaubung kann für die Dauer von 
höchstens 2 Semestern ausgesprochen wer-
den: 
a) bei längerer Erkrankung; 
b) bei Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen 
vorübergehender Erkrankung von Familien-
angehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit 
4. Allgemeine Hinweise 
Stipendien können nach dem Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz gewährt werden. Aus-
kunft erteilt das Studentenwerk Braunschweig, 
Katharinenstraße 1. 
Zwischen dem Althochschulbereich und dem 
neuen Institutsgelände am Langer Kamp ist 
in der Katharinenstraße 1 eine moderne und 
großzügige mensa academica mit Milchbar 
und Abendklause eingerichtet. Das Stamm-
essen kostet 1,40 DM. Weitere Kartengerichte 
einschließlich Schonkost werden im Gäste-
zimmer und Im kleinen Saal preiswert ange-
boten. 
Die Papierverkaufsstelle des Studentenwerks 
liefert verbilligt das gesamte Zeichenmaterial. 
Drei Studentenwohnheime mit 720 Plätzen 
stehen zur Verfügung. Rechtzeitige Anmeldung 
als Bewerber nach der Zulassung zum Studium 
ist erforderlich. Die Vermittlung von möbl. 
Zimmern im Stadtgebiet wird durch das Stu-
dentische Wohnungsamt, 33 Braunschweig, 
Katharinenstraße 1, vorgenommen. Alle Stu-
denten gehören der gesetzlichen Unfallver-
sicherung an. 
Das Personal- und Vorlesungsverzeichnis er-
scheint im März für das Sommersemester, im 
September für das Wintersemester und ist für 
4,- DM zuzüglich 1,30 DM Porto und Ver-
packung gegen Voreinsendung des Betrages 
bei der Druckerei J. H. Meyer, Braunschweig, 
Ölschlägern 29 (Konten: Norddeutsche Landes-
bank Braunschweig, Nr. 2 102 960; Postscheck 
Hannover 47 87 oder gegen Nachnahme) er-
hältlich. 
Der Hochschulführer kostet 0,50 DM zuzügl. 
0,90 DM Porto unnd ist beim AStA, 33 Braun-
schweig, Katharinenstraße 1, anzufordern. 
5. Gebühren 
1. Nach dem Fortfall der Studiengebühren ist 
nur noch der Wohlfahrtsbeitrag (Wohlfahrts-
gebühr) zu zahlen. Eine Befreiung von der 
Zahlung des Wohlfahrtsbeitrages - auch bei 
Beurlaubungen - Ist nicht möglich. 
Der Wohlfahrtsbeitrag beträgt z. Z. 51,40 DM 
und ist vor dem Belegen zu überweisen. 
2. Gast- und Nebenhörer sind ebenfalls von 
der Zahlung der Studiengebühren befreit. 
Gasthörer sind von der Stud. Krankenver-
sorgung und Unfallversicherung ausge-
schlossen. Soweit sie mehr als 4 Wochen-
stunden belegen ist ein Wohlfahrtsbeltrag 
von 32,- DM zu zahlen. 
3. Prüfungsgebühren 
Gebühren für alle Diplomprüfungen sowie 
für Promotions- und Magisterprüfungen wer-
den nicht mehr erhoben. 
FOr KleidungsstOcke und andere Gegenstände, die in den Hochschulräumen abgelegt 
werden, haftet die Technische Universität Braunschwelg n I c h t. Auf die bestehende 
Haftpflichtversicherung des Studentenwerks Braunschwelg für Studierende und Gast-







Leben und arbeiten 
MOnehen bedeutet: Leben in einer Stadt, in der Leben Iebenswerfer Ist. Anregend, bildend. 
Kunst, Theater, Wissenschaften; Universität, TU. Vielfälligste Ausbildungsmöglichkeilen für die 
Kinder. 
München bedeutet: Skifahren, Bergsteigen, Wasseraport - am Chlemsee, Starnberger See, Am-
mersee und einem Dutzend Gewässer drumherum. Es bedeutet aber auch: Oktoberfest, Slark-
blerzeil, Schwabing und Fasching. 
Rohde & Schwarz bedeutet: Elektronik. Zukunllarelchsle Technik. Sicherheit. Löeung der Probleme 
von heule und der Technologlen von morgen. Enllailungsmögllchkellen noch und noch für den 
Diplomingenieur, der seinen Beruf mil Passion betreibt. Kameradschallliehe Zueammenarbell, jung, 
dynamisch, ohne tierischen Ernst, frei von unnötigen Formallsmen. 
Weilwelle Absalzmärkle: Sende-Anlagen in Norwegen und Tansania. Antennen in Thailand und 
Auslrallen. Meßtechnik überall, wo Ingenieure arbeiten. 
Und nicht zuletzt bedeutet R & S: Respeklierung des persönlichen Arbei1111i11 durch die gleitende 
Arbeitszeit. 
~;h~~;;~;:;;: 1:1e sich ~hRen UnoleriHagenDbel uEnse&rer PerasonaclabiHWellung. raDz 











Professor Dr. G. Fafk : 1st e1n Lehrbuch 
Professor Dr W. Ruppel 1 das Expenmentalphystk 
berde Unrversrtat Karlsruhe ' und theorettsche Phystk 
I als Einhett auffaßt 183 Abbrldungen I 
XVI. 442 Serten Es begretft dte Phystk 
1973. DM 38.- nicht als Sammlung von 
Einzelhetten. sondern 
stellt die Begriffe 
in den Vordergrund. 
ganzen Studiums begletten. 
Daruber htnaus btetet es 
aur:h dem erfahrenen 
1 Lehrer und forschenden 
1 Naturwissenschaftler 
neue Etnstchten 1n den 
begrtffliehen Aufbau 
der Physik. 
die fur dte gesamte Physik I 
wesentltch s~nd. Inhaltsübersicht 
wie Energte. Impuls. 
Drehtmpuls. 
I Mit ihnen wtrd e1n 
1 Konzept entwtckelt. das 
1 
fur alle Tetle der Phystk 
I tragfähtg ist. 
1 
Einletlende Onentterung 





1 Ohne auf Wissenschaftliche Gravttatton 
Genautgkett zu verztchten. Astrophystkaltsche Daten 
: werden nur elementare 
I mathemattsehe Kenntntsse ·~.., I 
1 der Analysts und 




• ßerlin auch Probleme und 
Heidelberg I Resultate der aktuellen 
1 Forschung ausfuhrltch 
New York I dargestellt. 




· Wichttge Einheiten 




Vorzimmer des Rektors: 
Der Prorektor 
Assistent des Rektors 
und Pressereferent: 
Organe der Universität 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
(Amtszeit v. 1. 8.1972-31.7. 1974) 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Verw.-Angestellte Monika Lemp 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 115, 
App. 2800 
N. N. 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1974) 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 113, 
App. 2802 
Dipi.-Kfm. Joachim Hoffmann 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 




Oberingenieur Priv.-Doz. Dr.-lng. Manfred Brunk 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch 
Akadem. Rat Dr. rer. nat. Günther Engel 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Akadem. Rat Dr. phil. Helmut Rehbock 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Wiss. Ass. Dr. phil. Dieter Cherubim 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Werner Höfflinger 
Wiss. Ass. Dipl.-lng. Willried Schwerdtfeger 





Techn. Angest. Willi Hintze 




24 gewählte Vertreter der Gruppe der 
Hochschullehrer 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter 
24 gewählte Vertreter der Gruppe der Studenten 





Die Fakultäten und Abteilungen 
Engere Fakultät (Organ der Fakultät) 
Mitglieder: 12 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
6 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
6 Vertreter der Gruppe der Studenten 
3 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter 
Engere Abteilung (Organ der Abteilung) 
Mitglieder: 8 Vertreter der Gruppe der Hochschullehrer 
I. Naturwissenschaftliche 
Fakultät 
1. Abteilung für Mathematik, 
Physik und 
Geowissenschaften 
2. Abteilung für Chemie, 
Pharmazie und 
Biowissenschaften 
II. Fakultät für Bauwesen 
1. Abteilung für Architektur 
2. Abteilung für 
Bauingenieurwesen 
111. Fakultät für Maschinenbau 
und Elektrotechnik 
1. Abteilung für Maschinenbau 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
4 Vertreter der Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter 
4 Vertreter der Gruppe der Studenten 
2 Vertreter der Gruppe der sonstigen Mitarbeiter 
Dekan: o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
Leiter der Abteilung: 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973 - 31. 7. 1975) 
Vertreter: N. N. 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973 - 31. 7. 1975) 
Vertreter: Abt.-Vorst. u. Prof. apl. Prof. Dr. rer. nat. 
Hans Spandau 
Dekan: Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerharel 
Schaffer 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973- 31. 7. 1975) 
Prodekan: o. Prof. Dr.-lng. Kar! Kordina 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
(Amtszeit v.1. 8.1973-31. 7. 1975) 
Vertreter: o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
Leiter der Abteilung: 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
(Amtszeit v. 1. 8. 1973-31. 7. 1975) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dekan: o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Prodekan: Obering. Priv.-Doz. Dr.-lng. Dieter Besdo 
Leiter der Abteilung: o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Vertreter: o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
Leiter der Abteilung: 
Abt.-Vorst. o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
(Amtszeit bis 31. 7. 1974) 
Vertreter: o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich 
Emschermann 
IV. Philosophische und Sozial- Dekan: o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
wissenschaftliche Fakultät (Amtszeit bis 31. 7. 1974) 








Die Zusammensetzung der Prüfungsausschüsse 
richtet sich nach den Prüfungsordnungen 
Der Kanzler und der Verwaltungsausschuß 
Verwaltungsausschuß 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 




Akadem. Rat Dr. phil. Hubertus Bergwitz 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Kowalsky 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Valerian Waubke 
Wiss. Ass. Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Wiss. Angest. Dipl.-lng. Roll Frerich 
Kari-H. Nauwald 
Eggert Warnholz 
Verw.-Angest. Aenny Westphal 





Verw.-Angestellte Uta Trögner 
Vertreter des Kanzlers 
und Rechtsrat: 
PockeisstraBe 14 (Forum), 1. Stock, Zi. 114. App. 2806 
Oberregierungrat Joachim Bergwitz 
Allgemeine Verwaltung 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
Sprechstunden nach vorheriger Anmeldung 
Packeisstraße 14 (Forum) 










Abt-Jerusalem-Straße 6, 2. Stock, App. 25 00 
Dipl.-lng. u. Dipi.-Wirtschaftsing. Bernd Albert 
------- ----------
Oberregierungrat Joachim Bergwitz 
1. Stock, Zi. 103, App. 2810 
1. Stock, Zi. 104-107 
Regierungsoberinspektor Manfred Roth 
Zi. 107, App. 2803 
Immatrikulations- u. Prüfungsamt Forum, Erdgeschoß r. 







2. Stock, Zi. 201-207, 216-218 
Regierungsoberamtmann Günter Schmalbruch 
Zi. 202, App. 2914 
2. Stock, Zi. 212-215, 221, 223-226, 203. 204 
Verw.-Angestellter Klaus Schönberg 








Oberamtsrat Klaus Ritter 
1. Stock, Zi. 112, App. 2812 
1. Stock, Zi. 111 und 2. Stock, Zi. 221-223 
Regierungsamtmann Lothar Jagemann 
2. Stock, Zi. 219, App. 3203 
Innerer Dienst - Hauptbüro: Erdgeschoß LKs., Zi. 001-006 
Sachgebietsleiter: Verw.-Angestellter Heinz-Dieter Kopp 
Zi. 003, App. 2826 
Hausverwaltung: Spielmannstraße 20, Erdgeschoß lks., App. 2836 
--------~~----------------------
Regierungshauptkasse 










Erdgeschoß r., Zi. 007 




Norddeutsche Landesbank, Nr. 811 703 
Landeszentralbank, Braunschweig, Nr. 27 001 506 
Postscheckamt Hannover, Nr. 21 50 
Bauassessor Dipl.-lng. Kari-Heinz Klebe 
2. Stock, Zi. 209, App. 3207 
N. N. 
2. Stock, Zi. 208-211 
Regierungsamtmann Günther Röttger 




Die Organe der Studentenschaft 
Spielmannstraße 20, Erdgeschoß r. 
Betriebsingenieur Herber! Braasch 
App. 2840 
Katharinenstraße 1, App. 9539 
F. 33 78 51 und 3 08 44-49 
Geschäftszeit: Mo-Fr 11-13 Uhr 
Die Vollversammlung (VV) 
Der Studentische Rat (SR) 
Der Allgemeine Studentische Ausschuß (AStA) 
Die Organe der Fachschaften (FSW, FSR) 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
20 
Ausschüsse des Senats und 
Senatsbeauftragte 
SportausschuB 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr.-lng. Barthold Gockell 
Studienrat i. H. Dr. phil. Dieter Mindt 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge (Vorsitzender) 
Dipl.-lng. Eckhart Scheffler 





Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftlichen 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Vorsitzender: 
Günter Weidlich 
Der Leiter des Instituts für Leibesübungen 
Bauausschuß 
Der Prorektor mit beratender Stimme 
o. Prof. Dr.-lng. Adil Erk 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
N. N. 





Der Leiter des Sachgebiets Bau- und Planungswesen 
und Grundstücksangelegenheiten 
Bibliotheksausschuß 
o. Prof. Dr. phil. Norbert Kamp (Sprecher) 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Wiss. Ass. Volker Zedelius M. A. 
Werner H. Niemeyer 
Bibi. Rat Dr. rer. nat. Eilhard Cordes 
Der Direktor der Universitätsbibliothek 
Senatsausschuß für elektronische Datenverarbeitung 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader (Vors.) 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Kari-Friedrich Koch 




Der Leiter des Rechenzentrums 
Förderungsausschüsse 
Zentrale Kommission für die Förderung des 
wissenschaftlichen Nachwuchses 
Der Rektor 
vertreten durch den Senatsbeauftragten 
für das Förderungswesen 
Außerdem besteht bei der Fak. IV und den 
Abteilungen der Fak. 1-111 je eine Kommission 
Förderungsausschüsse nach dem 
Bundesausblldungsförderungsgesetz (BAFÖG.) 




Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
mit beratender Stimme: 
Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 
Senatskommission für das Akademische Auslandaalllt 
AV u. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter (Vorsitzender) 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
Dipl.-lng. Harald Brumshagen 




Der Leiter des Akademischen Auslandsamtes 
Senatskommission für das Fernstudium 
im Medienverbund und Hochschuldidaktik 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
N. N. 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
AV. u. Prof. Dr.-lng. Gerwig Vibrans 
Wiss. Rat Dipl.-lng. Jürgen Naescher (Vorsitzender) 





Gruppe der Hochschullehrer: 
Gruppe der wissenschaftl. 
Mitarbeiter: 
Gruppe der Studenten: 
Gruppe der sonstigen 
Mitarbeiter: 









Senatskommissfon für Hochschulplanung 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost (Vorsitzender) 




Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
o. Prof. em. Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. Gotthold Pahlitzsch 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
o. Prof. Dipi.-Jng. Heinrich Habekost 






















Ämter der Universität 
Akademisches Auslandsamt 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Obergeschoß, Zi. 17-22), 
App. 2430 
Vorsitzender o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Zusammensetzung der Kommission: Abschnitt 
"Ausschüsse des Senats und der Fakultäten" 
Frank R. H. Fischer, 
Friedrich-Wilhelm Refardt 
Mo Di Do Fr 10-12 und n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Architektur 
(Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau, 
Beethovenstraße 52), App. 2953 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
n. Vereinb. 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen 
(Institut für Stadtbauwesen, PockeisstraBe 4, 
Hochhaus, 14. Stock) App. 2193 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Mi 9-10 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik 
(Bültenweg 89, Grotrian-Steinweg, Erdgeschoß), 
App. 2404 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
während des Semesters Mo-Mi 8-12.30 
während der Ferien Mi 8-12.30 
Wissenschaftliches Prüfungsamt für das Lehramt an 
Gymnasien u. Realschulen des Landes Niedersachsen 
(34 Göttingen, Weender Landstraße 14) 
Außenstelle Technische Universität Braunschweig 
stellvertretender Vorsitzender 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller, 
Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 401, App. 2546 
N. N. 
Rat der Akademischen Mitarbeiter 
Bültenweg 4, 2. Stock, App. 2512 
Geschäftsstunden Mo-Fr 10-12 Uhr 
Der Personalrat 
Egon Heider (Arbeitergruppe), App. 3212 
Klaus Schönberg (Angestelltengruppe), App. 2745 
























Zentraleinrichtungen der Universität 
Universitätsbibliothek 
PockeisstraBe 13 (Forum) 
und damit vereinigt 
Bibliothek der Pädagogischen Hochschule Nieder-
sachsen, Abt. Braunschweig 
App. 3018 












9-14, 15-18 Uhr 
10-13, 15-16.30 Utn 
9-12,13-15.30 Uht 
Sonnabend geschlossen 
Änderungen werden durch Aushang bekanntgegeben 
Ud. Bibi.-Dir. Hon. Prof. Dr. rer. nat. Josef Daum 
Licencie-es-Sciences, App. 3010 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
App. 3010 Telex: 09-52 323 ubbs d 
Fachreferenten: 
Bibi.-Oberrat Dipl.-lng. Horst Schild, App. 3012 und 
über App. 3010 
Dipl.-lng. Traute Tschirschwitz, App. 3005 
Bibi.-Rat Dipi.-Geol. Dr. rer. nat. Eilhard Cordes, 
App. 3008 
Dr. phil. habil. Johannes Krause, App. 3006 
Bibi.-Rat Dipi.-Biol. Gerd Dasenbrook, App. 9692 
Bibi.-Rat Dipi.-Hdl. Dr. rer. pol. Helmut Cyntha, 
App. 3007 
Bibi.-Rat Dr. phil. Peter Düsterdieck, App. 3003 
Bibi.-Ass. Dr. phil. Helmar Härtel, App. 9693 

























Analogie und Kleinrechner: 
Leiter: 




Erwerbungsabteilung App. 3014 
Fernleihsteile App. 3016 
Fotostelle App. 9679 u. 9680 
Kopiersteile 1 üb. App. 3016 u. 3017 
Kopiersteile 2 App. 9687 
Lehrbuchsammlung App. 3019 u. 9685 
Leihsteile App. 3017 
Poststelle App. 9678 
Rechnungsstelle App. 3013 
Zeitschriftenstelle App. 3001 
Zentralkatalog App. 3023 
RECHENZENTRUM 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, 1. OG. 
(kommiss.) Akad. Direktor Dr. rer. nat. Georg Bayer, 
App. 2277 
App. 2277 
ICL 1906S und ICL 1907 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. OG, App. 2775) 
Electrologica X1, Analogrechner TR 48 
( Bültenweg 89, Grotriansaal, Erdgeschoß, App. 2431) 
Rechenanlagen: Betriebszeiten sind den aktuellen 
Aushängen zu netnehmen. 
Sprechstunde: Mo.-Fr. 9-12 und 13-16 Uhr, 
App. 2446 
Wiss. Mitarbeiter 
Dipi.-Math. Siegtried Weiß, App. 3224 
Dipl.-lng. Helmut Woehlbier, App. 2536 
Wolfram Schreiber, App. 2536 
Dipl.-lng. Hans-Uirich Quante, App. 2536 
Dipi.-Math. Martin Wittram. App. 3225 
Dipi.-Math. Peter Dümpert, App. 3604 
Dipi.-Math. Reinhard Ries. App. 3604 
Dipl.-lng. Lothar Potratz, App. 2444 
Dipl.-lng. Roll Hagemeier. App. 3226 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Kippen, App. 3226 
Dipl.-lng. Dierk Heppner. App. 2445 
Institut für Leibesübungen 
(Beethovenstraße 16). App. 3617 
o. Prof. Dr. phil. Hannes Neumann 
N. N. 
Sportlehrerin Heidrun Brach 
Dipi.-Sportlehrer Manfred Hoster 
Dipi.-Sportlehrer Luitgar Lengenfelder 
Dipi.-Sportlehrer Klaus Miedzinski 
Dipi.-Sportlehrer Martin Sklorz (mit der Leitung der 
Abteilung Universitätssport beauftragt) 
Franz-Liszt-Straße 34 und Beethovenstraße 16 
Sportprogramm s. S 90 
Außeninstitut 
(Lehrstuhl für Kunstgeschichte) 
Gaußstraße 22, App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Themen und Zeiten der Vorträge werden durch 










(Anstalt des Öffentlichen Rechts) 
Katharinenstraße 1, F 3 08 44 
Norddeutsche Landesbank, Nr. 104 554 
Postscheckamt Hannover Nr. 1 95 23-301 
Der Rektor 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
N. N. 
cand. el. Werner Gonschorek 















Verkaufsstelle für Studienbedarf 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude 
Dipl.-lng. Karl Heinz Loschke 




Mo-Fr 11-14, Do 15-16.30 
Mo-Fr 10-14 
Mo-Fr 10-13 
Mo, Di, Do 10-13 
Wirtschaftsbetriebe (Katharinenstraße 1) 
Mo-Fr 11.30-14.30, Sa 11.30-14.00; 
Mo-Fr 17.30-20.30 




Sprechstunden: Di 10-13; Mi 15-18; Do 10.30-13.30 
Sexualberatung 
Sprechstunden: Mittw. 16-19 
Erdgeschoß): Mo-Fr 8-16, Sa 8-12 
"Langer Kamp": 






Bienroder Weg 54, F 35 00 85/9 






für das Cusanuswerk: 




o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Studienwerk Villigst: N. N. 
für die Friedrich-Ebert-Stiftung: o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lampe 
f. die Konrad-Adenauer-Stiftung: N. N. 





für evangelische Studierende: 
Sprechstunden 
Deutsche Forschungsgemeinschaft 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
(Institut B für Physik, Abt-Jerusalem-Straße 4) 
Studienstiftung des Deutschen Volkes 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Hon. Prof. Dr.-lng. Martin Kersten 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Patentstelle für die Deutsche Forschung 
der Frauenhofergesellschaft zur Förderung 
der angewandten Forschung 








Frau Christiane Krüger, PockeisstraBe 21. F 33 31 48 
Mo-Fr 11-13 und 15-17 
für katholische Studierende: 
Studenten-Wohnheim: 
Pater Silvester Beckers, .. Meister-Eckehart-Haus", 
Kath. Studentenwohnheim, Sielkamp 5. F 3 28 32 
.. Meister-Eckehart-Haus" 





















Schleinitzstraße 17, App. 2351 
o. Prof. em. Dr.-lng. Allred Kuhlenkamp 
Frau Marianne Gunkel 
Hochschulverbandsgruppe Braunschwelg 
Schleinitzstraße 16, App. 9648; F. 33 1716 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr. phil. Dr. med. h. c. Hans Herlaff lnhoffen 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Vereinigung emeritierter und pensionierter 
Professoren der Carolo-Wilhelmina 
o. Prof. em. Dr.-lng. Herrmann Lagershausen, 
Bültenweg 19, F. 3 81 88 
Hochschularbeitsgemeinschaft für Raumforschung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock), App. 2414 
N. N. 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr. rer. nat. lngrid Mathiesen 
Braunschweigische Wissenschaftliche 
Gesellschaft 
Spielmannstraße 20, 2. Stock, App. 2344, F 33 33 22 
o. Prof. em. Dr.-lng. Kar! Gerke 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Beuermann 
Klasse für Naturwissenschaften und Mathematik 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
Klasse für Ingenieurwissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Waller Hennicke 
(TU Claustha!) 
Klasse für Bauwissenschaften 
apl. Prof. Dr. rer. techn. habil. Kar! Heinrich Olsen 
Klasse für Geisteswissenschaften 









im Studentenwerk der TU Braunschweig, 
Katharinenstraße 1 - Zimmer 122, 
Telefon 308 44-49, Hausapparat 33 
Dienststunden tägl, außer Sa. u. So., von 10-13 Uhr 
Es berät Sie: Frau Norgall 
Die Arbeitsvermittlung für Studenten vermittelt den 
interessierten Studierenden Arbeit für Stunden, Tage 
oder auch für längere Zeiträume in der Industrie, im 
Handel und im öffentlichen Dienst. 
Für Diplomanden, die eine Anfangsstelle im Beruf 
suchen, steht donnerstags von 15-16.30 Uhr der 
Hauptvermittler des Arbeitsamtes Braunschweig für 
wissenschaftliche und technische Berufe, Herr Ka-
lisch, zur Arbeitsberatung zur Verfügung. 
Er informiert und berät Sie und stellt für Sie auch 
auf überregionaler Ebene durch enge Zusammen-
arbeit mit der Zentralstelle für Arbeitsvermittlung 
(ZAV) in Frankfurt sowie mit den Landesstellen für 
Arbeitsvermittlung (LAV) geeignete Kontakte für den 




Lehrbücher, Studienbücher, Arbeitsbücher 
Im Herbst 1973 erscheinen: 
Peter Sykes 
Reaktionsaufklärung 
Methoden und Kriterien der 
organischen Reaktionsmechanistik 
Iaschentext Band 8. DM 17,80 
Das erste deutschsprachige Buch, in 
dem systematisch die Methoden der 
Aufklärung organischer Reaktions-
mechanismen beschneben werden. 
R. B. Heslop 
Praktisches Rechnen in der 
Allgemeinen Chemie 
Iaschentext Band 9. DM 14,80 
Anhand von praktischen Übungs-
aufgaben (mit Lösungen) werden die 
wichtigsten Methoden und Berech-
nungen aus der Allgemeinen Chemie 
vorgeführt. Es werden durchgängig 
die Einheiten des SI-Systems ver-
wendet. 
Charles Prlce 
Die räumliche Struktur organischer 
Moleküle 
Iaschentext Band 10. DM 12,80 
Vor allem dem B1ologen soll die 
Funktion von Molekülen von ihrem 
räumlichen Bau her verständlich 
gemacht werden. 
Aus den Bindungslängen und -win-
keln wird die Raumstruktur auch 
komplizierter organischer Moleküle 
entwickelt. 
0. Th. Benfey 
Mechanismen organisch-chemischer 
Reaktionen. 
Eine Einführung für Biologen und 
Mediziner 
Iaschentext Band 11. DM 19,80 
Dem Biologen und Mediziner soll an 
einigen ausgewählten Beispielen 
verständlich gemacht werden, wie 
Reaktionen im einzelnen ablaufen 
und wie der Chemiker zu reak-
tionsmechanistischen Aussagen 
gelangt. 
Bereits vorliegende Bände: 
G. E. Nelson/G. G. Robinson/ 
R. A. Boolootian 
Allgemeine Biologie I und II 
Ein Lehrbuch 
Iaschentext Band 1 und 2. 
1: 272 Seiten mit 136 Abbildungen. 
DM 22,-
2: 360 Seiten mit 191 Abbildungen. 
DM 22,-
5. F. A. Kettle 
Koordinationsverbindungen 
Iaschentext Band 3. 
245 Seiten mit 105 Abbildungen und 
25 Tabellen. DM 16,80 
W. Nachtigall 
Zoophysiologischer Grundkurs 
Iaschentext Band 4. 
Reihe: .. Arbeitsbücher Biologie". 
247 Seiten mit 44 Abbildungen und 




Iaschentext Band 5. 
Reihe: "Studienbücher der Instru-
mentellen Analytik". 162 Seiten mit 
59 Abbildungen und 13 Tabellen. 
DM 14.80 
D. G. Cooper 
Das Perlodensystem der Elemente 
Iaschentext Band 6. 
136 Seiten mit 12 Abbildungen und 
26 Tabellen. DM 12,80 
D. Kleppner/N. Ramsey 
Lehrprogramm Differential- und 
Integralrechnung 
Iaschentext Band 7. 
294 Seiten mit 212 Abbildungen und 
5 Tabellen. DM 16.80 
Fordern Sie unsere kostenlosen 
Sonderprospekte an I 
Verlag Chemie GmbH 




Lehrstühle, Institute und Seminare 
Dekan: 
Geschäftszimmer: 






am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HD.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberassistent: 
m. d. Wahrn. b. 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
I. Naturwissenschaftliche Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 403, App. 2211 
1. Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Münnich 
Packeisstraße 14 (Forum). 4. Stock, Zi. 415, App. 2479 
Institut A für Mathematik 
(Pockelsstraße 14. Forum, 4. Stock, Zi. 426), App. 2223 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Jaenicke 
Dr. rer. nat. Klaus Hardenberg 
N. N. 
Dipi.-Math. Uwe Böcker 
Dipl.-lng. Winfried Bruchmann 
Dr. rer. nat. Gerhard Janssen 
Dipi.-Math. Werner Jenisch 
Dipi.-Math. Michael Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Heinz Eltermann 
Institut B für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 405). App. 2359 
o. Prof. Dr. rer. nat. habil. Hans-Joachim Kanold 
Dr. rer. nat. Dieter Bode 
Dr. rer. nat. Wolf-Rüdiger Umbach 
N. N. 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Heiko Harborth 
Institut C für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 3. Stock, Zi. 322), App. 2638 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Joachim Kowalsky 
Dr. rer. nat. Peter Sperner 
Dipi.-Phys. Horst Hiseher 
Priv. Doz. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Kairies 
Dipi.-Math. Willried Hergel 
Dr. rer. nat. Manfred Klika 
Dipi.-Math. Wolfgang Sander 
Dipi.-Math. Thomas Weise 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. nat. Günter Bach 
Institut D für Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 615), App. 2409 
o. Prof. Dr. phil. Hans Robert Müller 
Stud. Ref. Hartmut Weiß 
Stud.-Ref. Horst Dierksmeier 
Dipi.-Math. Reinhold Hainemann 
Dipi.-Math. Klaus Lies 
Dipi.-Math. Hartmut Tietz 
Dipi.-Math. Werner Zach 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Burde 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Karl Mathiak 





















am Institut tätig: 
62 
Lehrstuhl E für Mathematik 
N. N. 
N. N. 
Institut für Angewandte Mathematik 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 622), App. 2240/41 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ernst Henze 
Dr. rer. nat. Hans Wolff 
Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Karl Bosch 
Dipi.-Math. Werner Brakemeier 
Dr. rer. nat. Hans-Georg Harnisch 
Dipi.-Math. Klaus Lindner 
Dipi.-Math. Horst Völker 
Dr. rer. nat. Dietmar Wätjen 
Dr. rer. nat. Robert Zobel 
Dipi.-Math. lngrid Brückner 
Dipi.-Math. Rüdiger Jordan 
Dipi.-Math Lothar Schüler 
Dipi.-Math. Wolfgang Thomas 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Wolfgang Böhm 
Institut für Rechentechnik 
( PockeisstraBe 14, Forum, 3. Stock, Zi. 303), App. 2401, 
Fernruf 32 91 66 
o. Prof. Dr. phil. Horst Herrmann 
Dipi.-Math. Günther Gose 
Dipi.-Phys. Ekkehart Stärk 
Dipi.-Math. Reiner Stegmaier 
Lehrstuhl A für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 77 
o. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Alber 
Dipi.-Phys. Karl Goede 
Dipi.-Math. Wolfgang Mücke 
Institut A für Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A. 1. Obergeschoß, 
Zi. 117), App. 2129 
o. Prof. Dr. rer. nat. Christoph Schwink 
Dr. rer. nat. Herber! Brömer 
Abteilung für Angewandte Kern- und Neutronenphysik 
Dr. rer. nat. Jürgen Hesse 
Dr. rer. nat. Otto Schärpf 
Dr. rer. nat. Ulrich Buchenau 
Dipi.-Phys. Günter v. Häfen 
Dipi.-Phys. Uwe Keyser 
Dr. rer. nat. Hartmut Neuhäuser 
Dipi.-Phys. Dietrich Rönnpagel 
Dr. rer. nat. Roll Slippier 
Dipi.-Phys. Volker Ungemach 
Dipi.-Phys. Günter Wilkening 




















Institut 8 für Physik 
(Abt-Jerusalem-Straße 4), App. 2881 
o. Prof. Dr. phil. Franz Rudolf Keßler 
apl. Prof. Dr.-lng. Erich Menzel 
Abteilung für Grenzflächenphysik, Mendelssohnstraße 1, 
Gebäude A, 2. Obergeschoß, Zi. 205, App. 21 42 
m. d. Wahrn. b. Dipi.-Phys. Ulrich Barkow 
Dipi.-Phys. Eberhard Bredner 
Dr. rer. nat. Klaus Dettmer 
Dipi.-Phys. Helmut Doherr 
Dipi.-Phys. Herber! Goebel 
Dipi.-Phys. Peter Grohs 
Dipi.-Phys. Hartmut Hauser 
Dipi.-Phys. Hermann Meile 
Dipi.-Phys. Jürgen Matzdorf 
Dr. rer. nat. Winfried Schneiderhan 
Dipi.-Phys. Wolfgang Schnitker 
Dipi.-Phys. Rudolf Schulz 
Institut für Technische Physik 
(Mendelssohnstr.1, Gebäude 8, 1. Stock, Zi. 110}. App. 2100 
m. d. Vertr. b. o. Prof. em. Dr. phil. habil. Eduard Justi 
Dr. rer. nat. Detlef Schneider 
Dr. rer. nat. Henning Ewe 
Dipi.-Phys. Wolfdieter Lehnelinke 
Dipi.-Phys. Ludwig Leuchtenberg 
Dipi.-Phys. Georg Sauter 
Dipi.-Phys. Hans-Rüdiger Sehröder 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günther Schneider 
Institut A für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 315}. 
App. 2146 
o. Prof. Dr. rer. nat. Gerhard Sirnon 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Rüdiger Baitin 
Dr. rer. nat. Adolf Freudenhamme;· 
Dipi.-Phys. Rolf-Peter Hirsekorn 
Dipi.-Phys. Hans-Gerhard Müller 
Dipi.-Phys. Karsten Rander 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Harro Hahn 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Ludwig J. Weigert 
Lehrstuhl 8 für Theoretische Physik 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 3. Stock, Zi. 304}, 
App. 2155 
o. Prof. Dr. rer. nat. Egon Richter 
Dr. rer. nat. Gerhard Gerlieh 
Dipi.-Phys. Eckart Kupfer 
Dipi.-Phys. Heinz Sehröder 
m. d. Verw. b.: Dipi.-Phys. Günther Klingenberg 
am Lehrstuhl tätig: Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Klaus Müller 




gemeins. Einrichtung der physikal. Lehrstühle und Institute 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude 8) 
o. Prof. Dr. phil. habil. Eduard Justi, App. 21 00 












m. d. Verw. b.: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Direktor: 
Oberstudienrat i. HO.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 




Institut für Geophysik und Meteorologie 
(Mendelssohnstraße 1, Gebäude A, 4. Stock, Zi. 402), 
App. 2112 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Kertz 
Dr. rer. nat. Günter Musmann 
Dr. rer. nat. Ludwig Engelhard 
Dipi.-Phys. Bodo Hente 
Dipi.-Phys. Udo Hunsche 
Dr. rer. nat. Fritz M. Neubauer 
Dr. rer. nat. lngo Sehealke 
Dr. rer. nat. Burkhard Theile 
Institut für Geologie und Paläontologie 
(Hochhaus, 5. Stock), App. 2212 
o. Prof. Dr. phil. nat. Wolfgang Krebs 
Dr. rer. nat. Günther Engel 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Werner Schneider 
Dr. rer. nat. Albrecht Baumann 
Dipi.-Geol. Gerhard Best 
Dr. rer. nat. Werner Gwosdz 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Gundoll Ernst 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Horst Wachendorf 
Mlneraloglsch-Petrographlsches Institut 
(Konstantin-Uhde-Straße 1 ), App. 2263 
o. Prof. Dr. rer. nat. Martin Okrusch 
Dr. rer. nat. Ulfert Goeman 
Dr. rer. nat. Eberhard Seidel 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Dietmar Reinsch 
Geographisches Institut 
(Langer Kamp 19c), App. 2239 
o. Prof. Dr. phil. Arnold Bauermann 
Ernst Rudolf Voigts 
Dipi.-Geogr. Klaus-Walther Ohnesorge 
Dipi.-Geogr. Berno Faust 
Dipi.-Geogr. Gerd Opatz 
Dipi.-Geogr. Hermann Reinhardt 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Wolfgang Meibeyer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Otmar Seuffert 
2. Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
Packeisstraße 14, Forum, 4. Stock, Zi. 416, App. 2180 
Lehrstuhl A und Institut für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 3320), 
App. 2216 
o. Prof. Dr. rer. nat. Ulrich Wannagat 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans-Heinrich Falius 




m. d. Verw. b.: 




m. d. Verw. b.: 
Direktor: 




m. d. Verw. b.: 






Dipi.-Chem. Ulrich Ahrens 
Dipi.-Chem. Horst Autzen 
Dipi.-Chem. Dietmar Brandes 
Dipi.-Chem. Joachim Cichon 
Dr. rer. nat. Klaus-Peier Giesen 
Dr. rer. na\. Dietrich labuhn 
Dr. rer. nat. Ekkehard Sapper 
Dr. rer. nat. Detlef Schmid 
Dipi.-Chem. Reinhold Tacke 
Dipi.-Chem. Dietrich Koch 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Bürger 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Ulf Thewalt 
Lehrstuhl B für Anorganische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 2. Obergeschoß, Zi. 4309), 
App. 2598 
o. PrJf. Dr. rer. nat. Reinhard Sehrnutzier 
Dr. rer. nat. Manfred Fild 
Michael J. C. Hewson, Ph. D. 
Dr. rer. nat. Othmar Sielzer 
Dipi.-Chem. Matthias Volkholz 
Lehrstuhl A und Institut für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Erdgeschoß, Zi. 1322), 
App. 2225, F 33 11 42 
o. Prof. Dr. phil., Dr. med. h. c. Hans Herlaff Inhalten 
Dr. rer. nat. Herber! Wolf 
Abteilung für Angewandte Spektroskopie 
Dr. rer. nat. Wolfgang Kreiser 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Albert Gassauer 
Dipi.-Chemiker Jürgen Engel 
Dipi.-Chem. Winfried Haumesser 
Dipi.-Chem. Henning Heinemann 
Dr. rer. nat. Wolfgang Hirsch 
Dipi.-Chem. Reinhard Kutschan 
Dr. rer. nat. Harald Maschler 
Dipi.-Chem. Gerhard Müller 
Dipi.-Chem. Günter Neef 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Hans Brackmann 
Lehrstuhl B für Organische Chemie 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 3. Stock, Zi. 4312), 
App. 2354 
o. Prof. Dr. rer. nat. Peter Boldt 
Dipi.-Chem. Roland Metzger 
Dr. rer. nat. Albrecht Ludwieg 
Dipi.-Chem. Horst Schmand 
Dipi.-Chem. Michaei-H. Treder 
Lehrstuhl A und Institut für Physikalische Chemie 
(Hans-Sommer-Straße 10, 3. Stock, Zi. 3), App. 2245 
m. d. Vertr. b. Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Dr. rer. nat. Marlen Wiebeck 
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Dipi.-Phys. Georg Forst 
Dr. rer. nat. Michael Grabe 
Dr. rer. nat. Heinrich llli 
Dr. rer. nat. Klaus Kerl 
Dr. rer. nat. Roll Kruse 
Dipi.-Chem. Klaus Peters 
Dr. rer. nat. Gerd Teuber 
Dipi.-Phyk. Willy Uhlenhaut 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Roll Bertram 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Gottfried Döge 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Witsche! 
Lehrstuhl B für Physikalische Chemie 
(Richard-Strauß-Weg 4a), App. 3697 
N. N. 
N. N. 
Institut für Chemische Technologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für 
chemisch-technische Untersuchungen -
(Hans-Sommer-Straße 10, 2. Stock), App. 2235 
o. Prof. Dr. rer. nat. Joachim Klein 
N. N. 
Dr. rer. nat. Gerd Wollanke 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Frank Engel 
Dipl.-lng. Gerold Gerland 
Dipi.-Chem. Wolf-Dieter Geßner 
Dr-Ing. Bernhard Heini 
Dipi.-Chem. Norbert Pauls 
Dr. rer. nat. Bernhard Reissinger 
Institut für Lebensmittelchemie 
I Fasanenstraße 3), App. 2608 
N. N. m. d. Verw. b. o. Prof. em. Dr. phil. Helmut Thaler 
Staatl. gepr. Lebensmittelchemiker Willried Arndt 
Staat!. gepr. Lebensmittelchemiker Christoph Neitzel 
Lehrstuhl für Landwirtschaftliche Technologie und 
Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr. rer. nat. Christa Reiche! 
m. d. Wahrn. b. Dr. rer. nat. Klaus Thielecke 
Dipl.-lng. Bernd Mechias 
Lehrstuhl für Biochemie und Biotechnologie 
(3301 Stöckheim, Mascheroder Weg 1, 1. Stock, Zi. 146) 
F 70 08-218 
o. Prof. Dr. rer. nat. Fritz Wagner 
Dr. rer. nat. Hermann Sahm 

















m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
Abt.-Vorst. u. Prof. 
Wiss. Assistenten: 
am Institut tätig: 
Institut tnr Pharmazeutische Chemie mit 
Pharmaziegeschichtlichem Seminar 
(Beethovenstraße 55, 1. Stock, Zi. 1212), App. 2751 
o. Prof. Dr. phil. Gerwalt Zinner 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Beethovenstraße 55, 5. Stock, Zi. 5214, App. 2790 
Dr. rer. nat. Rainer Stoffel 
Dr. rer. nat. Dietrich Moderhack 
Apotheker Eckart Ahlenstiel 
Apotheker Harald Becker 
Apotheker Franz-Peter Dubau 
Apotheker Gerd-Holger Franckenstein 
Apotheker Kari-Heinz Gade 
Dr. rer. nat. Detlef Geffken 
Dr. rer. nat. Bernd Geister 
Dr. rer. nat. Helmut Groß 
Apotheker Michael Heilmann 
Apotheker Wilhelm Heuer 
Dr. rer. nat. Gerhard lsensee 
Apotheker Ernst-Uirich Ketz 
Apotheker Volker Kleinau 
Apotheker Thomas Krause 
Apotheker Uwe Krüger 
Apotheker Volker Ruthe 
Apotheker Jürgen Schmidt 
Dr. rer. nat. Rainer Sunderdiek 
apl. Prof. Dr. phil. Hans-Werner Bersch 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Erika Hickel 
Wiss. Rat u. Prqf. Dr. rer. nat. Wolfgang Kliegel 
Institut für Pharmazeutische Technologie 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, 3. Obergeschoß, Zi. 4328), 
App. 2202 
o. Prof. Dr. phil. nat. Claus Führer 
Apoth. Dr. rer. nat. Werner Schulze 
N. N. 





Institut für Pharmakologie und Toxikologie 
(Bültenweg 17), App. 2400 
o. Prof. Dr. med. Friedrich Meyer 
Dr. med. Erich Heeg 
Dr. med. Roland Niedner 
Dr. med. vet. Uta von Oettingen 
Dr. med. Norbert Reuter 
Dr. rer. nat. Jochen Ziegenmeyer 










Studienrat i. H. D.: 
Oberassistent: 
Wiss. Assistenten: 
m. d. Verw. b.: 





m. d. Verw. b.: 
Direktor: 
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Pharmakognostlsches Institut 
(Pockelsstraße 4, Chemietrakt, Zwischengeschoß, Zi. 2343) 
App. 2229 
o. Prof. Dr. phii. Kurt Steifen 
Dr. rer. nat. Bruno Woiters 
Apothekerin Gertrud Baikheimer 
Biol. Leonore Grabski 
Apothekerin Heide Pesehel 
Apothekerin Ulrike Vetter 
Botanisches Institut 
(Humboldtstraße 1), App. 2213 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Dr. phii. Eva-Maria Neuber 
Dr. rer. nat. Wilhelm Hinkelmann 
Hillard Thaiheim 
N. N. 
Dr. rer. nat. Horst Buttler 
Dr. rer. nat. Helmut Hanert 
Norbert Harms 
Armin May 
Univ.-Doz. Dr. rer. nat. Böle Biehl 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. rer. nat. Günter Fellenberg 
api. Prof. Dr. rer. nat. Gunda Kraepelin 
Botanischer Garten 
(Humboldtstraße 1), App. 2285 
o. Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen 
Georg Speckamp 
Lehrstuhl für Mikrobiologie 
(Gaußstraße 7, Erdgeschoß). App. 27 23 
o. Prof. Dr. rer. nat. Rolf Näveke 
Dipi.-Biol. Dieter Goroll 
Günter Hoffmann 
Zoologisches Institut 
(Pockelsstraße 10a), App. 2411 
o. Prof. Dr. rer. nat. Carl Hauenschild 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Klaus lmmelmann 
Dr. rer. nat. Dietrich Teschner 
Dr. rer. nat. Ralf Nicklaus 
Dr. rer. nat. Diethard Jebram 
Dr. rer. nat. Otto Larink 
Dr. rer. nat. Hans-Dieter Pfannenstiel 
Dr. rer. nat. Roland Sassinka 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Klingel 
Univ. Doz. Dr. rer. nat. Werner Müller 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
Wiss. Rat u. Prof.: 
Akadem. Rat: 
Wiss. Rat u. Prof.: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 
Wiss. Mitarbeiter: 





Stud. Ass. i. HD: 
Wiss. Assistenten: 
Anthropologie 
(Konstantin-Uhde-Straße 3, 3. Stock), ~p. 2475 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Gottfried Kurth 
Dr. rer. nat. Eberhard May 
Humangenetik 
(Gaußstraße 17), App. 2530 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Paul Eberle 
Institut für Psychologie 
(Pockelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515), App. 2218 
N. N. 
o. Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Lehrstuhl A für Psychologie 
(Pcx:kelsstraße 14, Forum, 5. Stock, Zi. 515) App. 2218 
N. N. 
Dr. phil. Heiner Erke 
(Abteilung für angewandte Psychologie, 
Spielmannstraße 19, 1. Stock, App. 2547) 
Dipi.-Math. Waller Baurichter 
Dipi.-Psych. Monika Hoffmann 
Dipl. Psych. Dorothea Lange 
Dipi.-Psych. Ulrich Schindler 
Dr. rer. nat. Hans-Henning Schulze 
Dipi.-Psych. Bernhard Zimolong 
Dipl.-lng. Wolfgang Gottlieb 
Dipi.-Psych. Volker Sehröder 
apl. Prof. Dr. rer. nat. Elisabeth Müller-Luckmann 
Lehrstuhl B für Psychologie 
(Spielmannstraße 12 A, 1. Stock, Zi. 110) App. 3146 
o Prof. Dr. phil. Hans Christoph Micko 
Dr. rer. nat. Klaus Nippert 
Dii)I.-Psych. Gernot von Collani 
Lehrstuhl für Sportwissenschaft 
(Franz-Liszt-Straße 34), App. 2378 











Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Akadem. Oberrat 











11. Fakultät für Bauwesen 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, SockelgeschoB, App. 2257 
Institut für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(BeethovenstraBe 52). Institutsvermittlung: App. 2281, 
Geschäftszimm.: App. 2970 (Kordina); App. 2280 (Rehm) 
- Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen -
(s·iehe auch Institute an der TU) 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
Dr.-lng. Josef Eibl 
Dr.-lng. Joachim Sieinert 
1. Abteilung für Architektur 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, SockelgeschoB, App. 2257 
Lehrstuhl A für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 15. Stock), App. 2276 
o. Prof. Dr.-lng. Friedrich Wilhelm Kraemer 
Dipl.-lng. Altred Dziadzka 
Dipl.-lng. Hartwig Hoppe 
Dipl.-lng. Joachim Linde 
Dipl.-lng. Dirk Meyer 
Lehrstuhl B für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
( PockeisstraBe 4, Hochhaus, 16. Stock), App. 2236, 
F331193 
o. Prof. Dipl.-lng. Dieter Gesterlen 
Dipl.-lng. Ulrich Böttger 
Dipl.-lng. Klaus Orlich 
Dipl.-lng. Utz Saalmann 
Dipl.-lng. Peter Sandleben 
Lehrstuhl C für Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 9. Stock), App. 2391 
o. Prof. Dipl.-lng. Roland Ostertag 
Dipl.-lng. Heinrich Job 
Architekt HBK Roland Knauer 
Dipl.-lng. Karsten Krüger 
Dipl.-lng. Kari-Heinrich Treude 

















Lehrstuhl D fiir Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 
1. Obergeschoß, Zimmer 3207), App. 2748 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Lehmbruck 
Dipl.-lng. Ulla Beinhoff 
Dipl.-lng. Klaus Frahm 
Dipl.-lng. Klaus Hänsch 
Dipl.-lng. Horst Marlen 
Dipl.-lng. Bernd Rautenstrauch 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
(Pockelsstr. 4, Hochhaus, 8. Stock), App. 2284, F 33 25 65 
o. Prof. Dr.-lng. Waller Henn 
Dipl.-lng. Werner Voss 
Dipl.-lng. Kaspar Herde 
Dipl.-lng. Ursula Heuser 
Dipl.-lng. Hans-Georg Köhler 
Dipl.-lng. Claus Lezius 
Dipl.-lng. lngo Grün 
Lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
(Beethovenstraße 52), App. 2280 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm 
N. N. 
Dipl.-lng. Rolf Eligehausen 
Dipl.-lng. Lutz Franke 
Dipl.-lng. Bernd Neubert 
Dipl.-lng. Peter Pusiii-Wachtsmuth 
Dipl.-lng. Rüdiger Tewes 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Nils Valerian Waubke 
Lehrstuhl tnr Landwirtschaftliche Baukunde 
(Gaußstraße 14) App. 2374 
o. Prof. Dr.-lng. Reinhardt Guldager 
Dipl.-lng. Carl-1. Johannsen 
Dipl.-lng. Rudolf Morgenstern 
Dr.-lng. Eckart Rosenbarger 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
(Sch/einitzstraße, Steinbaracke, EG), App. 2942, F 34 03 19 
o. Prof. Dr.-lng. Justus Herrenbarger 
Dipl.-lng. Horst Klocke 
Dipl.-lng. Jörn Miehe 
Dipl.-lng. Ulrich Rabe 









m. d. Verw. b.: 
Lehrstuhlinhaber: 
Wiss. Assistenten: 










Lehrstuhl für Hochbaustatik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß, 
Zi. 3 212), App. 2290 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pieper 
Dipl.-lng. Konrad Ehlers 
Dipl.-lng. Martin Gremmel 
Dipl.-lng. Henning Nothdurft 
Dipl.-lng. Dieter Ogniwek 
Institut für Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, Erdgeschoß, Zi. 1129), 
App. 2262, F. 33 15 39 
o. Prof. Dipl.-lng. Hansmartin Bruckmann 
Dipl.-lng. Rüdiger Kulke (z. Zt. beurl.) 
Dipl.-lng. Bernd Bluhm 
Dipl.-lng. Roll Fröhling 
Dipi.-Sozialwirt Susanne Häger 
Dipl.-lng. Werner Krämer 
Dipl.-lng. Cord-Heinrich Bahlburg 
Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
(Gaußstraße 22, 1. Obergeschoß) App. 2708 
o. Prof. Dr. phil. Martin Gosebruch 
Dipl.-lng. Harmen Thies 
Univ.-Doz. Dr. phil. Reinhard Liess 
Lehrstuhl für Baugeschichte 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, 1. Obergeschoß. 
Zi. 3 221). App. 2256 
o. Prof. Dr.-lng. Konrad Hecht 
Dipl.-lng. Rainer Hussendörfer 
Dipl.-lng. Christian Jäger 
Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
(Pockelsstraße 4, Hauptgebäude, 1. Obergeschoß, Zi. 3129), 
App. 2292 
o. Prof. Dipl.-lng. Heinz Röcke 
Dipl.-lng. Franz. Josef Christiani 
Dipl.-lng. Hanns-Michael Hermann 
Dipl.-lng. AJfred Milzkus 
Lehrstuhl für Elementares Formen 
(Braunschweig-Querum, Uhlenbusch) F 35 04 50 




Lehrstuhl Technischer Ausbau 
(Rebenring 18, 1. Stock, Zi. 2), App. 2713 
o. Prof. Dr.-lng. Berthold Gockell 
Dipl.-lng. Gerhard Lampe 
Dipl.-lng. Axel Pfeil 

























am Institut tätig: 
2. Abteilung für Bauingenieurwesen 
o. Prof. Dr.-lng. Klaus Pierick 
PockeisstraBe 4. Hochhaus, 12. Stock, App. 2375 
Lehrstuhl für Baukonstruktion und Vorfertigung 
(Schleinitzstraße, Steinbaracke), App. 2397 
o. Prof. Dr.-lng. Heinrich Paschen 
N. N. 
Dipl.-lng. Georg Wilhelm Mainka 
Dipl.-lng. Horst Sollich 
Dipl.-lng. Harald-Michael Wolff 
Dipl.-lng. Ernst-Oetief Grübe! 
Institut für Vermessungskunde 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 6. Stock), App. 2267 
o. Prof. Dr.-lng. Dietrich Möller 
Dr.-lng. Heinz-Günter Bähr 
N.N. 
Dipl.-lng. Klaus-Peter Doms 
Dipl.-lng. Ekkard Fleischer 
Dipl.-lng. Reinhard Richter 
Dipl.-lng. Bernhard Ritter 
Dipl.-lng. Walter-Ehrhart Rumpf 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Bodo Sehrader 
---
Lehrstuhl für Photogrammetrie und Kartographie 
(Gaußstraße 22, part.) App. 2870 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Wunderlich 
N. N. 
N. N. 
Institut für Statik (Mechanikzentrum) 
(Beethovenstraße 51, 2. 0. G.), App. 3668 
o. Prof. Dr.-lng. Heinz Duddeck 
Dr.-lng. Heinrich Twelmeier 
Dr.-lng. Hermann Ahrens 
Dr.-lng. Hans Eggers 
Dr.-lng. Manfred Bergmann 
Dipl.-lng Helmut Geistefeld 
Dipl.-lng Allred Henning 
Dip.-lng. Eberhard Krauß 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Institut für Stahlbau 
(Beethovenstraße 51), App. 3373 
o. Prof. Dr.-lng. Rudolf Barbre 
Dr.-lng. Herber! Schmidt 
N. N. 
Dipl.-lng. Paul Frenz 
Dipl.-lng. Rudolf Heidkamp 
Dipl.-lng. Wilhelm Kanning 
Dipl.-lng. Kari-Friedrich Koch 
Dipl.-lng. Klaus-Jürgen Pittner 










m. d. Verw. b.: 
am Lehrstuhl tätig: 
Direktoren: 
Lehrstuhlinhaber: 
Abi.-Vorst. u. Prof.: 
Oberingenieur: 
Wiss. Assistenten: 









Lehrstuhl f. Mechanik u. Festigkeitslehre (Mechanikzentrum) 
(Abt-Jerusalem-Straße 7), App. 2450 
o. Prof. Dr.-lng. Sigurd Falk 
N. N. 
Dipl.-lng. Jörg Lensing 
Dipl.-lng. Hartmut Malsch 
Dipl.-lng. Jürgen Overrath 
Dipl.-lng. Peter Auge 
siehe Abt. für Maschinenbau 
Lehrstuhl für Stahlbeton- und Massivbau 
(Pockelsstraße 4. Hochhaus, 13. Stock), App. 2253 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina 
m. d. Wahrn. b. Dr.-lng. György lvanyi 
Dipl.-lng. Hans Eberhard Kühn 
Dipl.-lng. Helmut Fröning 
Dipl.-lng. Eckardt Tennstadt 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Waller Diettrich 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau 
o. Prof. Or.-lng. Allred Führböter 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
a) Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 7. Stock) App. 2295 
(ab WS. voraussichtlich Am Bülten) 
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht 
Dr.-lng. Hans-Jürgen Collins 
Dr.-lng. Ulrich Maniak 
Dr.-lng. Wolfgang Mertens 
Dr.-lng. Heiko Vahl 
Dipl.-lng. Heiko Diestel 
Dr.-lng. Bernd Lauruschkat 
Dipl.-lng. Karl Reuß 
Dr.-lng. Joachim Schmidt 
Dr.-lng. Wolfgang Trau 
Wiss. Rat u. Prof. apl. Prof. Dr. agr. Gerhard Schaffer 
b) Lehrstuhl für Hydromechanik und Küstenwasserbau 
(Spielmannstraße 12 a), App. 2184 
o. Prof. Dr.-lng. Allred Führböter 
N. N. 
Dipl.-lng. Fritz Büsehing 
Dipl.-lng. Hans-Henning Dette 
Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 11. Stock), App. 2260 
o. Prof Dr.-lng. Klaus Pierick 
apl. Prof. Dr.-lng. Hans Fricke 
Dr.-lng. Pater Form 
Bundesbahnrat Dipl.-lng. Klaus-Pater Rehm 
Dipl.-lng. Eckhard Südmeyer 
Bundesbahnoberrat Dipl.-lng. Helmut Wege! 















m. d. verw. b.: 
Lehrstuhl fllr Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau und 
Institut tür Stadtbauwesen 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 14. Stock), App. 2287 
0 . Prof. Dipl.-lng. Heinrich Habekost 
Dr.-lng. Roll Kayser 
Or.-lng. Eckhard Kutter 
Oipl.-lnq. Dieter Bahrs 
Dipl.-lng. Jürgen Doormann 
Dipl.-lng. Joachim Knoch 
Oipl.-lng. Willried Schwerdtfeger 
Dipl.-lng. Konrad Stöcker 
·~-·-·--~~-~~---~ 
Lehrstuhl für landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
(Pockelsstraße 4, Hochhaus, 12. Stock, Zi. 2), App. 2368 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Mecke 
Dr.-lng. Kari-Geert Kuchenbecker 
Dipl.-lng. Ernst-Hermann Ehlers 
Dipl.-lng. Holger Geiß 
Dipl.-lng. Manfred Rost 
Dipl.-lng. Eckart Scheffler 
Dipl.-lng. Gerd Steinhoff 




Lehrstuhl für Bauwirtschaft und Baubetrieb 
(Langer Kamp 19c, 4. Obergesch.), App. 3174 
o. Prof. Dipl.-lng. Klaus Simons 
Dipl.-lng. Heinz Hirschbarger 
Oipl.-lng. Erich Kranz 






Leiter der Abteilung: 
Geschäftszimmer: 
Direktor: 
111. Fakultät für Maschinenbau und Elektrotechnik 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Packeisstraße 14 (Forum), 4. Stock, Zi. 418, App. 2237 
1. Abteilung für Maschinenbau 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Spielmannstraße 20, 1. Stock, App. 2343 
Institut für Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für die Werkstoffe 
des Maschinenbaus -
(Langer Kamp 8), App. 30 68 
Abt-Vorsteher und Prof.: 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 














Priv.-Doz. Dr.-lng. Günter Lange 
Dipl.-lng. Reinhold Hardt 
Dr.-lng. Kyong Tschong Rie 
Dipl.-lng. Hans-Klaus Schott 
Dr.-lng. Willried Witze! 
Institut für Schweißtechnik und Werkstofftechnologie 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Schweißtechnik 
und Werkstoffe - (Langer Kamp 8), App. 30 78 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Dr.-lng. Heinz Schimmöller 
Dipl.-lng. Volker Jürgens 
Dipl.-lng. Eckard Krause 
Dipi.-Phys. Hans-Dieter Wallheinke 
Dipl.-lng. Huber! Wösle 
Dipl.-lng. Gerhard Gnirß 
Dipl.-lng. Hans Grimm 
Dipl.-lng. Günter Kloß 
Dipl.-lng. Udo-Wolfgang Peter 
Dipl.-lng. Willried Rabe 
Dipl.-lng. Karl Thomas 
Dr.-lng. Paul Wehr 
Wöhler-lnstltut für Festigkeits- und 
Schwingungsuntersuchungen 
(Langer Kamp 8) App. 3061 
Gemeinschaftseinrichtung des Instituts für Werkstoffkunde 
und Herstellungsverfahren und des Instituts für Schweiß-
technik und Werkstofftechnologie 
o. Prof. Dr. rer. nat. Frank Haeßner 
o. Prof. Dr.-lng. Jürgen Ruge 
Institut für Fahrzeugtechnik 
(Hans-Sommer-Straße 4), App. 2610 
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke 
Dr.-lng. Hans-Joachim Beermann 
Dr.-lng. Horst Braun 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter Wiegner 
Dipl.-lng. Jürgen Fehlauer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Heim 
Dipl.-lng. Heiko Helms 
Dipl.-lng. Kari-Gerhard Lass 
Dipl.-lng. Frank-Uirich Piasecki 










am Institut tätig: 
Direktor: 




Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
(Langer Kamp 8, 5. Stock, Zi. 502) 
App. 33 17 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Schier 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Aschoff 
Dipl.-lng. Dieter Heuer 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
N. N. 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Armin Richter 
Institut für Kolbenmaschinen 
(Langer Kamp 6, Erdgeschoß), App. 2929 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Woschni 
N.N. 
Dipl.-lng. Erhard Beineke 
Dipl.-lng. Hanns-Peter Berges 
Dipl.-lng. Johannes Bertling 
Dipl.-lng. Manfred Link 
Dipl.-lng. Axel Schröer 
Dipl.-lng. Otto Willenbockel 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Herber! Müller 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnlk 
(Langer Kamp 19, 2. Stock, Zi. 318), App. 2640 
o. Prof. Dr.-lng. habil. Otto Lutz 
Dr.-lng. Dieter Thormann 
Dr.-lng. Peter Brüser 
Dr.-lng. Joachim Feldmann 
Dipl.-lng. Günter Dahl 
Dipl.-lng. Klaus-Dieter Giese 
Dipl.-lng. Horst Goesmann 
Dipl.-lng. Dieter Hinzmann 
Dipl.-lng. Heinz Müller 
Dipl.-lng. Friedrich-Wilhelm Sackmann 
Dipl.-lng. Peter Schütt 






Institut für Konstruktlonslehre, Maschinen- und 
Feinwerkelemente 
(Langer Kamp 8, 3. Stock, Zi. 303) App. 33 43 
o. Prof. Dr.-lng. Karlheinz Roth 
N. N. 
N. N. 
Dipl.-lng. Uwe Andresen 
Dipl.-lng. Hans-Joachim Franke 
Dipl.-lng. Dieter Lorenz 
Dipl.-lng. Manfred Mette 
Dipl.-lng. Jürgen Naescher 
Dipl.-lng. Peter Pini 
Dipl.-lng. Rüdiger Simonek 
Dipl.-lng. Hans-Jürgen Trapp 








m. d. Verw. b.: 

















Institut für Thermodynamik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 1. Stock, Zi. 226) App. 2625 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Jürgen Löffler 
Dr.-lng. Wolfgang Wagner 
N. N. 
Dipl.-lng. Peter-Erich Harting 
Dipl.-lng. Uwe Hingst 
Dipl.-lng. Harald Janßen 
Dipl.-lng. Paui-Friedrich Küper 
Dipl.-lng. Willi Pantermann 
Dipl.-lng. Wolfgang Seebach 
Dipl.-lng. Roll Wüstner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Werner Klenke 
Institut für Wärme- und Brennstofftechnik 
(Franz-Liszt-Straße 35, 1. Stock, Zi. 214) App. 3030 
o. Prof. Dr. techn. Richard Dolezal 
Dr.-lng. Uwe Köhler 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Jürgen Krüger 
Dipl.-lng. Gunter von der Kammer 
Dipl.-lng. Hans Oberndörfer 
Dipl.-lng. Hans-Jörg Töpfer 
Dipl.-lng. Edith Königsdorf 
Lehrstuhl für Verfahrens- und Kerntechnik 
(Langer Kamp 7). App. 2781 
N. N. m. d. Wahrn. d. Geschäfte b. o. Prof. em. Dr.-lng. 
habil. Sergei Trausiel 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus Meyer 
Dipl.-lng. Jürgen Dammann 
Dipl.-lng. Kar! Otto Falke 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
(Langer Kamp 19, Osteingang, 1. Stock, Zi. 203), 
App. 2655 
o. Professor Dr.-lng. Ernst Salje 
N N. 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Jochen Böekern 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Hermann Thormählen 
Dipl.-lng. Horst Döpcke 
Dr.-lng. Ekkehard Friebe 
Dipl.-lng. Rolf Frühling 
Dipl.-lng. Enno Nowak 
Dipl.-lng. Eberherd Pesehel 
Dipl.-lng. Hans Scheidemann 
Institut für Meßtechnik und Austauschbau 
(Langer Kamp 19, Westeingang, Zi. 102), App. 2668 
N. N. m. d. Vertr. b. o. Prof. Dr.-lng. Ernst Salje 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Klaus-Dieter Heinrichs 
Dr.-lng. Mohamed Abou-Aiy 







am Institut tätig: 
Direktor: 
















Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
(Langer Kamp 6, 1. Obergeschoß), App. 2918 
o. Prof. Dr.-lng. Hartwig Patermann 
Dr.-lng. Rudolf Rotzoll 
N.N. 
Dipl.-lng. Günter Kosyna 
Dipl.-lng. Wolf-Rüdiger Lutz 
Dipl.-lng. Uwe Mähring 
Dipl.-lng. Joachim Voigt 
N. N. 
Wiss. Rat. u. Prof. Dr.-lng. Martin Pekrun 
Lehrstuhl A für Mechanik 
mit Institut für Technische Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Zwischengeschoß), 
App. 2335 
o. Prof. Dr. rer. nat. Eberhard Brommundt 
Dr.-lng. Joachim Baumgarte 
Dr.-lng. Friedrich Hecker 
Dr.-lng. Dieter Ottl 
Dr.-lng. Egbert Warncke 
Dipl.-lng. Ralf Cronjaeger 
Dipl.-lng. Gernot Hoffmann 
Dipl.-lng. Wolf-Dieter Pietruszka 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Reinhold Ritter 
Lehrstuhl B für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Bammelsburger Straße 1a, Erdgeschoß). App. 2701 
N. N. 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Dieter Besdo 
Dipl.-lng. Andreas Czeratzki 
Dipl.-lng. Erhard Hansen 
N. N. 
Lehrstuhl C für Mechanik (Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 7, 1. Stock rechts). App. 2724 
o. Prof. Dr. rer. nat. Jürgen Stickforth 
Dr.-lng. Klaus Andresen 
Dipl.-lng. Peter Lorenz 
Dipi.-Math. Guido Streicher 
Lehrstuhl für Flugmechanik (Mechanikzentrum) 
(Rebenring 18, Erdgeschoß), App. 2601 
o. Prof. Dr.-lng. Gerhard Brüning 
Dipl.-lng. Ulf-Peter Graeber 
Dipl.-lng. Dieter Schafranek 
Institut für Getriebelehre und Maschinendynamik 
(Mechanikzentrum) 
(Gaußstraße 17), App. 2394 
o. Prof. Dr.-lng. Bekir Dizioglu 
Dr.-lng. Jürgen Kracke 
Dipl.-lng. Peter Cordes 
Dipl.-lng. Mohammed Eghtessad 
Dipl.-lng. Hanfried Kerle 

























Zum Mechanikzentrum gehören außerdem 
Lehrstuhl für Mechanik und Festigkeitslehre (Falk) 
Institut für Statik (Duddeck) 
siehe Abteilung für Bauingenieurwesen 
Institut für Strömungsmechanik 
(Bienroder Weg 3), App. 2337, F 32 26 90 
o. Prof. Dr. phil., Dr.-lng. E. h. Hermann Schlichting 
Dr.-lng. Udo Stark 
Dr.-lng. Klausdieter Kipke 
Dipl.-lng. Günter Binder 
Dipl.-lng. Götz Strömsdörfer 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Hummel 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
- Amtlich anerkannte Materialprüfsteile für Leichtbau 
und Maschinenbau -
(Langer Kamp 19b), App. 2685 
o. Prof. Dr.-lng. Wilhelm Thielemann 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bodo Baums 
Dipl.-lng. Wolf-Dietrich Dolzinski 
Dipl.-lng. Werner Mischke 
N. N. 
Institut für Flugführung 
(Langer Kamp 19b, Erdgeschoß, Zi. 2), App. 2635 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
N. N. 
Dipl.-lng. Dirk Brunner 
Dipl.-lng. Hagen Leyendecker 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Rudolf Brockhaus 
Lehrstuhl für Raumflugtechnik und Reaktortechnik 
(Hans-Sommer-Straße 5, 2. Stock, Zi. 328), App. 2718 
o. Prof. Dr. rer. nat. Werner Oldekop 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Willried Zeggel 
Dipl.-lng, Jürgen Diedrichs 
Dipl.-lng. Holger Ronig 
Dipl.-lng. Peter Schnur 
Dipl.-lng. Matthias Weber 
Dipl.-lng. Holger Teiche! 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Dietrich Rex 
Institut für Landmaschinen 
(Langer Kamp 19a, 1. Stock, Zi. 22) App. 2670 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Jürgen Matthies 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Otto-Horst Hoffmann 
Dipl.-lng. Otto Böinghoff 
Dipl.-lng. Theodor Hesse 
Dipl.-lng. Werner Hölflinger 





Abt.-Vorst. u. Prof.: 
Wiss. Assistenten: 


















Institut für Mlihlenwesen 
(Volkmaroder Straße 4/5), F 371315 
o. Prof. em. Dr.-lng. habil. Karl Stöckmann 
N. N. 
Dipl.-lng. Jürgen Enss 
Dipl.-lng. Detmar Redeker 
Dipl.-lng. Hans Peter Kerlin 
Lehrstuhl für Fabrikbetriebslehre und 
Unternehmensforschung 
(Katharinenstraße 3, 2. Stock), App. 2706 
o. Prof. Dr.-lng. Ulrich Berr 
Dr. rer. nat Hans-Joachim Hatje 
Dipl.-lng. Hans-Heinrich Gerth 
Dipl.-lng. Wolfgang Riede! 
Dipl.-lng. Uwe Völckers 
2. Abteilung für Elektrotechnik 
Abt.-Vorst. u. Prof. Or.-lng. Rudolf Elsner 
PockeisstraBe 4, Hauptgebäude, Sockelgeschoß, Zi. 147, 
App. 2376 
Institut für Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische 
Meßtechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordt-Haus, 3. Stock, Zi. 104), 
App. 2318 
o. Prof. Dr.-lng. Hans Heinrich Emschermann 
Dipl.-lng. Gerd Helmholz 
Dr-Ing. Oieter Huhnke 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Bruno Fuhrmann 
Dipl.-lng. Waller Heinecke 
Oipl.-lng. Willried Plassmann 
Oipl.-lng. Georg-Peter Schernus 
Dipl.-lng. Jörn-Uwe Varchmin 
Dipl.-lng. Peter Wagner 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hansgeorg Meyer 
Lehrstuhl für Allgemeine Elektrotechnik 
(Langer Kamp 19c, 3. Stock, Zi. 308), App. 3169 
o. Prof. Dr.-lng. Eduard Schwartz 
Dipl.-lng. Dietrich Merke! 
Dipl.-lng. Hans-Dieter Schwartz 
Dipl.-lng. Reinhard Vatter 
Institut für Elektrophysik 
(Pockelsstraße 4, Trakt Schleinitzstraße, Kellergeschoß). 
App. 2441 
o. Prof. Dr. rer. nat. Günter Lautz 
Dr. rer. nat. Joachim Seebaß 
Dipi.-Phys. P&ter Draheim 
Dipl.-lng. Wolfgang Hoyer 
Dipi.-Phys. Fritz Weber 









Wiss. F. Assistenten: 
Direktor: 















Institut für Elektronik 
(Gaußstraße 28), App. 2916 
o. Prof. Dr. rer. nat. Waller Schultz 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Günter Weinhausen 
Dipl.-lng. Kari-Hermann Cordes 
Dipi.-Phys. Klaus Paulmann 
Dipl.-lng. Hanns-Ludger Steinbach 
Institut für Regelungstechnik 
(Spielmannstraße 10), App. 2876 
o. Prof. Dr.-lng. Werner Leonhard 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Franz Maurer 
Dipl.-lng. Heinrich Baumann 
Dipl.-lng. Wilfried Dankmeier 
Dipl.-lng. Gert Müller 
Dipl.-lng. Heinz Theuerkauf 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 1. Stock, Zi. 71), 
App. 2345 
o. Prof. Dr.-lng. Herbart Weh 
Dr.-lng. Hanskarl Eckhardt 
Dr.-lng. Werner Deleroi 
m. d. Wahrn. b. Dipl.-lng. Peter v. Grumbkow 
Dr.-lng. Gerhard Düning 
Dipl.-lng. Andreas Lang 
Dipl.-lng. Hardo May 
Dr.-lng. Helmut Mosebach 
Dipl.-lng. Helmut Schultz 
Institut für Hochspannungstechnik 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zl. 33), 
App. 2312, Versuchsanlage Hallendorf F (94) 4 35 26 
o. Prof. Dr.-lng. Dieter Kind 
Dr.-lng. Jürgen Salge 
N. N. 
Dr.-lng. Hagen Härtel 
Dipl.-lng. Harro Lührmann 
Dipl.-lng. Gerald Newi 
Dipl.-lng. Dirk Peier 
Dipl.-lng. Jürgen Schirr 
Dipl.-lng. Waller Steudle 
Dipl.-lng. Hans Wehinger 
Institut für Nachrichtentechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
2. Stock, Zi. 204) App. 2480 
o. Prof. Dr.-lng. Helmut Schönfelder 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Rudolf Elsner 
Dr.-lng. Günther Dehmel 
Priv.-Doz. Dr.-lng. Manfred Brunk 
Dipl.-lng. Peter Brauwer 
Dipl.-lng. Dieter Preuß 
Dipl.-lng. Manfred Russegger 
Dipl.-lng. Waller Schlink 
Dipl.-lng. Rainer Ullrich 























Oipl.-lng. Burkhard Krey 
Oipl.-lng. Thomas Kummerow 
Wiss. Rat u. Prof. Dr.-lng. Hans Georg Musmann 
Lehrstuhl für Nachrichtensysteme 
(Langer Kamp 19c, 2. Stock, Zi. 208) App. 32 45 
o. Prof. Or.-lng. Harro-Lothar Hartmann 
Oipl.-ing. Rudolf Nocker 
Dipl-lng. Heinrich Stephanbiome 
Institut für Hochfrequenztechnik 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik, 
1. Stock, Zi. 104), App" 2422, F 33 85 67 
o. Prof. Or.-lng. Hans-Georg Unger 
N.N. 
N. N. (m. d. Wahrn. b. Oipl.-lng. Udo Unrau) 
Or.-lng. Edgar Vages 
Oipl.-lng. Heinz-0. Friedrichs 
Dipl.-lng. Michael Kahn 
Dr.-lng. Jörg Müller 
Dr.-lng. Klaus Schünemann 
Oipl.-lng. Wolf-0. Schwartz 
Oipl.-lng. Uwe Rütze 
Institut fOr elektrische Energieanlagen 
(Pockelsstraße 4, Mühlenpfordthaus, 2. Stock, Zi. 0 und E), 
App. 2313 
o. Prof. Or.-lng. Adil Erk 
Dipl.-ing. Bernd Dietrich 
Or.-ing. Martin Schmelzle 
Oipl.-lng. Lutz Böhme 
Oipl.-lng. Klaus Lemelson 
Dr.-lng. Manfred Lindmayer 
Dipl.-lng. Heinz-WIIheim Sudhölter 
Institut fDr Datenverarbeltungunlagen 
(Schleinitzstraße 23, Haus der Nachrichtentechnik) 
App. 2727 
o. Prof. Dr.-lng. Hans-Otto Leilieh 
Dipl.-ing. Manfred Gärtner 
Dr.-lng. Fritz Gliem 
Dipl.-lng. Ulf Krupstedt 
Dipl.-lng. Rolf-Peter Kugel 
Dipl.-lng. Claus Türke 
Lehrstuhl B für Informatik 
(Gaußstraße 12) App. 32 71 
o. Prof. Dr. rer. nat. Wolfram Urich 
Dipl.-lng. Reinhard Kienke 










m. d Verw. b.: 
Direktor: 
Akadem. Rat: 
Studienrat i. HD.: 
Wiss. Assistenten: 








Studienrat i. HD.: 




IV. Philosophische und Sozialwissenschaftliche 
Fakultät 
o. Prof. Dr. phil. Gerhard Graband 
PockeisstraBe 14, Forum, 4. Stock, Zi. 414, App. 2417 
Schleinitzstraße 17, Eingang B, 2. Stock 
Leitung: Wiss. Ass. Peter Nübold 
Seminar für Philosophie 
(Wenden ring 1, 3. Oberg., Zi. 306), App. 2266 
o. Prof. Dr. phil. Heribert Boeder 
Dr. med. Claus-Artur Scheier 
Dr. phil. Edward Baert 
Seminar für Pädagogik 
(Wenden ring 1, 2. Oberg., Zi. 206), App. 2554 
o. Prof. Dr. phil. Karl Josef Klauer 
N. N. 
Manfred Herbig 
Dipi.-Math. Eberhard Dahlke 
Assessor Helmut Rupprecht 
Dipi.-Psych. Franz Schott 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Reiner Fricke 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatur 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Lehrstuhl für germanistische Linguistik 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 402), App. 3124 
o. Prof. Dr. phil. Helmut Henne 
Dr. phil. Helmut Rehbock 
N. N. 
Dr.-phil. Herber! Blume 
Dr.-phil. Dieter Cherubim 
Wilhelm Vesper 
Lehrstuhl für deutsche Literaturwissenschaft 
(Wendenring 1, 4. Oberg., Zi. 406), App 2220 
o. Prof. Dr. phil. Jost Schillemeit 
Dr. phil. Jörn Dräger 




Lektorat Deutsch als Fremdsprache 
(Fallersleber-Tor-Wall 10, 1. Stock, Zi. 13), App. 2358 













Studienrat i. H. D.: 
Wiss. Assistenten: 














Institut für Anglistik und Amerikanistik 
(Wenden ring 1, 6. Oberg., Zi. 601 ), App. 3131 
o. Prof. Dr. phif. Gerhard Graband 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin (geschäftsführend) 
Lehrstuhl für Anglistische Sprachwissenschaft u. Mediävistik 
(Wendenring 1, 6. Oberg. Zi. 606) App. 28 74 
o. Prof. Dr. phif. Gerhard Graband 
Gabriefe Link 
Dr. phil. Dieter Mindt 
Dr. phil. Viktor Link 
Dieter Will 
Lehrstuhl für Anglistische Literaturwissenschaft 
(Wenden ring 1, 6. Stock, Zi. 601) App_ 31 31 
o. Prof. Dr. phil. Hans-Joachim Possin 
Dr. phif. John Charles Guntner 
Peter Drexler 
--·------
Lehrstuhl für Romanistik 
(Wendenring 1, 5. Oberg., Zi. 506), App. 3140 
o. Prof. Dr. phil, Hans Mattauch 





(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phif. Norbert Kamp (geschäftsführend) 
o. Prof. Dr. phil. Werner Pöls 
Lehrstuhl für Neuere Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2243, App. 2874 
o. Prof. Dr. phif. Werner Pöls 
Dr. phif. Klaus Erich Poilmann 
Dr. phif. Gerhard Schild! 
Stud.-Ass. Hans-Uirich Ludewig 
Jörg Calließ M. A. 
Klemens Wieczorek M. A. 
Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte 
(Schleinitzstraße 13), App. 2857 
o. Prof. Dr. phif. Norbert Kamp 
Dr. phif. Goswin Spreckelmeyer 
Volker Zedelius M. A. 
N. N. 
Wiss.-Rat u. Prof. Dr. phil. Gustav Adolf Lehmann 
Wiss. Rat u. Prof. Dr. phil. Karl Heinz Oelrich 
Lehrstuhl A für Politikwissenschaft 
(Wenden ring 1, 1. Oberg., Zi. 105), App. 2310 
o. Prof. Dr. phil. Edgar R. Rosen 
Dr. rer. pol. Klaus Wrede 
Dr. phil. Hubertus Bergwitz 




















Lehrstuhl B für Politikwissenschaft 
(Wendenrinq 1.,1. Oberg., Zi. 106), App. 2311 
o. Prof. Dr. rer. pol. Klaus Lompe 
Wolfgang Bolm 
Dipi.-Soz. Ulrich Heyder 
Dipi.-Pol. Klaus Wasmund 
Lehrstuhl für Rechtswissenschaft 
(Gaußstraße 7, 1. Stock), App. 2440 
o. Prof. Dr. jur. Eckart Koch 
Erik Nordwig 
Jürgen Stübing 
Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre und lnslllut für 
Wlrlschaflswlssenschaften 
(Pockelsstraße 14, Forum, 6. Stock, Zi. 612), App. 2215 
o. Prof. Dr. oec. Herbart Wilhelm 
Dr. rer. pol. Horst Günter 
Dipi.-Volksw. Dirk Bredtmann 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Kar! Bruns 
Dr. rer. pol. Volker Weddige 
Dipl.-lng. Dipi.-Wirtsch.-lng. Peter Gunkel 
Lehrstuhl für Betrlebswlrlschaflslehre 
(Spielmannstraße 20, 1. Stock, lks.), App. 2872 
o. Pr.of. Dr. rer: pol. Hans-Joachim Engeleiter 
Dipi.-Kfm. Gerold Mus 
Dipi.-Kfm. Wolfgang Sehröder 
apl. Prof. Dr. oec. Ernst Gerth 
Lehrstuhl für Statistik und Ökonometrle 
(Abt-Jerusalem-Straße 6, 1. Stock), App. 3610 
o. Prof. Dr. rer. pol. Jochen Schwarze 
Dipi.-Kfm. Peter Erren 













Sonderforschungsbereich 58 - Flugführung -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Heinrich Doetsch, F. R. Ae. S., C. Eng. 
Institut für Flugführung, 
Langer Kamp 19b (Erdgeschoß, Zi. 2), App. 2635 
Sonderforschungsbereiche 75 - Molekulare• Biologie, 
Biochemie und Biophysik -
Dozent Dr. Werner Müller, 3301 Stöckheim, Mascheroder 
Weg 1, F 7 00 81 
Sonderforschungsbereich 97 - Fahrzeuge und Antriebe -
o. Prof. Dr.-lng. Manfred Mitschke, Institut für Fahrzeug-
technik, Hans-Sommer-Straße 4, App. 2610 
Sonderforschungsbereich 148 - Brandverhalten von 
Bautellen -
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina, Institut für Baustoffkunde und 
Stahlbetonbau. Beethovenstraße 52. App. 2970 
Sonderforschungsbereich 150 - Hydrologie und 
Kulturtechnik -
o. Prof. Dr.-lng. Günther Garbrecht, LeichtweiB-Institut für 
Wasserbau, PockeisstraBe 4 (Hochhaus, 7. Stock), App. 2295 
Institute an der Technischen Universität 
Wllhelm-Kiauditz-lnstltut für Holzforschung der 
Fraunhofer-Gesellschaft 
(Bienroder Weg 54 E), F 35 00 98/99 
Prof. Dr.-fnrest. Horst Schuiz 
Dipi.-Holzwirt Claus v. Bismarck 
Dr. rer. nat. Dipi.-Holzwirt Peter Böttcher 
Dr.-ing. Atef Chehata 
Dipi.-Forstwirt Tsai-Yung Chen 
Obering. Hans-Aibrecht May 
Dipi.-Forstwirt Michael Paulitsch 
Dipl.-lng. Waller Rauch 
Dr.-lng., Dipi.-Chem. Edmone Roffael 
Dr. rer. nat. Günther Stegmann (Stellv. d. DLrektors) 
Dipi.-Forstwirt Kari-Reinhard Volz 
Obering. Wolfgang Kratz 
lng. Lutz Mehlhorn 
Institut fllr Verfahrenstechnik 









Institut für Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
(Langer Kamp 5), App. 9726, F 34 09 29 
o. Prof. Dr. rer. nat. Erich Reinefeld 
Dr.-lng. Günter Brasch 
Dr. rer. nat. Albert Emmerich 
Dr. rer. nat. Hans Peter Hoflmann-Wa\beck 
Dipl.-lng. Klaus Austmeyer 
Dr. rer. nat. Günter Baumgarten 
Dr. rer. nat. Klaus-Michael Bliesener 
Dipl.-lng. Hartmut Köker 
Dipl.-lng. Albert Pellegrini 





Statik und Konstruktion 
Mechan. Technologie 
Physik 










Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
(Beethovenstraße 52), App. 2281 
o. Prof. Dr.-lng. Karl Kordina (2970) 
o. Prof. Dr.-lng. Gallus Rehm (2280) 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen (2980) 
Dipl.-lng. Gerhard Kobler 
Reg.-Dir. Dr.-lng. Helmut Ertingshausen 
ORR Dr.-lng. Wilfried Bödeker 
WR u. Prof. Dr.-lng. Nils V. Waubke 
ORR Dr.-lng. Axel Lämmke 
ORR Dipi.-Phys. Herber! Schulze 
Akadem. Oberrat Dr.-lng. Joachim Sieinert 
Dipl.-lng. Gerhard Heydemann 
ORR Dr.-lng. Claus Meyer-Ottens 








Braunschweig und Antiquariat 
Neue Straße 23 
Schleinitzstr. 1 
Telefon: 4 92 71 Kostenlos erhalten Sie bei uns: 
"Verzeichnis empfohlener Lehrbücher" 
Wichtige Werke für das Studium an der 





Chemikalien · Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, 
Laboratorien und 





Blumenstraße 36 · Ruf *H 00 ll 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
Verzeichnis der Vorlesungen und Ubungen 
für das Wintersemester 1973/74 
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungszugehörigkeit der Dozenten geordnet. 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen 
der Abteilungen bzw. den Anschlägen der Dozenten zu entnehmen. 
Studium generale 
Vorlesungen 
Einen wesentlichen Bestandteil des Studium generale bilden die Vorlesungen und 
Übungen. die für Hörer aller Fakultäten vorgesehen sind. Sie erstrecken sich vor-
nehmlich auf folgende Fächer: 
Biologie, Anthropologie, Psychologie, Geschichte der Naturwissenschaften 
Sprachen und Literaturen: 
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch 
Kunst- und Musikwissenschaft 
Sprachkunde und Sprecherziehung 
Philosophie, Pädagogik 
Geschichte, Politik, Geographie 
Rechtswissenschaft, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft 





des Institutes für Leibesübungen 

























Für die Teilnahme an den Sportarten Fallschirmspringen, Reiten, Segelfliegen, Segeln 
und Tennis muß eine Gebühr entrichtet werden. 
ln folgenden Sportarten bestehen am Institut für Leibesübungen Wettkampfmann· 
schatten für Studenten; diese werden in besonderen Übungsstunden betreut: Bad· ~lnton, Basketball, Fallschirmspringen, Fußball, Geräteturnen, Gymnastik, Handball, 
Tockey, Judo, Karate, Leichtathletik Reiten Schwimmen, Segelfliegen, Skilauf. ennls r· . ' ' 
• rschtennrs, Trampolinspringen, Volleyball. 
Ea wird 8 f dJ 
I u e Jewella zu Semesterbeginn erscheinenden Sportprogramme verwiesen. n denen eh 





des Rechenzentrums der Technischen Universität Braunschwelg 
Als Grundlage der Benutzerberatung hält das RZ in den vorlesungsfreien Zeiten 
Kursveranstaltungen über aktuelle Themen der Rechnerbenutzung ab. Die für be-
stimmte Themen geplanten speziellen AnfangszeHen sind am Anschlagbrett des RZ 
und in der Sprechstunde zu erfahren. 
Vortragszyklus A: 
1. Oktober bis 10. Oktober 1973 in der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr im Hör-
saalS 6. 
Thema _____ l_n_h_a_lt ___________ D_a_ue.:...r ___ ~Referent 
1. Grundlegende lnforma- Organisation, Rechen- 1 Doppelst. Weiß 




3. Einführung in ·coBOL 
4. Benutzung der Library 
5. Anwendung des ICL-
Softwarepaketes 
Statistik 









Erläuterungen zu den 







Übersicht anwendbarer 2 Doppelst. 
Verfahren, Datenaufberei-
tung, prakt. Nutzung 
lnformationsgewinn, 1 Doppelst. 







18. Februar bis 22. Februar 1974 in der Zeit zwischen 8.00 und 13.00 Uhr im Hör-
saal S6. 
1. Das Betriebssystem 
George 3 
2. FIND und Sortieren 
3. Programmieren in 
FORTRAN 





Auswertung und Hand- 4 Doppelst. Wittram 
habung von Dateien 




Zu allen Vorträgen wird Informationsmaterial in Form von Umdrucken oder ergän-
zenden Handbuchseiten ausgegeben. 
Dem Benutzer des Rechenzentrums wird der Besuch derVeranstaltungsreihe empfohlen. 
Interessierte Gäste sind willkommen. 
Siehe auch die Vorlesungsankündigungen 




Wichtiger Hinweis für das Belegverfahren 
Das Immatrikulationsamt verwendet für die Verwaltung der Studentendaten und das 
Belegverfahren die elektronische Datenverarbeitung (EDV). Dafür müssen erhebliche 
Datenmengen bewältigt werden. Um diese zu erfassen, werden die Studenten um 
Mithilfe gebeten. 
Das neue System verwaltet alle persönlichen Daten der Studierenden und wird sie 
in der Folgezeit auf dem aktuellen Stand hallen. Die Erhebung der Belegdaten bietet 
eine Möglichkeit, um statistische Auswertungen, Ermittlung von Lehrbelastungen und 
Kommunikationsbeziehungen etc. durchzuführen. 
Die Lehrveranstaltungen sind auf den folgenden Seiten nach Abteilungen geordnet 
aufgeführt. ln einigen Fachgebieten erscheinen zur besseren Information auch Lehr-
angebote anderer Fachgebiete. Jede Lehrveranstaltung ist mit einer Nummer ver-
sehen. 
Beim Belegen für dieses Semester sind auf dem Erfassungsbogen unbedingt nur die 









Fakultät I · Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m.o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
1 1 4 U 1 MATHE 11 AT I ~ I r U ER F L Fr 
114Ul UEBIINGEN Zll 11ATHfrlATn I FUER HEl, 
1 1 4 0 3 MATHE II AT I SC HF S S F I' II/ AR 
11404 ANLEITUNG ZU I'!SS, AROF!HN IM FHHGEI!IET ANALYSIS 
1140~ DIFFERENTIALGLEICHUNGEN 
11406 UEBUNGEN ZU DlFfERFNTJALGLFIC~UNG~N 
11407 MATHEMATISCHES SEIIINAR 
114011 INGENIEURtlATHEMATIK I 
11409 PARTIELLE OIFFERF~TIALGLEICHUNGFN D, MATHEMATISCHEN PHYSIK 
11410 UfBUNGEN ZU PART, DIFFERENTIAl GLEICHUNGEN 
1 1· .. 1 1 lAHLENTHEORIE 































WEISE.~ICHAEL 02 UE 












11413 ANLEITUNG zu WISS. AR~fiTFN , .. FAr~GEBIET lAHlfNTHfOII!E KANOLO GT UE 
11414 UEBUNGEN ZUN ZAHLENTHEORIE BODf,OJETER 02 UE 
1 1 41 ~ KOMBINATORISCHE GE0~1ETR I E HARBORTH 02 YL 
1 1 41 6 ANLfl TUNG ZU IJ!SS. ARRE I TrN I" ~HHf,ERIET ZAHLENTHEORIE, HARBORTH GT UE 
KOMBINATORIK,GRAPHENTHEORIE 
1 1 41 7 SEMINAR FUER IIATH. UNO HL HARBORTH 02 UE 
KANOLD 
1 141 I! LI~EARE ALGEBRA KOWALSKY 03 VL 
1141'1 UEBUNGEN ZUR LI NE AREN ALGFBRA KilWALSKY IIEISE,THOMAS 01 UE 
11 4l0 MATHH1ATIK III FUER E L E C. KOWALSKY 02 VL 
11 4l1 UEBUNGEN ZUN I'ATHEMATIK III F II ER F L fC. KOWALSKY HERGEl 01 UE 





11423 ANLEITUNG ZU liiSS. ARBEIHN I" ~AfHC.EBHT ALG~BRA, KOWALSKY GT UE 
MENGENLEHREr TOPOLOGIE 
1141.4 VARIATIONSRECHNUNG BACH 03 VL 
114l~ ANLEITUNG zu I.JISS. ARßE IHN IM FAIHf,EBIET ANALYSIS, RAC H GT UE 
FUNKTIONSTHEORIE, GE0t1ETR., W•HPSrHFINLICHKEITEN 
11426 REE LE ZAHLEN ( F • RL UND HL Ati 3. S FM. l HISCHEP ()2 VL 
11 "' 7 ANLE !TUNG zu FACHI.JISS. HAIISARoE!TF~ F IJE R R l HISCHER GT UE 
1141.1! TOPOLOGISCHE RAEUI'E SPERNER 03 VL 
1 1 42<; UESUNGEN zu TOPOLOGISCHEN RAEIIMFN SPERNER 01 UE 
<0 114311 ANALYSIS KAIRIES 04 VL (11 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
1 1 4 .I 1 U E Bll ~ G f ~ Z IJ k ANAL V S I S 
1143~ UEBU~GEN ZIJR ANALYSIS 
11433 MATH~MATJK I F, MACH,,ßAIJI~G. ,bfUn, 
114.14 UEBUNGE~ IIATHH1ATIK I F, nACH. 
1143) UERUNGEN IIATHFI1ATIK I F, nAUI~&. ,nno. 
114.1h MATHEMATIK II! F, MACH, oBAUI~c. ,bEOr, 
114.11 UEBUNGEN !1ATH[t'ATH I II F, MUH. 
1143/l UEBUNGEN IIATHf"ATIK 111 F. flAtii~G.,GEOD, 
114.14 ANLEITUNG ZU ~ISS. ARBEITEN (GEOMFTRIEl 
11440 MOoliLFUNKTillNEN 
11441 RINGTHEORIE 
1144l SEMINAR UEBER ALGEB~A 
11443 PROJEKTIVE GEOMETRit (AB 3, SFM,) 
11444 UEBUNGEN PROJEKTIVE GEOMETRIE 
1144~ ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN (GEOMETRIE) 
11446 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET 
WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE STATISTIK U, AE 
11447 MATHEMATISCHES SEMINAR 

























HEINEMANN,REINH, 02 UE 
WAFTJEN 
IIEISS,HAPTMUT 




















11446 PARSTELLENDE GEOMETRIE 1 6RUNDLA6fN F, ARCH,,IAUING,,MATH, BOEHM 
11449 UEIUNG(N ZUR DARSTELLENDEN GEOHFTRJF F, ARCH,,IAU!NG,,MATH, BOEHM 
ZOBEL 
11450 NUMERISCHE MATHEMATIK F, INFORH,,RAUING,,HATH, BOEHM 
11~51 UEBUNGEN ZUR NUMERISCHEN MATHFMATIK F, INFORM,,BAUJNG,,MATH, 80EHM 
JORDAN 
11452 DETERMINIERTE AUTOMATEN 
114)3 UEBUNGEN ZU DETERMINIERTE AUTOMATEN 
11454 MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN DER CODIERUNGS•UND 
INFORMATIONSTHEORIE 
11455 UEBUNGEN ZU MATHEMATISCHE GRUNDLAGEN DER CODIERUNGS•UND 
INFORMATIONSTHEORIE 
11456 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WTSS, ARBEITEN IM FACHGEBIET 
INFORMATIK 
11457 WAHRSCHEINLICHKEITSTHEORIE II <~Ll 
114)8 ANGEWANDTE STATISTIK I F, PSYr.H. UND BIOL, 
11459 UEBUNGEN ZUR ANGEWANDTEN STATISTIK I F, PSYCH, U, BIOL, 
11460 MATHEMATISCHES SEMINAR F, HATH, U, INFORH, 
11461 MATHEMATIK I F, CHEM, 
11462 UEBUNGEN ZU MATHEMATIK I F, CHEH, 
11463 SEMINAR FUER REALSCHULLEHRER 
11464 VERFAHREN ZUR AUTOHATISCHEN DATFNVERARBEITUNG 


















IRAKEHE I ER 
VOE LKER 

























OJ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
11466 UPTIMIERUNGSAIIFGABEN I!JT NEBE~BFDINC.UNGEN 
11467 UEaUNGEN ZUR ANALOGIE-RECHENTFC~NIK 
1146M SEMINAR ZUR RECHENTECHNIK 
11469 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN fM FAC"GEBIET RECHENTECHNIK 
*11470 PROGRAMMIEREN DIGITALER RECHENAllTOMATEN I 
IS, AUCH VERANSTALTUNGEN OES oECHEN7ENTRUMSI 
*11471 UEBUNGEN ZU PROGRAMMIEREN I 
11472 PROGRAMMIEREN J,ERGAENZUNG F, I~FOR~, 
114/3 UEBUNGEN ZU PROGRAMMIEREN I• F, INFORM, 
11474 PROGRAMMIEREN OIGJTALER RECHENAUT0~4TEN F, MACH, 
IZWEISTUNDJ6 IN 1, SEMESTERHAFLFlf) 
1147~ UEBUNGEN DAZU F, MACH, 
11476 EINFUEHRUNG IN DIF ZAHLENTHEOPIF 
11417 tBENE UND SPHAERISCHE TRIGONOMETRIE F. ~ATH, U, GFOD, 
1147K bRUNDLAGEN DER PROGRAI!MIERSPRAC~EN 
11419 UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DER PROGRAMMIERSPRACHEN 
114HO UEBERSETZER FUER PRUGRAHMIERSPRAC~EN 
114H1 EINFUE~RUNG IN ALGOL 6R F, INFOPM. !. SEM, 
114öl bRUNOLAGEN DES REC~NERBETRIE8So2-ST~G. 1, SEM, HAFLFTE 
11483 KOLLOQUIUM ZUR RECHENTECHNIK 




































01 V L 













51410 MfCHA~lK 1 F, MATH, AB 3, SEM, 
51411 UEBUNGEN ZU MECHANIK F, MATH, AB ], SEM, 
51413 ANALYTISCHE MECHANIK 
63462 INFORMATIONSSTRUKTUREN 
63463 UEBUNGEN ZU lNFORMATIONSSTRUKTURE~ 
63464 BETRIEBSSYSTEI1E 
63465 ANLEITUNG zU WISS,ARBEITEN AU~ OE~ GEBIET DER INFORMATIK 
12401 GRUNDVORLESUNG I FUER PHYSIK 
12402 UEBUNGEN ZUR GRUNDVURLESUNG 
12403 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F, A~FAENGFR FACHR, PHYS, 
MATH, HL RL 
12404 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER FORTGFSCHRITTtNE F, pHYS, 
NACH DEM VORDIPLOM 
121o05 PHYS 1 KALI SCHES PRAKTIKUM F • M•CH, 
12401> PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM FUER CHE'1l•ER 
Hlo07 PHYSIKALISCHES PRAI(TIKUM FUER BIOLOGEN 
124011 PHYSIKALISCHES SEMINAR NACH DFM VO~~IPLOH 
MAGNETISMUS r AUSGEWAEHLTE THEMEN 


















































8 LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von 
12410 ANLEITUNG ZU ~ISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET FESTKOERPERPHYSIK: SCHWINK 
"ETALLPHYSIK U, MAGNETISMUS HeSse 
12411 ANLEITUNG ZU ~ISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
12412 "OESSBAUER-SPEKTROSKOPIE 
12413 SEMINAR 
12414 ANLEITUNG ZU ~ISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
1241~ PHYSIKVORLESU~G I FUER PHARM, UNO SIOL. 
12416 KERNFUSION 
12417 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET NUKLEARE 
FESTKOERPERPHYSIK 
12418 HOEHERE EXPERIMENTALPHYSIKN ATOM-UND KERNPHYSIK 
fUER PHYSIK, 3. SEM, 
1241Q UEBUNGEN ZU VORLESUNGEN ATOM- UNO KERNPHYSIK F, PHYSIKER 
12420 ATOM- UND KERNPHYSIK F, ELEC. 3. SEM 
12421 PHYSIKALISCHES SE111NAR F. PHYslr. 
12422 0BERSEMINARN AKTUEL'LE THEIIEN ~ER FXPERIMENTALPHYSIK 
12423 ANLEITUNG ZU UISS, ARBEITEN UFBFR FFSTKOERPERPHYS!K DER 
HALBLEITER F, DOKTOR, DIPL, UND STAATSfXAMENSKANO, 

















































124i6 PHYSIKALISCHES P~AKTIKUH F, fltC, 
12427 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F. P~ARH. 
1l4lK THEORETISCH[ OPTIK 
12429 SEMINAT UEBER OPTIK UND GRENZFLAECHFNPHYSIK FRAGEN DER 
NOENTGEN• UND ELEKTRONENMJKRO~KOPJE 
12450 USERSEMINAR 
12451 ANLEITUNG ZU UISS, ARBEITEM I~ OPTIK U,GRENZFLAECHENPHYSJK 
12432 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F, HL AB 5, SE~. 
12433 HOEHERE EXPERIMENTALPHYSIK I 
12434 LEITUNGSMECHANISMUS UND ENERGIEUMWA~DLUNG IN 
FESTKOERPERN I (METALLE) 
12435 PRAKTIKUM FUER TECHNISCHE PHYSIK 
12436 PHYSIKALISCHES SEMINAR F. HL LEITUNGS~ECHANISMUS 
UND ENERGIEUMWANDLUNG 
12437 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET 
LEITUNGSMECHANISMUS UND ENERGIEUMWA~DLUNG 
12438 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FACHGEBIET 
HOCHMAGNETFELDPHYSIK 
12439 EXPERIMENTELLE TECHNIK IN DER TIEFTEMPERATURPHYSIK 
12440 PHYSIKALISCHES DEMONSTRATIONSPRAKTIKUM F, HL 
12441 EINFUEHRUNG IN DIE TRANSPORTTHEORIE 
12442 THEORIE PHYSIKALISCHER PROZESSF AN GRENZFLAECHEN 























G T UE 
03 UE 
02 VL 
01 V L 
02 UE 
02 UE 
JUSTJ EWE GT UE 
SCHNEJDER,GUENTH, 













LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
12444 ANLEITUNG ZU SELBST, ~ISS. AR~E!TFN 
1244~ ~UANTENTHE0RIE I 
12446 UEBUNGEN ZUR QUANTENTHEORIE 
12447 THEORETISCH PHYSIKALISCHES 08FRSE~INAR 
12448 ANLEITUNG ZU SELBST, ~ISS. AAREllEN 
12449 tiNFUEHRUNG IN DIE THEORETISC~E PHYSIK 
12450 UEBUNGEN ZUR EINFUEHRUNG IN OIE THFORETISCHE PHYSIK 
12451 ANLEITUNG ZU WISS. ARBEITEN I~ FACHGEBIET 
THEORETISCHE PHYSIK 
12452 STATISTIK UND THERMODYNAMIK 
12453 UEBUNGEN ZUR STATISTIK UND lHFAMOOYNAMIK 
124~4 ANLEITUNG ZU SELBST, ~ISS. ARAEllEN IM FACHGEBIET 
THEORETISCHE PHYSIK 
1l4~~ THEORETISCH PHYSIKALISCHES OBFRSE~I~AR 
1l456 AUSGEWAEHlTE KAPITEL AUS DER ~ELATIVITAFTSTHEOAIE 
124)7 ANLF.ITUNG ZU WISS. ARBEITEN IM FArHGEBIET 
THEORETISCHE PHYSIK 
124)H THEORETISCH-PHYSIKALISCHES S~•J•A• 












































'2 .. ~y 
12460 
12401 
POTE~TIAlT~~ORI~ I~ DE~ GFOPHVSIK 
UEBlJNGEN ZUH POTBNTlALTHr:olll r: lN IW!i c;•'nP1fV:ou, 
fiNFUEHRUNG IN DIE GEOPHYSIK F, RL 
124bl UEBUNGEN f, Rl 
12463 METEUROLOGIE 
12464 SEMINAR UEHER GRUNOLAGEN ZUKUFNFT!bFR 
~NERG!EVERSURGUNG F, HL 











12461> ANGFIIANDTE Hr>PHYSIK II F. GEOL, FLATHE 
12461 SPrZIELLF PROBLEME uER INTERPoETATION GrOP~YSJ~ALISCHFR FLATHE 
MESSU~GEN (fUFR GrOLDGENI 
1246K PHYSIK FUER BAU!NG, I ENGELHARD 
124b9 SONNENAKTIVITAET UNO IHRE EXTRASOLAREN AUSWIRKUNGFN PFOTZER 
12410 NEUTRONEN 2 KOHAERENTE STREUU~G LANGSAMER NEUTRONEN DROSTE VON 
12411 THEORIE UNO ANWENDUNG DER MAGNETISCHEN ELEKTRONEN UNO IONEN HANSZEN 
12472 SEMINAR UEBER NEUTRONENOOSIMETRTE JAMR 
12473 GEOMETRISCHE 0PTIK ROSENBRUCH 
12474 ~EOMETRISCHE OPTIK ROSENBRUCH 
12475 tLKTROAKUSTIK GRUETZ~ACHER 
1247b RAUM UNO BAUAKUSTIK GRUETZMACHER 
12477 PHYSIKALISCHES KOLLOQUIUM OOZENTfN DER 
PHYSIK 












01 V L 
01 \1 L 
02 VL 
01 V L 
01 V L 













LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
12479 ANLEITUNG ZU U!SS, ARBEITEN IM FACHGEBIET PHYSIK 
12480 PHYSIK DER GITTERBAUFEHLER FUFR HOERER IM 4 BIS 6 SEM, 
21429 ~HEMISCHES PRAKTIKUM F, PHYS, UNO GFOL, AB l, SEM, 
41409 FINITE ELEMENT METHODEN 
51455 WERKSTOFFKUNDE IV (PHYSIKALISrHF Elf.ENSCHAFTEN DER 
WERKSTOFFKUNDE) 
61425 ELEKTROHAGNETISHE FELDER 











614ZH UEBUNGEN Z, PHYSIKAL, GRUNDLAr.EN 0, FESTKOERPERBAUELEMENTE LAUTZ 
13401 EINFUEHRUNG IN DIE GEOLOGIE KREBS 
, 3402 FAZIESKUNDE UND PALAEOGEOGRAPHIF KREBS 
, 3403 ANLEITUNG ZU W!SSENSCHAFTLICHFN ARBF ITEN IM FACHGEBIET REGIO KREBS 
NALE GEOLOGIE UNI> SCH!CHTGEBU~DFNF LAGERSHEllEN 
, 3404 LAGERSTAETTENKUNDLICHE EXKURS!O~~~ C LAHN•DI LL U, A,) KREBS 
WACHENDORF 
13405 KOLLOQUIUM, SEMINAR UND GEOLOGISCHE FRAGESTUNDE KReBS 
ERNST 
WACHENDORF 
gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
GT UE 
01 VL 













13406 tRDGESCHICHTE Z 
1l407 LEITFOSSILIEN 2 





134UY ANLEITUNG ZU W!SSENSCHAFTLIC"FN ARB~ITEN IM FACHGEBIET STRA• ERNST 
TIGRAPHJE UND PALAEONTOLOGIE 
13410 bEOLOGISCH·PALAEONTOlOGISCHES P~A~TIKUM 





1341l ANLEITUNG ZU ~IISSENSCHAFTLICHFN ARBFITF~ JM FACHGEBIET ENOD• WACHENDORF 
bENE DYNAIIIK UND REGIONALE GE~L~GJE 
13413 UEBUNGEN ZUR FINFUEHRUNG IN DIF GFDLOGit 
13414 INGENIEURGEOLOGISCHE UEBUNGEN 
1341~ bEOLOGISCH·MAPKSCHEIDERISCHE OARSTELLUNG VON ERZLAGER-
STAFTTEN 
13416 PETROGRAPHISCHE UEßUNGFN IN DFR LFHPSAMMLUNb 
1341/ ~UESTENGEOLOGIE PFR NORDSEE 
1341~ INGENIEURGEOLOGIE II 
1341Q tiNFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIF UNn PETROGRAPHIE 
1342U tiNFUEHRUNG IN DIE MINERALOGIF 11~0 PETROuRAPHIE 
134l1 bESTEINSBILDENDE HINERALE 
134ll bROSSES MINERALOGISCHES PRAKTIKUM 
ENGEL,G 


































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 0 0) 
, 3<.l5 MINERALOGISCHES SEMINAR 
13424 MINERALOGISCHES KOLLOQUIUM 
1 342~ MINERALOGISCHE EXKURSIONEN 
13426 POLARISATION Sill KROSKOP I E II 
IGESTEINSBILDENDE MINERALE) 
13427 MINERALOGIE HIER BAUI!lGENIEURF 
13428 MIIIERALOGIE FUER BAU IIIGE NIE UR F 
13429 EINFUEHRUNG IN DIE GEOCHEMIE 
13430 UEBUNGEN ZUR GEOCHEMIE 
1 3431 AUSGEWAEHL TE KAPITEL DER ANGEWAIIIDTEN HYDROGEOLOGIE 
13432 ALLGEHEINE QUARTAERGEOLOGIE 
21429 CHEMISCHES PRAKTIKUM F, PHYS, UNO GEOL, AB 2, SEM, 
14401 DIE fEUCHTEN TROPEN 
14402 MITTELSEMINAR; GRUNDPROBLEME ~EP PHYSISCHEil GEOGRAPHIE: 
KUESTENHORPHOLOGIE 



































1440] MITTflSfMINAR: GRUNDPROBLEME nf~ PH~SISCHEN GEOGRAPHIE 
EUROPAEISCHE rllTTELGERIRGE 
14404 ANL, ZU WISS,ARBEITEN IN NATURGFOGRAPHIE U,REGIONALER 
GEOGRAPHIE 
14405 REGIONALE GEOGRAPHIE VON SUEOAMERIKA 
14406 UBERSEMINARI STADTGEOGRAPHIE 
14407 ANLEITUNG ZU ~ISS, ARBEITEN: A~THROPOGEOGRAPHif 
UNO REGIONALE GEOGRAPHIE 
14406 LAENDERKUNOE VEREINIGTE STAATFN VON AMERIKA 
14409 1,HAUPTSEIIINAR: GEOGRAPHISCHES 1.1•0 PROFIL DURCH DIE USA 
14410 ~.HAUPTSEMINAR: GROSSTAEDTE DFR USA UND IHRE PROBLEME 
14411 INTERPRETATION TOPOGRAPHISCHE~ KA~TFN 
1441l REGIONALE GEOGRAPHIE DER DONAULAENDFR 
14413 USERSEMINAR SIEDLUNGSGEOGRAPHIE DES PANNONISCHEN BECKENS 
UND SEINER RANDGEBIETE 
14414 ALLGEMEINE KARTOGRAPHIE, KARTFN!NHALT F, 1, 4, SEM, 
14415 ANGEWANDTE KARTOGRAPHIE F, E~AMFNSKANDIDATE~ 
14416 UNTERSEf~INAR, EINFliEHRUNG IN r.EnGRADHJSCHE ARBEITSWEISEN 
F, 1, U, 2, SEt~. 
14417 MJTTELSEMINAR, GRUNDPROBLEME ~~Q A~THROPOGEOGRAPHIE 
1441K uEOGRAPHISCHE GELAENDEARBEITEN 










































..... g LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
31<./f> STAEDTEB,\U II (GRUNDLAGEN DER SUr>l- llt<O PfGIOIIALPLANUNG) 
<F, ARCH, U, ING,) 
314ol7 STAEDTEBAU II GRUNDLAGEN DER ~TAOT- UND REGIONALPLANUNG 























Fakultät I · Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
21401 ALLGEMEINE UND EXPERIMENTELLE A~ORG•NISCHE CHEMIE 
F, NATURWISSENSCHAFTLAR 
214Ul ANORGANISCHE CHEMIE IIA (EXPERIMENTALCHEMIEl 
21403 SEMINAR FUfR ANORGANISCHE CHEMIF 
21404 ANL,ZU SELBST, WISS, ARBEITEN SYNTH, VON SI•N•VERB, ANORG. 
RINGEN, BIOAKT, SI•VERB, F, DIPL, U, DOKTORANDEN 
21405 ANORG, CHEM, PRAKTIKUM F, 2, SEM, CHEMIE 
21406 ANORG, CHEM, PR AKT I KUf1 F, 3, ~E.,, CHEMIE 
21407 ANORG, CHEH, PRAKTIKUM F, 2. ~EH LfRENSMITTELCHEHIE 
21408 ANORG, CHEH, PRAKTIKUM f, 3, SEM, LEBENSMITTELCHEMIE 
21409 ANORG, CHEM, PRAKTIKUH F, 2, SEM, HL 





























WISS,ASS, GT UE 






ZH1Z ANORG, CHEM, PRAKT, F, l, U, ~. SEM, MINERL0GIE 
21~13 ANORG, CHEM, PRAKTIKUM F, 810L. 
21~14 SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA UN ANORGAN!SCH~R CHEMIE 
2141~ ANLEITUNG ZU SELBST, WISS, ARREITEN F, DIPLOMANDEN 
UNO OOKTORAIIOEN 
21~16 MODERNE UNTERSUCHUNGSMETHODEN DFR ANORG, U, ANALYT, 
CHEMIE F, 3, SEM, 
21417 CHEMIE F, MACH, GEOL, 1, SEM, 
2141~ SEMINAR F, SCHULCHEMIE F, HL 7. U. ~. SEM, U, RL 5, 
U, 6, SEM, 
21419 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN I~ FACH ANORGAN, CHEMIE. 
21420 ANORG, CHEMIE IV: 5, U, 6. SE~. 
21421 ANORG, tHEMIE lVI 5, U, 6, SEM, UEBUNG 
21422 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IN METALLORG, CHEMIE 
UNO MOLEKUELSPEKTROSKOPIE 
21423 ANORG, CHEMIE (ANALYTISCHER TFILI F, CHEM, 2, U, 3, SEM. 
21424 PRAEPARATIVE ANORC., CHEMIE F. b. SEM, 
2142~ ANLEITUNG ZU SELBST, ~ISS. ARoEITfN f. DIPLOMANDEN 
U, DOKTORI>.NDEN 




















F AL I US 
FALIUS 
FA LI US 
THEWALT 
WlSSt~SS, GT UE 
GT UE 
GT UE 















LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
214ll ANLEITUNG ZU SELBST, ~ISS. AR~EITFN 
214lH KE~NRESONANZ UND ANORGANISCHE STERE~CHEMIE 
214l9 tHEMISCHES PRAKTIKUM F, PHYS, UNO GFOL. AB 2, SEM, 
21430 ANORGANISCH CHEMISCHES PRAKTirUM FUFR FORTGESCHRITTENE 
21431 ANLEITUNG ZU SELBST, ~ISS. ARqEITfN F. DIPLOMANDEN 
UND DOKTORANDEN 
21432 SEMINAR ZUM CHEM, PRAKTIK11M F. PHYS, UND GEOL, 
21433 HOMOGENE KATALYSE 
21434 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AYS DER rHFMif DES PHOSPHORS I 
THEWALT 
SCHMUTZLER 









2143~ URGANISCH•CHEfi!SCHES ANFAENGER• PRAKTIKUM F, 3, SFM, INHOFFEN 
21436 URGANISCH•CHEfliSCHES FORTGESCHRITTENEN•PRAKTIKUM AB 5. SEM, INHOFFEN 
21457 URGANISCH·CHEfliSCHES PRAKTIKUM F. BIOL, F, 4, SEM. INHOFFEN 
2143ö ANLEITUNG ZU SELBST, WISS, ARBEITFN·SYNTHESEN VON ANALOGA 
D, VITAMINS B12 U, VON NICHTSTtROIDEN CARDENOLIDEN 
21439 SEMINAR f, ORGANISCHE CHEMIE f, DIPLOMANDEN 
UND DOKTORANDEN 
21440 ORGANISCHE SY~THETISCHE CHEMIF 
21441 ANlEITUNG ZU SELBST, WISS, ARBEITEN F, DIPLOMANDEN 
UND DOKTORANDEN 

















MASCHLER GT UE 
NEEF GT UE 








Z144l 'HEHlE DER HETEROCYCLEN 
21444 ORGANISCHE CHEMIE 111 F, STUDIERENDE MIT H~UPTF~CH 
CHEMIE IM 3, BZW, 4, SEM, 
Z1445 SPEKTROSKOPISCHES PRAKTIKUM IN DER ORGANISCHEN CHEMIE 
21446 ANLEITUNG ZU SElBST, WISS, ARAEllEN f, 
DIPlOHKANDIDATEN UND DOKTORAHnEN 
21447 ORGANISCHE CHEMIE II F, BIOl,, PHAR~. U, RL 
21448 SEMINAR (CHEMIE CYCLOALIPH~TIS~FR SYSTEME) 
21449 KONSTITUTIONSERMITTLUNG ORGANISCHER VERBINDUNGEN 
21450 SEMINAR (DYNA~ISCHE STEREOCHEMIFl 
21451 ANLEITUNGZU WISS, ARBEITEN IM fAC~GfBIET ORG, CHEMIE 
21452 IONEN•MOLEKUEL•REAKTIONEN 
21453 ANLEITUNG lU SELBST, WISS. ARBEITEN 
21454 ORGANISCHE FARBSTOFFE 
21455 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARqftTFN 
2145b ORGANISCHE CHEMIE 
21457 ORGANISCHE CHEMIE UEBUNGEN 7UR VORLESUNGE~ 


















21459 ORGANISCH CHEII!SCHES FORTGESCHRITTENEN PRAKTIKUM AB 5, SEM, B0LDT 
214b0 SEMINAR PERSPEKTIVEN DER ORGANISCHEN CHEMIE II 
21461 ANLEITUNG ZU SfLBST, WISS. ARRt!TfN F. DIPL, U, DOKT, 
21462 SEMINAR (LERNEN UND ARBEITEN IN GRUPPEN) II 






























LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
21464 UEBUNGEN ZU PHYSIKALISCHE CHEMIF I 
2146~ PHYSIKALISCH CHEMISCHES PRAKTIKUM VOR DEM VOREXAMEN 
21466 PHYSIKALISCH CHEMISCHES PRAKTIKUM NACH OE~ VOREXAMEN 
21461 PHYSIKALISCH CHH'ISCHES PRAKTT<liM F. RIOL. U, HL 
2146~ ANGEWANDTE KLASSISCHE UND STATIST!SrHE THERMODYNAM!l 
SPEZ,-VORL, NACH VO~EX, 
21469 SEMINAR UEOER RAMANSPEKTRQSKODIF KO~DfNSIERTER PHASEN 
21 4 7 U PHYSIKHIS C HE C HE 1' I~ F, P HA H M. 
21471 SEMINAR UEBER AUSGFWAEHLTE PROBLE~E AUS DER PHYSIKALISCHEN 
CHEMIE DER GRFNZFLA~CHEN 
21472 PHYSIKALISCHE CHEMI~ F, BIOL. 
214/3 PHYSIKALISCH-CHEMISCHES SEMINAR 
VOREXAMEN 
~TUOIERENDE NACH DEM 
21474 SEMINAR UEBER REAKTIVITAET VO~ ftST•DERPERN 
2147) tLEUROCHEIIISCHt liNHRSUCHUN!;SMFTHUnN 
2 1 4/6 T HE 0 R F T I SC H t C H Hl I F I I : 'I 0 U: K II F L E, RE AKT I 0 N SKENE T I K 
2 1 4 I 7 MATHE n AT I SC HE t; 11FT H U ~ E N D FR T H t n R F T I SC Hf N C HE MI E 
214/K USZILLATURTHEORIE 
21479 ANLEITUNG ZU IIISS, AROEITEN IN THEORETISCHER CHEMIE 
21480 CHEMISCHES PRAKTIKUM F, 2, SEM, RL 

































0 2 UE 














214Hl CHEMISCHES PRAKTIKUM F, 4 , SEM, ~~ 
Z14ö3 ANLEITUNG ZU FACHW!SS, A~REITFN F, 6. SEM, ~L 
Z14ä4 PHYSIKALISCHE CHEMIE PER GRENZFLAFCHE~ 
21485 SEMINAR UEBER SPEZIELLE PROBLFME O~R ELEKTRDCHEMIF 
21486 ANLEITUNG ZU W!SS, ARREITEN 
21487 SEMINAR FUE~ ERDOELTECHNOLOGIF 
2148H ANLEITUNG ZUM WISS, AP~EITEN IM FAC"Gf~IET CHEMISCHE 
TECHNOLOGIE 
2148<1 CHEMIE DER LEBENSf'ITTEL II 
21490 METHUDEN DEH LEBENSMITTELCHE~!E 
21491 ~RUNDLAGEh DER ERNAEHRUNGSLEHoE 
21492 LEBENSMITTELCHEMISCHES SEilJNAo F, 7. FF SEM, 












21494 ANLEITUNG ZU ~ISS, ARBEITEN 1~ FACHGEBitT LEBENSMITTELCHEMIE THALER 
2149~ CHEMIE DES ~ASSERS UND ABWASSFRS Il 
21496 LEBENSMITTELRECHT MIT PRAKTISCHFN BEISPIELEN 
21497 TECHNOLOGIE DER KONSERVENHERSTELLUNC. 
21498 ANALYTIK VON BEDARFSGEGENSTAE~DFN UND FREMDSTOffEN I 
21499 CHEMIE UNO TECHNOLOGIE DER LA~DWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE 
21~00 PRAKTIKUM UEBER CHFMIE UNO TECHNOLOGIE DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN GEWERBE 



































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
21)02 ZUCKE~CHEMISCHES SE~INAN F, DIPLOMANDEN U, DOKTO~ANDEN 
21)03 ENTWURF AUF DEM GEBIET DER ZUCKf~INOUST~IE (EXT~AKTION, 
KRISTALLISATION,WAE~METECHNIKl F. MACH, 
~EINE FELD 
~EINEFELD 
21)04 ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IM FArHGEBIET ZUCKE~TECHNOLOGIE ~EINEFELD 
UND CHEMIE F, DIPLOMKANDIDATEN U, DOKTO~ANDEN 
21)0~ BIOCHEMIE DER MIKROORGANISCMEN II WAGNER,FRITZ 
21)06 GRUNDPRAKTIKUM IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE 
21)07 P~AKTIK~M II IN BIOCHEMIE UND BIOTECHNOLOGIE 
21)06 ANLTG ZU WISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET BIOCHEMIE 
UNO BIOTECHNOLOGIE 
21)09 REGULATION DES MIKROBIELLEN STOFFWErHSELS 
21)10 BIOCHEMISCHE VERFAHRENSTECHNIK 
21)11 GENETIK INDUSTRIELLER MIKROORGANISMFN 
21)12 MOLEKULARE GENETIK I 
21)13 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. ARREITFN 
21)14 EINFUEHRUNG IN DIE BIOCHEMIE I 
21)1) ANLEITUNG ZU UISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET RIOCHEMIE 
UND BIOPHYSIK 















MIT DOZENTEN UND 
LEHRBEAUFTRAGTEN 























21)1f ~HEMISCHES KOllOQUIUM 
21~18 CHEMISCHE TECHNOLOGIE II 





21)Z0 ANlEITUNG ZU UISS, ARBEITEN IN FACHBEREICH CHEH,TECHNOlOGIE KLEIN,JOACHIM 
WOLLANKE 
21)l1 CHEM,TECHNOL,PRAKTIKUM KLEIN,JOACHIM 
21)l2 SEI'IINAR F, CHEI'IISCHE TECHNOLOGIF KLEIN,JOACHIM 
UOlLANKE 
21)23 SEMINAR UEBER ERGEBNISSE DER HOCHPOLYMERFORSCHUNG KlEINoJOACHIM 
21)24 CHEI'I,TECHNOL,lEHRAUSFLUEGE 
21)25 NICHTIDEALE MISCHUNGEN, IHRE THfRNOOYNAI'IISCHE BEHANDLUNG 
F, TECHNISCHE ANUENDUNGEN, (E!NSCHLIESSL,HOCHDRUCKJ 
21)26 ANLEITUNG ZU UISS, ARBEITEN IM FACHGEB, CHEM, TECHNOLOGIE 
21)27 EXP, U, THEOR, DIPLOHARBEITEN F. NACH. U, CHEM, 
21)28 STUDIENARBEIT[N AUS DER UAERHf• UND VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGElliNNUNG F. MACH, U, CHEH, 
21)29 ANLEITUNG ZU SELBST, UISS, ARBEITFN IM FACHGEBIET 
ZUCKERTECHNOLOGIE 
21)30 BIOTECHNOLOGIE DER CYCLOALKANF 
21)31 HOLEKUElSTRUKTUR 
21)32 STREUUNG VON ROENTGEN-STRAHLEN AN ATOMEN UND MOLEKUELEN 












































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
21~34 REALISIE~UNG DE~ GENETISC~FN INFORMATION 
21~35 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS. A~RE!lfN 
22401 PHARMAZEUTISCHE CHEMIE I 
22402 UNTERSUCHUNGS~ETHOOEN OES A~Z~E!BUCHS l 
22403 E~GENZUNG ZUR VORLESUNG PHARMAZFUTISCHE CHEMIE IV 
22404 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN (PHARMAZEUTISCHE CHEMIE) 
22405 ARBEITSBESPRECHUNGEN FUER 00KT0RA~OFN 
22406 ANLEITUNG UNO PRAKTIKUM FIIER FORTGESCHRITTENE 
22407 PRAKTIKUM IN QUALITATIVER ANORGAN!StHER ANALYSE F, PHARM, 
1, SEM, 
22408 PRAKTIKUM IN QUANTITATIVER ANORGANISCHER ANALYSE F, PHARM. 
l, SEM, 
22409 PRAKTIKUM IN PHAR~AZEUT!SCHER CHEMIF I F, PHARM, 














































22•11 PRAKTIKUM IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIF IV F, PHARM, 
6, SEM, ALTER UND NEUER STUOIFNGANG 
2241l SEMINARE ZU DEN PRAKTIKA IN ANORGANISCHER ANALYSE UND 
IN PHARMAZEUTISCHER CHEMIE 
22413 PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE UNRESUCHUNGFN (PHARMAZEUTISCHE 
CHEMIE II!) 
22414 PHYSIOLOGISCH•CHEMISCHE UNTERSUCHUNGEN 
2241~ ANLEITUNG ZU WISS, ARBEITEN IY FAC~GEAIET PHARMAZEUTISCHE 
~HEHlE 
22416 SEMINAR zu PRAKTIKUM F, FORTG4SfHPITTENE 









2Z41K SEMINAR UEBER GRUNDLAGEN DER AN4LYTJSCHEN CHE~JE,F. 1. SEM, MODERHACK 
22419 SEMINAR Z, QUANTITATIVEN ANALYSFo F. 2. SEM, 
22420 APPARATIVE PHARMAZEUTISCHE ANALYTIK 
224l1 tiNFUERUNG IN DIE OHGANISCH•PPAFPARATIVE CHEMIE 
I V U H B E R E I T 1; N G l U P ~ A R I· I A l E I I T 1 S r " f N C • E ''l E l ) 
2l4li LHMOMATUGRAPHJSCHF VERFAHRFN 7UP IDFNT!flZIERUNG VON 
ARZNtJMITTELGFMISCHtN 





SCHNF I DER ,WOL FG. 
22424 tiFUEHRUNG IN Dlf PHARMAZIE- IINn ~ATURW!SSENSCHHTSGFSC~ICHT SCHNEIDER,WOLFG, 
224<!5 KOLLUQUIUII UEBER PHARi'AZIF- U~D NATIJRWISS.-GESCHTF SCHNEJDER,WOLFG, 
22426 ANLEITUNG ZU PISS, ARBEIHN IM FA(HGER, GESCHICHTE PHARMAZIE SCHNEIDER,WOLFG, 
*2242f DER BEGINN DER KLASSISCHEN NATURW!S~ENSCHAFT II HICKEL 



















01 V L 
0 3 V L 







LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
22429 ~URSUS DER P~ARMAZEUTJSCHEN U~D MFDIZINISCHEN TERMINOLOGIE 
PHARM, 1, SEM, 
22430 PHARMAZEUTISCHE TFCHNOLOGIE 
22431 SEMINAR ZIIM PHARMAZfiJTISCH•THH~OLOGISCHEN PRAOIKUM 
22432 SEMINAR FUER FORTGFSCHRITTENE 
22433 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IT~BlETTENTECHNOLOGIEl 
22434 ARZNEI FORIIENLEHRE 
2243~ EINFUEHRUNG IN DIE ARZNEI<ORMFNLEHRf 
22436 PROPAEDEUTISCHE ARZNEIFORMENLFHRE 










2243H GRuNDLAGEN DER PHAR~IAZEUTISCHFN BIOLOGIE I (AUSBILDUNGSZIEL• STEFFEN 
fOERDERNO) APPROB, ORDNUNG '971 '.•4, SEM, 
22439 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE (AUSBILDUNGSZIELFOERDERNDl 
APPROB, ORDNG 1971 1 ,•4, SEM, 
22440 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE I (Ml~ROSKOPISCHE UNTERSIICHUNGE"'l 
APPROB, ORDNUNG 1971 
22441 PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE II (DROGFNilNTfRSIJCHUNGEN) APPR08, 
ORDNUNG 1971 
22442 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS, ARqEITFN IM FACHGEBIET 
PHARMAKOGNOSIE 
22443 GRUNDLAGEN DER PHARMAZEUTISCHFN BIOLOGIE II F, 3,•4, SEM, 
22444 PHARMAKOLOGIE Jll 


































ZZ446 ltOLLOQUIUII FUER DOKTORliNDEN 
22447 PHARMAKOLOGISCHES PRAKTIKUM 
22448 AMLEITUNG ZU UISS, ARBEITEM AUf Df~ GERIETfN: 
HAUTPERMAEABILITAETrBLUTGERIN~U~G,TOX!KOLOGIE 
2244Y ANATOMIE, PHYSIOLOGIE UND OIAFTFTJK 
224~0 PATOLOGISCHE PHYSIOLOG!~ 
224~1 ANLEITUNG ZU IHSS, ARBEITE~ AIIF OFM GEBIET DER 
THERMOREGULATION 
224~2 NEUROPHYSIOLOGIE UNO PHARMAKOLO~If I 
224)3 PSYCHOPHARMAKA 
224'H ANLEITUNG ZU UISS, ARßEITEN AUF DfM GERIET DER 
KREISLAUfFU~SCHUN(, 
224)) ~RUNOZUEGEHYGIENf UNO MIKROBIOLOGIE 
124l7 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F, P~ARM. 
23401 ALLGEllEINE BOTANIK 011-lORPHOLUr.IF, PHYSIOLOGIE) 









































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von 
23403 ~LEINES BOTANISCHES PRAKTI~UM SOGEN 
2 3 4 U 4 AN L fl TUN G ZU II! S S , AR RE 1 T F N I ~ FA C Ii 8 0 TA NI K B 0 GEN 
~JEHL 
FELLFNBERG 
234U~ uRUNDZUEGE DER PFLANZENPHYSiüLvGif FELLFNRERG 
234Ub tlNfUENRUNG !JJ DIF P~YSIOLOGI< OtR JNFORMATIONSUEBERTRAGUNG FELLENBERG 
234U7 tiNFUEHRIING IJJ PROBLEME DFR U><wFLTVfRI~UTZUNG FELLFNBERG 
234U~ PRAKTIKUM ZUR ENTWICKLUNGSGESrHICHlE DER ARCHEGONIATEN NEUBER 
234011 MIKROSKOPiSCHE UNTERSUCHUNG PnANZL, NAHRIJNGS,UND GENUSS• NEUBER 
MITTEL II: GEWUERZE UIIO GENUSSMITTEL 
23410 MIKRUSKUPISCHE UNTERSUCHUNG PFLANZL. NAHRUNGS-UND GENUSS• NEUBFR 
MITTEL 111: ANALYSEN 
23411 EINfUEHRUNG IN DIE MIKRDSKOPIF DER ZEREALIEN UND MAHL- NEUBER 
PRODUKTE f, STUDIERENDE DER MUEHLFN1ECHNIK, N, VEREINS, 
23412 STOFFWECHSELPHYSIOLOGIE RIEHL 
23413 ARBEITEN IM LABOR (PRIVATISSI"E N, VEREINBARUNG IM LABOR 
DER EINZELN DOZENTEN 
23414 EXKURSION ZU INDUSTRIE U~D FORSCHU~GSANSTALTEN F, BIOLOGF~ 
2341~ PRAkTIKUM ZUR OEKOPHVSIOLOGIE DFR B•KTERIEN 
23416 GRUNDZUEGE DER MIKROBIOLOGIE 
23417 tiNFUEHRUNG IN DIE MIKROBIOLOr.ISCHE~ ,,ETHODEN 
2341H bROSSES MIKRORIOLOGISCHES PRA~TJKUM 
23419 IDENTIFIZIEREN VON BAKTERIEN ~11 Sf~lNAR ZU~ 8A~TEA1EN­
">~STE>I .. ,\>e 
8 I EH L 
FELLENBERG 
NEUBER 





KRAEPE Ll N 
gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
GOROLL HT UE 
GT UE 
Ot VL 













GOROLL OS UE 
HOFFMANN, GUENTER GT UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
234lO MtKA0810l0GISCHE EXKURSIONFN 
2342, MIKROBIOLOGISCKES SEHINAR 
23422 ANLEITUNG zU WISS, ARBEITEN I~ FArHGERIET MIKRORIOLUGTE 








23424 ANLEITUNG ZU SELBST, ARBEITE~ IOEKOIOGIE nER MJKROORGANIS~E~ SCHWARTZ,WILHFLM 
23426 MIKROBIOLOGISCHE SCHULVERSUCHF 
23421 BOTANISCH-MIKROBIOLOGISCHES KnLlOQUJuu 
234l8 ALLGEMEINE ZOOLOG!F 
2342'1 ANLEITUNG ZU SELRST, WISS. AR•t!TF~ Allf DEM GEBIET DER 
tXPER!MENTELLFN ZOOLOGIE 
23430 TIERE ALS E~ZEUGEP U~O UfqfRTRAFGFR VON TROPENKRANKHEITEN 
23431 ANLF I TUNG ZU SELBST, I! ISS. AR8t !TF~ P• f ACHGER I FT ZOOLOG I F 
l343l nHOLOGIE 
23433 PHYSIOLOGIE F, PSYCH, 
23434 ANLEITUNG ZU WISS. ARAEITFN A"F DF"' GERIET DER zOOLUG!f 
2 3 4 3 ~ t NT II I C K LU IJ G DER T lf RE (MI T t ~ T ~ Tl n I' N G S P ~ Y S I 0 L 0 G I E ) 
2343~ TIERPHYSIOLOG!SCHFP K11RS 
23431 ANLEITUNG ZU WISS. ARnFITF• 
GOROLL 
DIF DOZE~TEN DER 












GOROll OZ UE 
HANERT 
HOFF~ANN, GUENTER 










0 5 U E 
02 UE 
05 VL 











LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
l3<d!\ AllLEIHING ZU SELI\ST, '~ISS. A~n~ITFN AUF DEM GEBIET Di:R 
ZOOLOGIE 
l345~ BESTIHMUNGSUEOUNGFN A~ HEIMISrHFN WJRRELTIF~EN 
23440 ANLEITUNG ZU SFLBST, UISS. ARnEJTFN AUF OE~ GEBIET DER 
ZOOLOGIE 
23<.41 lOOMORPHOLOGISCHER KURS FllfR HAL$CHULLEH~ER 
23442 TIERPHYSIOLOGIE 1,: SToFFIIECH~~I. 
23443 lOOLOGISCHES KOLLOOUJttM 
23<.44 tVOLUTIONSTHEORIE.ABSTAI1M'INGSI EHU •ES, DES MENSCHEN UNI) 
OARAUS PR0HLEI'F DER GFGE:~·~ARI 
l344~ ANLEITUNG ZU SELBST, IIISS, ARRE:ITEN IN ANTHROPOLOGIE 

















BAU UND FUNKTION DES MENSCHLICHEN KOERPERS F, BIOL, 
~YlOGENEliSCHE GRUNDLAGEN DER VFRFRBUNG 
bROSSPRAKTIKUH HUMANGFNETIK 
ANLEITUNG ZU SELBST, U!SS, ARBEITFN IN HUMANGENETIK• 
ZYTOGENETIK UND POPULATIONSGENETIK 
PRAKTIKUM IN HUMANGENETIK UND ZYTOGENETIK Z•WOECH, BLOCK• 
VERANSTALTUNG IM ANSCHLUSS AN DAS WINTERSEMESTER 
SEMINAR IN HUMANGENETIK UND ZVTOGFNFllK 2· WOECH, BLOCK· 










LAPINK 07 UE 
02 Vl 














ZHH METHODEN DER CHEMISCHEN PHVSJOLOGif 
ZHU METHODEN DER CHEMISCHEN PHYSIOLOGIE 
i!3456 ANLEITUNG zu YISS, ARBEITEN IM FACHGEBIET ZOOLOGIE 
ZHH PHYSIOLOGIE UNO OEKOLOGIE STICKSTOFF BINDENDER ORGANISMEN 
234~8 MORPHOL,~FUNKTION GMUNDLAGEN OE~ REWEGUNGSAPPARATES 
23459 bROSSPRAKT I KUli ANTHROPOLOGIE 
24401 THEMATISCHE VERFAHREN 
24402 RORSCHACH•VERFAHREN (EINFUEHRUN~l 
24403 GESPRAECHSTECHNIKEN 
24404 DIAGNOSTISCHES PRAKTIKUM 
24405 ANLEITUNG ZU SELBST, WISS, ARBEITFN IM FACH PSYCHOLOGIE 
24406 VERHALTENSTHERAPIE I 
24407 ALLGEMEINE PSYCHOLOGIE! WAHRNEHMUNG 

















24409 ANGEWANDTE PSYCHOLOGIE1PERSON~LAUSLFSF U, P~RSONALF0EROERUNG ERKE 






















LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
24411 ~XPE~ l~ENTALPSYCHOLOG! SCHES PoHT 1 KliM C LER~tN) Z!MOLONG 
CDLLANI VO~ 
24412 ~OZ!ALPSYCH0L0GlE: ElNFUE~RU~~ !~ OIE KLE!~GRUPPE~FORSCHUNG M!CKO 
24413 SOZIALPSYCHOLOGIE: SEIIINAR UEREP A~I.IENDUNGfN EDR M!CKO 
tNTSCHEIDUNGS- UN~ SP!ELTYEORIE 
24414 BERUFSPRAXIS ~ER PSYC~OLOGFN 
2441~ ~~LFITUNG ZUM SELRSTAENDIHGEN WISS~~SCHAFTLICHEN ARBEITEN 
IM FACH PSYCH0LOGIF 
2441~ PSYCHOLOG!SCHF DIAG~OST!K,TESTTMEQR!E II! 
24411 ElNFUEHRU~G !~ D!F PSYCHOLOGI• 
2441/l UNFUEHRUNG II OIE GRIINDLAGEN DFR MATHf~IAT!< FUER 
PSYfH<lLOGEN 
2441~ PSYCHOPATHOLOGIE 
24420 EXPFRIMENTALPSYCH0LOG!SCHES PoAnjKliM !! (LE~NEN) 
24421 DIFFERENTIELLF PSYCHOLOGIE 
24422 Ul PLOlHNDENSEI'! NAP 



























0 I V L 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
2~403 ~RAGEN DER SPORTSOZIOLOGIE 
l~4U4 SPORTMEDIZIN I 
ZHU5 SPORTMEDIZINISCHES SErtiNAR 
25406 SPEZIELLE METHODEN DER LEICHTATWLfTIK 
25407 ALLGEMEINE TRAININGSLFHHE 
25406 SPEZIELLE METHODIK UND BEWFGU~GSLf~RE DES SKILAUFS 
25409 RICHTLINIEN FUER ~E~ SPORTUNT>QO!(HT A~ DEN SCHULEN DES 
LANDES NIEDERSACHSEN 
25410 PROBLEME DES SPORTU~TFRN!(MTS I~ DER SCHULE 
25411 PROBLEME DER RIOMECHA~IK DEN 1 tiBFSUEBU~GEN 
2541~ tiNFUEHRU~G IN DIE THEORIF DEo SPORTWISSENSCHAfT 
2 541 5 UR GA N 1 S AT ltl N II ND V F N W 1\L TU'' G D' S S P 0 Q T S I N D t R B R D 
2~414 TURNEN A•PHASf 1, fACHSEM. 
2541~ TURNEN A•PHASF S,FACHSEM, 
2'>41 I ~CHWI11'1EN A-PHASE 3, fACHSEM, 
2'>41H BASKETBALL A·PHASF 1,FACHSEM. 
2)41~ ~ASKET-BALL A-PHASF 2, FACHSEM, 
254~n VOLLtY~ALL A-PHASF 1,FACH~EM, 
2'>422 SKILAUFEN A-PHASE 
2~425 TISCHTENNIS A-PHASF 1, FACHSE~. 
NEUMANN MANNES 01 V L 
NEUMANN HANNES 02 UE 
WEINRICH 02 VL 
WEINRICH 02 UE 
HO STER 01 VL 
HOSTER 01 VL 
LENGENFELDER 01 Vl 
SCHROEDER,JUFRGE~ 02 UE 
SCHROEDER,JUFRGEN 02 UE 
~ OZE L 02 UE 
~OZEL 0 2 U E 
S~LORZ 01 V L 
LENGENH LDfR 02 UE 
ARAC~ 01 Uf 
KOZE L 02 UE 
KOZE L n 1 ue 
LOIBL 02 UE 
LO!BL 02 UE 
SCHROEOER,JUFRGEN 02 UE 
SCHROEDER,JUFRGEN 02 UE 
LENGENFELDER GT UE 
SKLORZ 02 uE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
~ LVA .. Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
CXI 
2S4l4 TISCHTE~NIS A-PHASE 2,FACHSEM. 
2542~ uYMNASTIK A-PHASE 3, FACHSEM, 
2~4lD KOERPERBILDENDE UE~UNGEN ß-PHaSF 7, FACHSEM, 
254ll SKILAUFEN R-PHASF 
2542X LEICHTATHLETIK B-PHASF 1, FACHSFM, 
2~42~ TENNIS B-P~ASF l, FACHSEM. 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
SKLORZ 02 UE 
HIERLING 02 Uf 
MIEDZINSKI 02 UE 
LENGENFELDER GT UE 
HOSTER 03 UE 







g Fakultät II · Abteilung für Architektur 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von 
31401 tNHI~RFEN Aß 5, Sf~ESTE~ kRAEMtR 
314Ul SEMINAR FUER FNTWFRFEN A8 5,S<MFSTER KRAEMER 
31403 THEORIE DES E~TWERFENS AB S,SFMFSTER 
31406 E!NFUEHREN IN DAS FNTWERFEN FFUFR 1, SEMFSTER DZIAHDZKA 
31407 tJNFUEHREN IN DAS ENHIERHN I FutR 1. SEMESTER 
31408 THEORIE DES ENTWERFEN§ DESTFRLEN 
~140'1 ENTWERFEN OESHRLEN 
31410 SEMINAR FUER FNTW[RFEN OESTERLEN 
31413 THEORIE DES ENTWERFENS OSTERTAG 
31414 tNTWERFEN OSTERTAG 
OSTERTAG 


































31 .. 16 HMINAR ENTWICKLUNG OE~ MOnE~~E~ ARrHIT~kTUR OSTE~ TAG JOA 01 UE 
<VQIHESUNG u, UEBliNG} kNAUER 
TREUOE 
31417 SEMINAR FUER ENTWERFEN l OSTERTAG JOB GT UE 
E Rk. E 




~ISs, ASS , 




lol ISS, A~S 




31 4l, ~ I N F U E H R E ~J !IJ DAS f~T'"ERFFN i LEHMSRUCk BO~TTGER,ULRICH 03 UE 
KRAEMER HAENSCH 
OFSTERLEN HOPPE, HARHI! G 
OSTERTAG HOST 
31 4ll ~ N T\.J I C ~LU N G S P LA~' IH: G 
-
LAENDLirHFS SIEDLUNGS-UNO BAUWESEN GULOAGER JOHAN~SFN 02 VL 
MORG~NSTERN 
ROSENBERGER 
31 4d ~NTiollCKLJNGSPLANU~G- LA<'JDLIC><t~ ~I F DLU~GS·liND BA\IIoi~SEN/ GULOAGER JOHANNSEN 06 UE 
~NTioi~RFEN MORGENS TE R~ 
ROSFNBERGER 
3, 4t!. 4 PLANUIJG IN ENTWICKLONGSLAENDEo~ GULOAGER JO~ANNSEN 02 UF 
"'0RGENSTER~ 
ROSENBERGER 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
31426 STAEDTEBAU II (GRUNDLAGEN DER STADT- UND REGIONALPLANUNG) 
IF, ARCH, U, !Nu,) 
314~/ STAEDTEBAU II GRUNDLAGEN DER <T4DT- UNO REGIONALPLANUNG 
314~X STAEDTEBAU lllo VERTIEFUNG, fUER 7, SEM 
314-l<J ~TAEDTEBAU 111, VERTIEfUNG, fiiER 7, SFM, 
314JU STAEDTEBAU , WAHLFACH , 
31431 tNTWERFEN , STAEOTEBAU•VERTIEFUNG • 
•31432 SE~INAR FUER PLANliNGSWESEN 
31433 SIEDLUNGSGESTALTUNG UND WOHNUNGSWIRTSCHAFT 
•31434 fiNFUEHRUNG IN DIE GARTENGESTALTUNG , FUER ARCHITEKTEN , 
*3143) tiNFUEHRUNG IN DIE lANSCHAFTSGESlALTUNG ' FUER BAUING, o 
*31436 KULTURTECHNISCHE BOTANIK , FUFR IAUING, , 
t3,437 UEKOLOGI! , FU!~ RAUING, 







































0 3 UE 







Jhlll 8UKONS1RUK1l0NEN lllt HAllEN• F, s. u, 7, SEM, HENN 01 YL 
31439 8AUKONSTRUKTJONEN lll. HAlLEN, F • ~. u. 7, SEM, HfNN HERDE 02 UE 
31440 JNI>USTRIEBAU F, ARCH, U, l NG, 5. [1, 7. SEM, HENN 01 Yl 
31441 tNTIIERFEN VON INDUSTR!EßAUTEN HCH. AB 7, SE"', HENN lEZIUS 06 UE 
31442 tlNFUEHRUNG IN DEN HOCHBAIIENTIJURF F • BAU I NGCNI EURE HERRENBEllGER 02 Vl 
31443 EINFUEHRUNG IN DEN HOCHBAIJEIHIJUR F FUER BAUINGENIEURE HERRENBEllGER MI EHE 02 UE 
31444 SAUKONSTRUKTION HERRENBERGEil ()2 VL 
31445 BAUKONSTRUKTION HERRENBERGEil KLOCKE 02 UE 
RABE 
S H JET HOE R STER 
31446 BAUKONSTRUKTIONEN II HERRENHERGER 02 Vl 
31447 BAUKONSTRUKTfON II HERRENBEllGER HOCkE 02 UE kABE 
STR I E THOERSTER 
31441! SONDERGEBIETE DES MAUERWERKSS~UFS BERNDT 02 Vl 
31449 TECHNISCHER AllSUll GOCKELL 02 Vl 
31450 TECHNISCHER AUSBAll GOCKFLL loi!SS,ASS. 01 UE 
314~1 TECHNISCHER AUSBAU II! GOCKELL 02 Vl 
31452 AUSBAUTECHNISCH~ BFRATUNG GOCKEll WJSS,ASS. 02 UE 
314~3 STATIK UNO FESTIGKFITSLEHPE PIEPER 03 Vl 
314~4 STATIK UND FESTIGKEITSLEHRf I P JE PER WJSS,ASS. 04 UE 
314H f LAECHEN• UND RAUMTRAGWERKE PIEPER 01 VL 
314~6 STAHLBAU PIEPER 02 Vl 
..... 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
3145\1 ~OLLOQU(UII B•BU1ESS[~ 
3140{1 ~O~STRUKT!VE ENT\.IIIR~SRFH<\Tli~G -eOFHFRF SE1·1ESTFR-
31461 BAUSTOFFKUN0E I 
31463 BAUSTUFf~liNDE 111 
31464 5TAT!SCHE BERATUNG,AB V0RFXA~<~ 
!146~ 5F~INA~ fUER ~ONSTRU~TIUN U~D STATI• 
31466 PROALEME DES WINTERLICHEN AETn~AA"S F,APC'1, U~D BAUI~G. 
AB 6, SEM, 
31461 BAUSTOFFPROBLEME BEIM ENTWURF VON RFAKTORDRUCKBEHAELTFRN 
AUS SPANNBETOfJ 
31468 ANLEITUNG ZUM SELBSTAENDJGEN W!SS. ARBf!TEN F, DOkTORANDEN 
31469 BAUGESCHICHTE I FIIFR 1,SEil, 










FA L K 
KOHL 
<ORDI~A 
PI E PE R 




































31410 BAUGESCHICHTE I FUER 1,SEH 
31471 BAUGESCHICHTE II FUER 5,SEM, 
31472 BAUAUFNAH~E AB ~.SEM, 
31473 ~UNST DER !TALIEN!SCHFN HOCHRF~AISSANCE 
31474 MICHELANGELü 
3141~ bRUNDBEGRIFfE DER AEST~ETIK,rlFGFL 
31476 PIETER BRUEGEL DEP AELTERE 
31411 UEBUNG ZU~ URTEILSBILOUNG UEB<R MnDFR~E APCHITEKTUR 
314111 bRUNDLEHRE GRAFIK I GRUNDLAGE~ oEo GESTALTLING 
uESCHLOSSENER KURSUS 1,SEr>, 
3147V bRUNDLAGE GRAFIK II GRUNDLAGt• OEP ~ESTALTUNG 
bESCHLOSSENER KURSU~ 1,SEM, 
314MO INNENRAUMGESTALTUNG 7,•V,SEH, E~TWERFEN 
314M1 tNTWERFEN WAHLENTUURF ?,SFM, 
314M2 bRUNDLEHRE GRAFIK !II WAHLFAC" 7,-Y,SFM, 
314M3 IIAUCHEMIE 
314!14 tNTSTEHUNG EIIJER FOR'I·GRUNDLAf·EN oEo AESTHFT!K 
314~~ bRUNDUEBUN~EN IN FORM UND MAT•~IAL 
314d6 AKTZEICHNEN 








LI ESS, REINHARD 



















IJISS,ASS. 04 Uf 
WISS,ASS, 03 ue 
WISS,ASS. 04 UE 
loi!SS,ASS. 06 UE 
WISS,ASS. 02 UE 
01 VL 
01 VL 
ALTENSTEIN 04 UE 
SCHMITZ HILGER 
SEYLER 
ALTENSTEIN 03 UF 
SCHMITZ Hl LGER 
SEYLER 





LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
314~M ORUCKGRA~!K 
314~~ ~AUGESCH!CHTL, ENT~ICKLUNG U. ~aUP~LEGE IM LA~NDLICHEN 
RAUM 
12416 RAUM U~D BAUAKUSTIK 





414d4 ti~FUEHHUNGIN DAS RtCHT DER BAULEJTPLANU~~ KOEHLER,.LAUS 
424l3 NETZPLANTFCHN!K,GRU~DLAGE~,MtT~QOFN,ANWENOUNGEN,I~ BAU~ESEN SCHRAOER,BDDn 
424l4 NETZPLANTECHN(K-UfRUNGfN SCHRAOER,BOOO 
02 UE 
01 V l 
01 V l 
SCHIIERDTFfGER 02 VL 
02 VL 








~ Fakultät II · Abteilung für Bauingenieurwesen 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
4140( UEBUNGEN ZU BAUSTATIK 
41405 ~AUSUTIK 111 
41404 UEBUNG ZU BAUSTATIK 111 
4140~ EBENE FLAECHENTRAGWERKE 
41406 TRAGLASTVERFAHREN 
41407 ANLEITUNG ZU FNTWIIRFSARBEITEN 
41408 SEMINAR FUER KONSTRUKTION UND STATIK 
41409 FINITE ELEMENT METHODEN 
41410 UEBUNGEN ZU FINITE ELEMENT METHODEN 


























(J t.. V l 
KRAUSS,EBEOH, 02 UE 
02 VL 











41413 ~ RUNDLAGEN DES STAHLBAUES AARBRE 03 VL 
41414 STAHLBAUTEN II BARBRE 02 VL 
4, 41 5 FESTIGKEITS• UND STABILITAETSPR0BtEME DES STAHLBAllES I BARBRE 02 VL 
41416 ANLEITUNG zu E N T\.HI R F S AR BE I TE N I~ SHMLRAU RARBRE FRENZ 02 UE 




4141 7 MASSIVBAU 1/1 (GRIINDLAGEN UND BFMFS~U%) ~ORD I ~A 02 V L 
8ltTT-ICH 
414H UEBIINGEN zu 11ASSIVßAu !11 (G. ;NDLAGFN li~D qtMf:S~lJ•.G) <ORDI~A FRCENI~G 02 UE 
DIElTRIO TE~NSTEDT 
4141\1 MASSIVBAll I I/ U ( S P A N ·~ ~ E T 0 ~~ A A u , VeRTIEfUNG) <ORD I NA 02 VL 
DIETTRICH 
414l0 MASSIVBAU I I 13 ( 'ONSTpUKT IVE r:p./ll,..r'ILAGFN, VE~TIEFU>.G) (ORDINA 02 VL 
41 4 21 ANLEITUNG ZUR FIITWUFS~EARRE I l•tNC. <ORDINA fROENI~G 02 UE 
TENNSTEDT 
414l2 ~ERTIGTE!LBAU (WAHLV<JRLESliNGJ DIElTRIO 02 VL 
41423 ANLEITUNG ZliR FNTWUMfSAlAPA!:ITu~G DIFTTRIO fROFNING 02 UE 
TENNSTEDT 
414.!4 fLAECHENTPA6WrP~E II: '~ASSTVBA11 E I B L 02 VL 
414<; fLAFCHENTMAGWrR~E !1·1 "ASSIVHA" ( U ~ B '' N r, E ~) E I B L I VA~ Y I 02 UE 
414.!~ ANLEITU~G ZUR ENTWUPFSR~APßtiTu~G E IR L f~OE~I~G 02 UE 
lfNNSTEDT 
41 4(.' TEC"NISCHE 11fCHANIK I 11 f Al~ 03 Vl 
414(.>; UEBUNGEN ZU TFCHNISCHF "'E C HA'< 1 ' 11 I FALK ~ALSCH 02 UE 
w 41 4 <~ 
<0 





LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von 
41430 MECHANI~ DEW SEILE U~P KETTEN F ALK 
41431 tNTWURFS UND OIPLOMARAEITfN flltP M~r.HANI~ F ALK 
414.Sl 8AUK0NSTRilKTIONSLFHRE I PASCHEN 
41433 UEBUNGEN ZU~ AAUKONSTRUKTIONStt~Rf I PASCHH 
41454 SFMINAR BAUKOr<STRIIKTifJNEN I PASCHEN 
414.S5 PROBLEME DER VORFERTIGUNG PASCHEN 
414.S6 ANLEITUNG ZU FNTt.lliRFSARBEITE~ PASCHEN 
414.S7 ANLEITUNG ZU t.IISSENSCHAfTL, A~BEITEN liEBER VORFERTIGUNG PASCHEN 
4143H VERKEHRSTECHNIK PIERICK 
414]Q VERKEHRSANLAGEN PIERleK 
41440 LINIENFUEHRUNG I PIE"RICK 
41441 SPURfUEHRUNG II PIERICK 
4144Z SPURFUEHRUNG II PIERICK 
41443 VERKEHRSANLAGEN 11 PlfRICK 
4144S TECHNISCHE ZUVERLAESSIGKEIT PJERICK 
WIEGANI> 



































41449 AUTOMATION IH VERKEHR 
41450 STAUANLAGEN UND WASSERKRAFTWERKF 
41451 WASSERPLANUNG WASSERNUTZUNG 
41452 IIERECHNUNGEN AUS DEM IJASSERBAII 
41453 WASSERBAUSEMINAR I 
41454 WASSERBAUPRAKTIKU~ 
414~~ ANLEITUNG ZU WJSSENSCHAFTLICHFN ARBFJTE~ 
41456 BODENKUNDE J F, BAUING, U, NATURW!SS. 
41457 BOOENKUNOLI CHE GRUNDLAGEN I F. GEOO. II, A, 
414~8 BOOENKUNOL, PRAKTIKUM F, BAUIMG, U, A, 
414~9 HYDROLOGIE I 
















































0\V .t8-.oW nov.wtiM.u.o.m.msg nov nstlsrfsg 
41462 LANDWIRTSCHAFTLICHER WASSERBAll 
41463 HYDROMECHANIK I 
), SEH, BAUING, 
41464 VERKEHRSWASSERBAU 
I, SHI, BAUING, 
4146~ AUSGEWAEHLTE ABSCHNITTE AUS OFM W~SSERBAU 
I, SEil, BAUINI;, 
4146/ ANLEITUNG ZU IIISSENSC~AfTLJCHFr. ARB~ITEN IM WASSERBAU 
41461! ~ERECHNUNGEN IJND liEUUijGEN ZUM KIIESTFNt.IASSERBAU 
4146CJ IIERFCH~UNGEN liND IJEBIJIJG~N IN HVORflMFCHA~I~ UND STAHLWASSER• 
IIAU I 
414/U ~RUNOLAGEN DES HAFF~BAUES 
414(1 ~RUNDLAGEN DEP STAOT• UND REGIUNALPLA~U"G 
~. BAUING. U, ARCH, 
4147l bRUr.DLAbEN D(R STAFrTISCHEN VFRKEHRSPLANUNG 
414/.1 METHODIK ~FR STADT·U~O REGIO~HPL~NIING 
414/4 METHUDEN DER VERKEHRSTECHNI~ 
414(~ SEMINAR ZUR VERKEHRSURSACHENFORSCHU~G 
41476 SIMULATIONSVERFAHREN IN DER VFRKEHRSPLANUNG 
4~4i7 ~TAttSTISCHE HITKOtEN IN DER PllNUNG 
gnudO\gnuashoV 19b smarfT .11!1-AVJ 
COLLINS 02 VL 
FUEHRBOETER 01 VL 
FUEHRBOETER 01 VL 
FUEHRBOETER 02 VL 
FUEHRBOETER GT UE 
RUESCHING 
DETTE 
DETTE 01 VL 
BUESCHING 01 VL 
RICHTER,JOACHIM 01 VL 
HABEKOST STOECKER 02 VL 
HABEKOST SCHWEROrFEGER 02 VL 
HABEKOST >UTHR 04 VL 
HABEKOST ~I RSCH 04 VL 
PIERIO WEICHBRODT 
KUTTER oz UE 
STOECKER oz U! 
WEI CHUODT 02 IIE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719






41479 BIOLOGISCHE UNO CHEMISCHE GRU~DLAGEN DER WASSERBEHANDLUNG KAYSER,ROLF BAHRS 01 VL 
KNOCH 
41480 ijRUNDPROZESSE DER WASSER•UNO ABWASSFRBEHANDLUNG KAYSER, ROLF 02 VL 
41 4!11 LABORUEBUNG ZUR MESS• UNO PROZESSTECHNIK KAYSER, ROLF KNOCH 01 UE 
BAHRS 
411t!IZ VERSUCHE ZUR PROZESSTECHNIK KAYSERoROLF KNOCH 02 UE 
BAHRS 
4148.5 PROZESSE DER SCHLAMMBEHANDLUNG KAYSER, ROLF BAHRS 01 VL 
41484 EINFUEHRUNGIN DAS RECHT DER UULE I TPLANUNG KOEHLERoKLAUS 02 VL 
41485 bRUNOLAGEN DES STRASSENBAUES HECKE 02 VL 
), SEM, . PFLICHTFACH FUER ALLE VERTIEFUNGSGEBIETE 
41486 GRUNDLAGEN DES ERDBAUES HECKE 01 VL 
), SEM,, PFLICHT FUER ALLE VERTIEFUNGSGEBIETE 
41487 TECHNIK DES STRASSENBAUES MECKE 01 VL 
'· 
SEM,, PFLICHT FUER VERTIEFUNGSGEBIFT STRASSENWESEN 
414!18 ERDBAUTECHNIK MECKE 01 VL 
'· 
SE"',, PFLICHT FUER ALLE PLANER!5rHEN VERTIEFUNGSGEBIETE 
414!19 SEMINAR FUER STRASSENWESEN MECKE 01 UE 
'· 
SEM,, PFLICHT FUER ALLE PLANERISCHEN VERTIEFUNGSGEBIETE 
41490 ANLEITUNG ZU ENTWURFSARBEITEN MECKE GE ISS 01 UE 
KUCHENSECKER ROST 
41491 UEBUNGEN IM STRASSENBAU MECKE STEINHOFF 01 UE 
..... 





t LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
41493 6RUNDBAU A 
) , SEM, 
41494 UEBUNGEN IM GRUNDBAU 
41495 BODENMECHANIK UNO E~DORUCKLEHoE 
j, SEI1, 
41496 ANWENDUNG DER B0DEN~ECHANIK IM FRO• UNO GRUNDBAU I 
f, SEM, 
41497 VERTIEFUNG IN GRUNDBAU UNO BOOENMECHANIK 
4149H TECHNOLOGIE BITUMINUESER BAUSTOffE 
41499 BAUBETRIEB I (GRUNOLAGEN OfR VE~FAHPE~STECHNIKl 
41~00 UEBUNG ZU SAURETRIEB I 
41~01 BAUBETRIEB II (BETRIEBSMITTEL> 
41)02 BAUBETRIEB IV (SPEZIELLE VERFAHREN DES TIFFBAUES) 
41~03 UEBUNG ZU BAUBETRIEB IV 
4DU4 SEMINAR FliEH PLANUNG UND STEUFRUNG IM BAUBETRIEB 
41~05 BAUBETRIEBSWIRTSCHAFTSLEHRE 
41)06 PROGHAMMIEREN IM BAUWESEN 
41)07 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN 
41)UH BEHANDLUNG INDUSTRIELLER ABWAFSSER 





















SCHEFFLER 01 ue 
01 V L 
01 UE 
02 VL 
01 V L 
01 V L 
01 UE 











•3143l SEMINAR FUE~ PLANUNGSwESEN 
5144t EINFUEHRUilG lt: DEli IIOCHHAliFNTWUQF F ~AUINGENIFURf 
314 4 3 t I N F U EHRUNG I fl D Hl H 0 C H 0 A II E NT \J UR F F U ER BAU I N GEN I EU H 
31461 BAUSTOFFKUNDE I 
31462 UEBUNGEN ZU BAUSTOFFKUNDE 
31463 ~AUSTOFFKUNDE 111 
31465 SEMINAR FUER KONSTRUKTION UND STATIK 
31466 PROBLEME DES WINTERLICHEN BETONRAUS F,ARCH, UND BAUING, 
AB 6, SEM. 
31467 BAUSTOFFPROBLEME REIM ENTWURF VON RFAKTORDRUCKBEHAELTERN 
AUS SPANNBETON 
42418 PROGRAMMIEREN IM BAUWESEN 




















42420 ~OMPUTERGESTUETZTES TRASSIERE~ SCHRADER,BODO 
42421 NUMERISCHE METHUDEN IM BAUWESFN (FUFR PLANER) SCHRADER,BODO 
42422 NUMERISCHE METHUDEN IH BAUWESFN (FUFR PLANER) SCHRADER,BODO 
42423 NETZPLANTECHNIK,GRUNDLAGEN,METHODfN,ANWENDUNGEN,IM BAUWESEN SCHRADER,BODO 















01 V L 
02 UE 
01 V L 
01 VL 
01 UE 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
51447 SEMINAR FUER I'ECHANIK DOZ,D,MECH,ZENT 02 UE 
51448 ~OLLOQUIUM FUER MECHANIK DOZ, D, MECH, ZENT 02 UE 
42401 ~RUNOZUEGE DER VERMESSUNGSKUNnf f • ARCH, MOELLER 02 VL 
42402 VERMESSUNGSKUNDE MOELLER 02 Vl 






42404 INSTRUMENTENKUNDE MOELLER 01 VL 
42405 INSTRUMENTENKUNDE MOELLER RICHTER REINKARO 01 UE 
42406 AUSARBEITUNG DER VER 11 f S S U N G S U f 8 II N GEN MOflLER RITTER BERNHARD 01 UE 
42407 PLANZEICHfJEN ''10ELLER fLE I SCHER 01 UE 
424()8 VERMESSUNGS KUIJ OE III MOELLER 02 VL 
42409 VERMESSUNGSKUIWE III MOELlER DOMS 01 UE 
42410 AUSGlEIEHUNGSRECHNUNG N, D • MFTHOOE D. KlEINSTEN QUADRATE BHHR 02 VL 
4Z411 AUSGLEICHUNGSRECHNUNG H, 0, MFTHOilE o. KLfJijSTEN QUADRATE BAEHR 01 UE 
42412 TRASSZEllEN GEAKE ll' '4\, 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
42413 TR~SSIE~EN GERICE NN 0, UE 
SCHRADER BODO 
42414 I>EODAETISCHE ßERECHNUNGSMETHUnE~ 
' 
SCHRADER,BODn 01 VL 
4241 ~ I>EODAETISHE BERECHNUNGSMETHOOc~ I SCHRADER,80DO NN 01 UE 
42411> I>EODAETISCHE RERECHNUNGSMETHOnf~ II! SCHRADER,80DO 01 VL 
4241 1 bEODAETISCHE BERECHNUN~SMETHOnE- I I l SCHRAOER,BOOO ~N 01 UE 
42~1/l PROGRAMMIEREN IM BAlJ'~ESEN SCHRADER,BOOO 01 VL 
4241<J PRQGRA,.t'l EREN I ~I AAU>IESEN SCHRADER,80DO DO"S 02 UE 
NN 
42420 ~OMPUTERGESTUrTZT~S TPASS HREl<l SCHRADER,BODO 01 VL 
424" NUMERISCHE METHUDEN I' I BAIIWES~N ( f U FR PLANF~) SCHRAOER,BODO 01 VL 
42422 ~UMERISCHE I~ETHOOFN I' I BAIJ\IES<N ( f U• R PLANf~) SCHRADER.BODO 01 UE 
4l4l.l ~ETZPLANTECHNIKoGRUNDLAGEN,METHODF~.AN\IFNDUNGENoiM BAUWESEN SCHRADER,BODO 01 VL 
424l4 NETZPLANTE C HN I ~-\lf 1\lHlf,FN SCHRADER,BODO 01 uE 
42425 <ATASTeRAliFNAHi'E KONSTANZFR 02 VL 
4240> INGENIEURBAU SCHIJETTE ,wl LL I 02 VL 
424U INGENIEURBAU SCHIJETTE ,I/I lll 01 UE 
424lll I>RUNDLAGfN DfR PHfHllGRAMMETR I F \.IU~DERLICH 02 VL 
424l.IJ t!NFUEHRUNG UJ DIE TOPOGRAPH H UN~ k~PTOGR~PHIE IJUNDERLICH 02 VL 
4l430 TOPOGR~PHISCHES lEICHNFN -NAC~ VE~EIN!\ARUNG- \.IU~DFRLICH 02 UE 
42431 tiFUEHRUNG IN 0 I E PHI'JTOGRAMMETHIE F II ER BALII~G. \IUNDERLICH 01 VL 
42432 PHOTOGRAM11ETR I E UIJO INGEN!fUR~All F u• R SAUIIIG. IIUNDERLICH 01 VL 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
42434 KARTENPROJEKTIONEN F, GEIJGR, IIN~ GEOL, 
4243~ GEODAETISCHES KOLLOQUIUM 














Fakultät 111 · Abteilung für Maschinenbau 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
L VA-Nr. Thema der Vorlesung/übung 
51401 MECHANIK I f, ELEC, 
S140l UEBUNGEN ZU MECHANIK I F, fLEr. 
51403 SEMINARGRUPPEN ZU MECHANIK I F, Elfe. CfREIIol,) 
51404 SCHWINGUNGSLEHRE 
5140~ UESUNGEN ZU SCHWINGUNGSLEHRE 
51406 SEMINARGRUPPEN ZU SC~~INGUNGSLEHRF CFREIIol,) 
51407 ZUFALLSERREGTE SCHWINGUNGEN 
51408 UESilNGEN ZU ZUFALLSERREGTE SCHWINGUNGEN 
51409 ENTWURFSARBEITEN AM LEHRSTUHL A FUER MECHANIK 
51410 MECHANIK I F, MATH, AB 3, SEM, 
51411 UESUNGEN ZU MECHANIK I F, MAT~. AB 3, SEM, 
5141l SEMINAR AUSGEWAfHLTE KAPITEL DFR MFCHANIK DER PUNKTE UNO 
STARREN KOERPER F, MATH, AB 3, HM, 
51413 ANALYTISCHE MECHANIK I 
51414 ENTWURFSARBEITEN IN MECHANIK 
51415 ANLEITUNG ZU SELBSTAENDIGEN WISS, ARBEITEN AUF DEM 
fACHGEBIET MECHANIK 
51416 HOEHERE FESTIGKflTSLEHRf, GESTALT- UND BETRIEBSFESTIGKEIT 
51417 HOEHERE FESTIG~EITSlE~RE, GESlAll-U~O ßElRIE8SfESllGKEIT 
gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
BROMMUNDT 03 n 
BROMMUNDT PIEHUSZKA 02 UE 
BROMMUNDT PIETRUSZKA 02 UE 
BROMMUNOT 02 VL 
BROMMUNOT CRONJAEGER 01 UE 
BROMMUNDT WISS,ASS, 01 UE 
BROMMUNDT 02 VL 
HECKER 01 VE 
BROMMUNOT WISS,ASS, 06 ue 
BAUMGHTE 02 VL 
BAUMGARTE HOFFMANN,GERNOT 01 VE 
01 VE 
BAUMGARTE 02 VL 
06 UE 
BAU~GARTE GT Uf 






51418 ENTWURFSARBEITEN IN EXPERIMENTELLFA MECHANI~ 
51419 ANLEITUNG ZU SELBST, YISS, ARSEilF~ AUF DEM GEBIET 
EXPERIMENTELLE MECHANIK 
51420 EXPERIMENTELLE SPANNUNGSERMITTLU~GEN 
514Z1 FACHLABOR MECHANIK 
514l2 TECHNISCHE MECHANIK I F, ~ACH. UND JNG, 
514l3 UEBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHANIK I 
51424 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE ~~CMAN!K 
514l5 tNTWURFS•UNO DIPLOMARBEITEN A~ LEHR5TUHL B F, MECHANIK 
51426 ANLEITUNG ZU SELBST, W!SS, ARAEllEN 
51427 VEKTOREN UND TENSOREN JN ~ER ~~rHANIK 
514211 UEBUNGEN ZU VEKTOREN UND TENS"REN IN DER MECHANIK l 
514l9 KREISELMECHANIK 
51430 UEBUNGEN ZUH KREIS~LMECHANIK 




















AN L E I T V N G ZU SE L B S T , \I I S S . AR q tl TF N 
ANLEITUNG ZU SELBST, '!ISS. AR•E IH~ 1'1 ~-CHGEBIET STATIK 
UND FESTIG~EITSLEHRE 
EINFUf~RUNG IN DIE ~LASTIZIT~•T<Tw~nRIF II 
SESDO 
SEYDE L 






























L VA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
5143~ tiNFUEHREN IN OIE ELASTIZITAETSTHFORIE II 
5143h ANLEITUNG ZU SELBST, 4ISS. AR~EITF~ AUF DEM GEBIET DER 
MECHANIK 
51437 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
51438 HOEHERE FESTIGKEITSLEHRE 
51439 bETRIEBELEHRE I 
51440 UEBUNGEN IN GFTRIERELEHRE 
51441 SONDERGEBIETE O~R GETRIEBELEHRE UNO MASCHINENDYNAMIK 
5144l UEBUNGEN IN snNDEPG~ßiETE DER GFTRIFBELEHRE UND 
M ASCH I ~ E N 0 V NA 11 I K 
51443 STUDIENARBEIT IN GETRIEBELEHRE 
51444 STUDIENARBEIT IN MASCHINENDYNAMIK 
5144~ ANLEITUNG ZU YISS, ARBEITEN IN nEN FACHGEBIETEN 
uETRIEBELEHRE UND MASCHINENDY~AMI~ 
51446 SEMINAR FUER GETRIEBELEHRE UNn ~INEMATIK 
51447 SEMINAR FUER MECHANIK 
51448 KOLLOQUIUM FUER MECHANIK 
51449 WERKSTOFFKUNDE II IHECHANISCMFS VERHALTEN VON WERKSTOFFEN) 
(i,§O I((O(CfAll!CAf!O~ VO~ ~~fAll(W 













































51451 SEMINAR FUER WERKSTOFFKUNDE 
51452 LABORATORIUM FUER WERKSTOFFKU~OF UND SCHWEISSTECHNIK 
51453 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IN WERKSTOFFKUNDE 
51454 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN 
51455 WERKSTOFFKUNDE IV (PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN DER 
WERKSTOFFKUNDE) 
51456 WERKSTOFFKUNDE F, ELEC, (WAHLWEISE WS ODER SS) 
51457 UEBUNGEN ZUR WERKSTOFFKUNDE F. ELEC. (WAHLWEISE WS 0, SS) 
51458 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IN WFRKSTOFFKUNDE 
51459 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN 
51460 LEGIERTE STAEHLE 
51461 STUDIEN UND ENTWURFSARBEITEN 
51462 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IN WFRKSTOFFKUNDE 
51463 WERKSTOFFTECHNOLOGIE FUER 1, 5EMESTFR 
51464 UEBUNGEN I~ WERKSTOFFTECHNOLOGIF 
51465 FUEGETECHNIK (GRUNDLAGEN) 
51466 UEsUNGEN IN FUEGETECHNIK 









VI SR ANS 
V!BRANS 
V!BRANS 







































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
§146M ARBEITEN IM INSTITUT FUER SC~WE!SSTFCHN!~ RUGE,JUERGEN 
51469 tiGENSPANNUNGfN I ART, BESTIM•UNG U~O REWERTUNG SCHIMMOELLER 
51470 SCHWEISSTECHNI~ 111 "FESTIGKEIT DFR SCHWEISSKONSTRUKT!ONEN" RADAJ 
SPANNU~GSNACHWEIS" 
~1471 ~CHWEISSTECHNI~ 111 "FESTIGKEIT DFR SCHWEISSKONSTRUKT!ONEN" RADAJ 
WERKSTOFFGUETENACHWEIS" 
5147l TECHNISCHE BRUCHMECHANIK RADAJ 
~1473 SCHWEISSTECHNIK II F, 7, SEM, HOFE, VON 
41427 TECHNISCHE MECHANIK 111 fALK 
4142~ UEBUNGEN ZU TECHNISCHE MECHA~IK 1!1 
414l9 SEMINARGRUPPEN ZU TECHNISCHE •ECHA~!K 111 
41430 MECHANIK DE~ SEILF UNO KETTEN 
58449 FLUGMECHANIK 
)84~0 FLUGMECHANIK 111 
584;1 UEBUNGEN ZUR FLUG~ELHANIK 
51:S4)l UEBUNGEN ZUR FLUGriECHANIK 111 
58453 OPTIMIERUNG VON FLUGBAHNEN 
58454 OPTIMIERUNG VON FLUGBAHNEN UERUNG 























































5H4~6 ANLEITUNG ZU UISS,ARBEITEN AUF DE~ GERIET DER FLUG~ECHANIK BRUENING GT UE 
~2401 T~f~MODYNAMIK I F • 3, SEM, MAC"· LOH F LER 02 VL 
5240( UEBUNGEN ZU~ VORLFSU~G THERMODYNAMIK I F • 3,SEM,MACH, LOEFHER 01 UE 
52403 GRUPPENUEBUNGEN ZliR VORLESUNG THERMODYNAMIK I F • 3,5EM,MACH, LOEFFLER 02 UE 
52404 THERMODYNAMIK II F, 5, SEM, MHH, LOEFFLER 02 VL 
52405 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMOOYNAMIK !I F' 5,SEM, MACH, LOEFFLER 01 UE 
52406 STUDIEN• UND ENTWli~FSARBEITEN LOEFHER WISS,ASS, 03 UE KLENKE, WERHER 
WAGNER,WOLFGANG 
52407 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN LOEFFLER KLENKE, WERHER 
WISS,ASS, 06 UE 
WAGNER,WOLFGANG 
5240H ANLEITUNG ZU WISS,ARBE!TEN IM FACHGEBIET THERMODYNAMIK LOEFFLER wiSS,ASS. GT UE KLENKE ,WERNER 
WAGNER,WOLFGANG 
52410 THERMODYNAMIK F,3.SEM,ELEC, KLENKE,WfRNER 02 VL 
52411 UEBUNGEN ZUR VORLESUNG THERMODYNAMIK F,3,SEM,ELEC. KLENKE ,WERNER 02 ue 
5241/. SEMINAR FUER THERI·,ODYNAMIK F,,,SEM,FLEC, KLENKE,WERNER 02 UE 
52413 G~UNDLAGEN DER TROCKNUNGSTECHNIK STEIN 01 VL 





LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
52415 STUDIE~ARBEITEN IN ~AERHE- U~D STOFFUEBERTRAGU~G 
52416 STUDIENARBEITEN IN ~AERHE- U~n STOFFUEBERTRAGUNG 
52417 ANLEITUNG ZU ~ISS,ARBEITEN IH F•CHGFBJET WAERHE- UNO 
STOFFUEBERTRAGUNG 
5241H WAERHETECHNISCHES LABORATORIUM 
52420 WAERHETECHNIK DER HEIZUNG UND KLIHATISIERUNG 
52421 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DES APPARATEBAUES 
52422 AUSGEWAEHLTE KAPITEL DES APPAOATERAUES - UEBUNGEN 
52423 VERFAHRENSTECHNIK JA 
524l4 UEBUNGEN ZU VERFAHRENSTECHNIK I• 
524l5 DIPLOHARBEITEN IN VERFAHRENSTFCH~IX 



























































~l4ll STUDIENARBEITEN IN VERFAHRENSTECHNI• 
)24lX VERTIEFUNGSLABOR IN VERFAHRE~~TFC~N!K 
524l<i KOLLO<IUIU11 FUER WAERME· UNO VFRFAHRfNSTtCHNIK 
52430 MU[HlFNTECHNir I (HARTZERKLEI~tOUNG>N) 
52431 LABORUEBUNGEN ZU I'EC~.VERFAHRFNSTFCHNIK U,MUEHLENTECHNIK 
52432 LABORIIEBUNGEN zu FEINHEITSBESTIMMUNGEN AN TECH,STAEBEN 
52433 tNTWURFSUEB, IN MECH,VERFAHRENSTEfHNIK U,MUEHLENTECHNIK 
52434 EXPERIMENTELLE U,THEORETISCHE DIPLOMARBEITEN 
52435 SEMINAR F.WAERMt• U,VERFAHRENSTFCHNIKoKERNTECHNIK 
52436 VERFAHRENSTECHNISCHES PRAKTIKUM 
21)25 NICHTIDEALE MISCHUNGEN, IHRE THERMO~YNAMISCHE BEHANDLUNG 
f, TECHNISCHE ANWENDUNGEN, [EINSCHL!ESSL,HOCHORUCKl 
21)27 EXP, U, THEOR, DIPLOMARBEITEN F. MACH. U, CHEM, 
21)28 STUDIENARBEITEN AUS DER WAERMF- U~O VERFAHRENSTECHNIK DER 
ZUCKERGEWINNUNG F, MACH, U, C~EM, 





















S TOEC KMANN 
TRAUSTEL 
KROEPELIN 
SCH LI EPHAKE 
SCHLI EPHAKE 
SCHLI EPHAKE 






























LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
58413 REAKTORTEC~NIK I 
58414 ERGAENZUNGEN ZU REAKTORTECHNIK 
58415 UEBUNGEN ZU REAKTORTECHNIK I 
58416 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET OEP ~EAKTORTECHNIK 
58417 STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET DER PEAKTORTECHNIK 
58419 ANLEITUNG ZU WISS,AR~EITEN IM FlCHGFBIET DER RAUMFLUG-UNO 
REAKTORTECHNIK 
59425 KOLLOQUIUM FUER MfSS• UND REGFLUNGSTECHNIK 
53401 EINFUEHRUNG IN DIE KOLBENMASCHI~EN (PUMPEN,VERDICHTER) 












53403 VERBRENNUNGSMOTOREN 111 (MODEPNF METHODEN ZUR BERECHNUNG DER WOSCHNI 
INNENVORGAENGE VON VERBRENNUNGSMOTOREN) 
53404 ANLEITUNG ZU WISSF.NSCHAFTLICHEN ARBFITEN IM FACHGEBIET 
VERBRENNUNGSMOTOREN 




ZEGGEL 01 VL 
















53406 tNTWERFE~ VON ~ULßENMASCH!NEN 
53407 ENTWERFEN VON VERRRENNUNGSMUTnR~N 
5340ti VERBRENNUNGS~OTUREN IV (GEMISr~RitDUNG UND VERBRENNUNG 
IM OTTOMOTOR 
~340~ UEBUNGEN ZU VERBRENNUNGSMOTORFN IV 
~3410 LABOR II FUER VERBREN~UNGSMOTORFN 
53411 ENTWERFEN VON VERnRE~NUNGSMOTnRFN 
~341l ANLEITUNG ZU WISSENSCH~FTLICH<~ -RBFITFN IM FACHGERIET 
VE Rq ~ E ~IIU'~G S~IOTOR E N 
53413 ANLF I TUNG ZU IJISSENSCHAFTLI CH<'~ ARBF IHN IM FACHGFBI ET 
VERB RE~ NU lj G S II 0 TURf N 
53414 ~llLLll<lUIU" UECER VERBRENNIINGSMOTOOE~ F, DOKTORANDEN UND 
FORTGESCHRITTENE 
53 41 ~ t I N F U EH H U ~ G (!; D JE S T R 0 E '111 N G S "ASCH I NE N F , ~ , SEM 
5341~ tNTWtRFE~ V0N DAMPFTUoBINFN 
53417 tNTWERFEN VON TURBOVERDICHTERN 


























PETEPMA~N,HARTWIG WISS, ASS, 
PETEOMA~N,HAPTWIG wJSS, ASS, 
PETERMANN,HARTWIG WISS, ASS, 
ROTZOLL 


















LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
534ZO ANLEITUNG ZU WISSENSCHAfTLICHFN ARBEITFN IM FACHGEBIET 
STROEMUNGSMASCHINEN 
53421 BERECHNEN UNO ENTWERFEN VON KRf!SFLPUMPFN 
534l2 RECHENUEBUNG ZU BERtCHNEN UNO ENTWERFEN VON KREISElPUMPEN 





53424 RECHENUESIING ZU BERECHNUNG DER nRIICKSTOESSE IN ROHRLEITUNGEN PEKRUN 
5342) SEMINAR FUER STROEMUNGSMASCHI~EN PEKRUN 
534Z6 ENTWERFEN VON KREISELPUMPEN PEKRUJ\1 
53427 ENTWERFEN VON WASSERTURBINEN PEKAUN 
53428 ENTWERFEN VON HYDRODYNAMISCHEN DREH~OMENT- UND DREHlAHLWAND- PEKAUN 
LERN 
53429 ANLEITUNG ZU EXPERIMENTELLEN IINTERSilCHUNGEN AN HYDRAULISCHEN PEKRUN 
STROEMUNGSMASCHINEN 
53430 SONDERFRAGEN AUS DEM GAS711RBINE1118AU 
53431 SONDERFRAGEN AUS DEM GA57URBIIIIEI\/8~U 
58433 STROEMUNGSMECHANIK 
58434 STROEMUNGSMECHANIK IIEBUNGEII F.l.SFM, 
58435 STROEMUNGSMECHANIK II! (STROE~UNGFN MIT REIBUNG) 
F,5,U,7,SfM, 







SCHLJ CHT I NG 










WISS, ASS, 02 ue 
WISS, ASS, 06 UE 
WISS, ASS, 06 ue 
WISS, ASS, 06 UE 
W!SS, ASS, 06 UE 
02 VL 








584,8 UEBUNGSARREITEN IN STROEMUNGSMECHA~IK SCHLICHfiNG 03 UE 
584,9 UESUNGSARBEITEN IN STROEMUNGSMECH~NIK SCHLICHfiNG 06 ue 
58440 ANLEITUNG ZU ~ISS,ARBEITEN IM FACHGFBIFf STROEMUNGSMECHANI~ SCHLICHTING GT UE 
58443 AERODYNAMIK IV <TRANSSONISCHE STROEMUNGENl F,7,U,9,5EM, HUMMEL 02 VL 
58447 bASDYNAMISCHE GRUNDLAGEN FUER THE~MISCHE TURBOMASCHINfN DAS 02 VL 
' 54401 UEBUNGEN MASCHINENELE"ENTE 
-
TECHNISCHES ZEICHNEN LUTZ GHSE 05 UE 
BRUESER HINZMANN 
SCHU~TT 
5440.! MASCHINENELEMENTE II LUTZ 04 VL 
541t03 UEBUNGEN IN MASCHIN~NELEMfNTE II LUTZ GIESE 02 UE 
BRUESER HINZMANN 
SCHUETT 
541t04 SEMINAR FUER II ASCH IN E NE L Er~ E NT F LUTZ WISS,ASS, 02 UE 
541t0~ ARBEITEN AUF DEM GEBIET DFR M~SCHINFNELEMFNTE LUTZ ~ISS, ASS. 06 UE 
54406 PROJEKTIERUNG VON FOERDERANLAr.E~ LUTZ 06 UE 
FELDMANN 
54407 ENTWERFEN VON HEBEZEUr,EN LUTZ GOESMANN 06 UE 
MUFLLER,HEINZ 
544011 ARBFITEN AUF D E 11 GEBIET DER FOERDERTECHNIK LUTZ WISS,ASS, 06 UE 
54409 STRAHLTRIEBWERKE LUTZ 02 VL 
54410 STUDIENARBEITEN STRAHLTRIFBWEoKF LUTZ OAHL 06 UE 
~ 
~ 54411 FOERDERTECHNir. I (GRUNDLAGEN> THORMANN 0~ VL 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m.o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
54412 VEBUNGEN ZU FPEROERTECHNIK I THORMA~N WISS,ASS. 01 UE 
54413 SEMINAR FUER FOEROFRTECHNliK THORMANN WISS,ASS. 02 UE 
54414 PROJEKTIERIJNG VON FUEROERANLAGEN THORMANN WISS,ASS. 06 UE 
54415 ~NTWERFEN VON FUERO~RMITTELN THORMANN WISS,ASS. 06 UE 
54416 ARBEITFN AUF DEM GEBIET DER FOEQOF~TECHNIK THORMANN 06 Uf 
54411 SPEICHEH• UNO UMSCHALTUNG~TEC"~!K FRAN~E ,WALlER 02 VL 
5441!1 UEBUNGEN ZU FOERDER• SPEir.HER· liND UMSCHLAGTECHNIK FRANKE, WAL TE• 06 UE 
54419 lAHNRADGETRIEAE BRUESER 01 V L 
54420 bRUNDLAGE~ DER TRIROLOGIE UND SrHMIFRUNGSTECHNIK BART Z 02 VL 
55401 fAHRZEUGTECHNIK,THEURIE A, ~.~EM, MITSCHKE 02 VL 
5540l UEBUNG ZUR VORLESUNG FAHRZEUGTECHNIK, THEORIE A MITSCHKE HELM 01 UE 
5H03 fAHRZEUGTECHNIKEN,KONSTRUKTIONoF, 7. HM, MITSCHKE 02 VL 
55404 SEMINAR FUER FAHRZEUGTECHNIK MITSCHKE PIASECKI 02 UE 
REERMANN 
55405 MESSTECHNIK AN FAHRZEUGEN MITSCHKE LASS 01 UE 
5 Slt06 STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN •H FAHRZEUGTECHNIK MITSCHKE FEHLAUER 06 UE Hfli!S 
WALlENTOWITZ 
S54o7 DIPLOHARBEITEN IN FAHAZEUGTECHIIIIt MI TSCHKE BRAUN,HORST 06 UE 
SHOI! IANaZtUafaAGUEIKE UN~ •AUFlAUfEN I llffllltAIU o:s VL 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
55409 UEBUNGEN ZU FAHRZEUGTRAGWERKEN UNO •AUFBAUTEN BEER~ANN 
55410 STUDIENARBEITEN UND KONSTRUKTIVE ~NTWUERFE IN FAHRZEUGTRAG• BEERMANN 
WERKEN UND •AUFBAUTEN 
55411 DIPLOMARBEITEN IN FAHRZEUGTRAGWFRKEN UND •AUFRAUTEN BEERMANN 
5541l SCHIENENFAHRZEUGTFCHN!K I ALTHAMMER 
55413 SCHWINGUNGSEI~WIRKUNG AUF DEN MEN~CHEN IM FAHRENDEN FAHRZEUG ~DBBFRT 
56401 LANDMASCHINEN I MATTHIES 
56402 PNEUMATISCHE FOERDERUNG "ATTHIES 
56403 OELHYDRAULISCHE ANTRIEBE UND STEUFRUNGfN I MATTMIES 
56404 KONSTRUKTIONSUEBIING PNEUMATISCHE FOFRDERUNG MATTH!ES 
56405 SEMINAR FIIER 0ELHYDR,ANTR!EBE U.STEIIERUNGEN,SCHLEPPER,ERDRAU MATTH!ES 
LANDMASCHINEN U,PNEUMATISCHE FOEROERUNG 
56406 STUO!EN• U,ENTWURFSARRE!TEN tANDMASCH!NEN MATTH !ES 
5640P ANLEITUNG ZU W!SS,AHBE!TEN l,n,FACHGERIETFN OELHYORAULIK MATTHIES 
SCHLEPPER,ERDBAU•,LANOMASCHIN<N UNO PNEUMATISCHE FOEROERUNG 
5640H STUDIEN• UND ENTWURFSARBEITEN OFLHY"RAULISCHE ANTRIEBE UND 
STEllERUNGEN 
MATTHIFS 










PETENSE~.HINRICH 01 UE 
BOEINGHOFF OZ UE 
HESSE,THEODOR 
HOfFFLINGER 















~ LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 0> 
""" 
56410 STUDIEN•UND ENT~URFSARBEITEN P~FU"Ar!SCMf FllfRDERU~G MATTMIES PETEHSEN,HINRICH 06 UE 
52431 LABORUEBU~GEN zu r! E C H , VERFAHR~~ S T F C H NI K U, MUEHLENTECHNI K STOECKMANN REDEKEil 04 UE 
52432 LABOIIUEBUNGEN zu FEINHEITSBESTIMMUNGEN AN TECH, STAEBE~ STOECKMANN ENSS 02 UE 
52453 ~NTIIURFSUEB, IN MECH,VERFAHHE~STEfH~IK U,MUEHLENTECHNIK STOECK'<ANN ENSS 06 UE 
REDEHR 
52434 ~XPERIMENTELLE U, THEORETISCHE DIPtOMARBtlTEN STOECKMANN ENSS ()6 UE 
REDEKER 






52431> VERFAHRENSTECHNISCH~S PRAKTIKtiM STOECKMANN ENSS 03 UE 
TRAUSTEL REDHER 
5 7401 ~INFUEHRUNG ,,. Dlf. FEI~WERKTEr~~ISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE SCHIER 02 VL 
5740l ~INFUEHRU'<G IN DIE FEINIIEPKTErHNISCHE KONSTRUKTIONSLEHRE 2 SCHIER MUELLER,HfiNZ 01 UF 
57403 UPTISCHE GERAfTE SCHIER 02 VL 
57404 OPTISCHE GERAETE SCHIER 01 UE 
57405 ENTWERFEN FEINWERKTECHNISCHER <>FRHTE SCHIER HEUER 06 UE 




57~00 ANLEITUNG zu I.'ISS,ARREITEN IM FHHGFIIIET FEINWERKTECHNIK 
5740f LABOR FUER REGELUNGS• UNO STEliERUNGSTfCHNIK 
5740H REGELUNGSTECHNIK I (SVSTEHDVNAMIK) 
57409 REGELUNGSTECH~IK I(SVSTEMOVNAMIK) 
57410 ELEKTROMECHANIK 
57411 ELEKTROMECHANIK 
57412 LABOR FUER ANGEWANOTE ELEKTRONIK 
57413 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGFBIET FEINWERKTECHNIK 
ISVSTEMDVNAH!K, ELEKTROMECHANIK U,ANGEW,ELEKTRONIK> 
57414 ~NTWERFEN A.O,GEBIETEN D,SVSTFMnY~AMtK,ELEKTROMECHANIK 
~L,ANTRIEBE U,ANGFWANOTEN ELEKTRONIK 
5741~ ELEKTRISCHE KLEINI\ASCHINEN f,FLFC, 
57416 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITE~ AUF OEM GEBIET OER ELEKTRISCHEN 
KLEINMASCHINEN F,ELEC, 
57417 STUDIEN•U,ENTWURFSARBEITEN AUF nEM GEBI~T DER ELEKTRISCHEN 
KLEINMASCHINEN F,FLEC, 
5741H OIE OELHYDRAULIK IN S!GNALVERAR~E!TfNOEN GF~AETEN 
57419 OIE OELHVDRAULIK IN SIGNALVERARQE!TFNDEN GERAETEN 
574lO BAUELEMENTE DER STEUERUNGS-UNO REGELUNGSTECHNIK 
57421 MASCHINENELEMENTE II F,3,SEM,FLFC, 















































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
57423 GRUNDLAGEN DER KONSTRUKTIONSL~H~E 
57424 ANGEWANDTE METHODEN DER KONST~UrTIO~SLEHRE 
57425 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINMEITFN F,S,SEM, 
57426 FEINWERKTECHNISCHE FUNKTIONSEINWEITEN F,S,SEM, 
57427 STUDIENARBEIHN AIIF DEM GEBIET DER EINGABE• UND AUSGABE• 
bER.UTE F.D,DV, 
574lH STUDIENARBEITEN AUF DEM GEBIET nER KONSTRUKTIONSLFHRE 






57430 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEfl l,n.FACHGEBIETEN FEINWERKTECHNIK, ROTH,KARLHEINZ 
VERZAHNUNGSTECHNIK U,KONSTRUKTIO~SlFHRE 
57431 SEMINAR FUER FEINWERKTECHNIK 
574J2 DESIGN IM KONSTRUKTIONSBEREICH 
57433 DESIGN IM KO~STRUKTIONSBEREICH 
57434 DARSTELLUNGSTECHNIKEN 
57435 PRODUKTPLANUNG UNO •EfiTWICKLUNb 
57436 bRUNDLAGEN DER KONSTRUKTJONSLFHRE 








KRAMER 1 FRIEDHELM 
ROTH KARLHEINZ 


























58401 WERKSTOFFE DES FLUGZEUGBAUES IJNO OES LEICHTBAUFS T~IELEMANN 01 VL 
58402 LEICHTBAU I THIELEMANN 02 VL 
5840.5 UEBIJNGEN zu LEICHTBAU THIELEMANN MISCHKE 02 UE 
58404 LEICHTBAU III THIELEMANN 02 VL 
5840~ UEBUNGEN zu LEICHTBAU III THIELEMANN BAUMS 01 UE 
5!!401> FLUGZEUGBAU THIELEMA~N 02 VL 
58401 tNTIIERFEN VON FlUGZEUGEN I THIELEMAI'IN BAUMS GT UE 
f'ISCHKE 
)öi,IJ>; t '; T 1.i U ~ > S F ~AG f r; UFS VF RK EHQSF L IIGH UGO.IJF 5 woc Kf 01 VL 
51!409 RAUMFLUGTECHNIK I OLDEKOP 02 VL 
51!4111 UEBliNGEN ZU RAUNFL11u1F.CHNIK OLDEKOP WEBER,MATTHIAS 01 UE 
511411 STUDIENARBE I TFN AIIF DEM GF.BIET OEP RAUMFLUGTECHNIK OLOEKOP 03 UE 
5841l STU!'>IENARBEIHN AU> DEM GEBIET DEP RAUMFLUGTECHNIK OLDEKOP n~> UE 
5841.5 REAKTOQTECHNIK I OLOEKOP 02 VL 
58414 HGAENZUNGEN zu RFAKTORTECHN I K OLDEKOP ZEGGEL 01 VL 
5841~ UEBUNGEN zu R[AKTORTECHN I K I OLOEKOP SCHNUR 01 UE 
58416 STUDIENARBEITEN AU> DEM GEBIET OER REAKTORTECHNIK OLOEKOP 03 UE 
58417 STUOI ENARBE I TEN AUF DEM GEBIET oE• REAKTORTECHNIK OLDEKOP Oll UE 
0) 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
58420 RAUMFLUGTECHNIK II !SATELLITEN U,PAUMSONDEN1 LAGESTABILI-
SIERUNG,WAERMF.HAUSHALT,NACHRICHTENUEBERTRAGUNGl 
58421 UEBUNGEN ZU RAUMFLUGTECHNIK II 
REX 
REX 
58422 STUDIEN- UND OIPLOMARBEITEN A,D,GEBIET DER RAUMFLUGTECHNIK REX 
58423 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGFBIET RAUMFLUGTECHNIK REX 
58424 STRAHLTRIEBWERKE 111 (KONSTRUKTIONSFLEMENTE DER RAKETEN Al BUSCHULTE 
5842~ STUDIENARBEIHN Zll STRAHLTRIERWFRKE 111 8USCHULTE 
58426 fLUGFUEHRUNG I DOETSCH 
58427 UEBUNG ZU FLUGFUEHRUNG ODETSCH 
LEYENDECKfR 
58428 LABOR IN FLUGFUEHRUNG DOETSCH 
BRUNN ER 
58429 STUDIEN- UND DIPLOMARBEITEN AUF DFM GEBIET DER FLUGFUEHRUNG OOETSCH 
RRUNNER 
LEYENDFCKER 
58430 FLUGREGELUNG F,7,SEII, BROCKHAUS 
58431 FLUGREGELUNG 8ROCKHAUS 
58432 STUDIEN- UND DIPLOMARßFITEN AUF DFN GERIETFN DER REGELUNGS- BROCKHAUS 
TECHNIK UND FLUGREGELIING 
58433 STROEMUNGSMECHANIK (MASCHIN~NRAUl F,3,SEM, 
58434 STROEMUNGSMECHANIK IIEBUI/GEN F,3,SFM, 
5843~ STROEMUNGSMECHANIK 111 CSTROEMUNGFN MIT REIBUNG) 
F,5,U,7,SEM, 
~H0fMUNG$PMAKll KIIM 11 ~ HtHoq Sf.Mf U\.lf.III>UIIC"o~ll • f I.UGZEuG-
AERObVNAMIK) r.7,S(M, 



























511437 STROE11UNGSPRAKTIKliM li I (liEBEPSCHHLHRODYNAMIK> F,7,SEM, SCHLICHTING 
RINDER 
KIPKE 
584311 UEBUNGSARBEITFN IN STROEMUNGSMECHANIK SCHLICHfiNG 
58439 UEBUNGSARBEITEN IN STPOEMUNGSME[HA~IK SCHLICHTING 
58440 ANLEITUNG ZU UISS,ARBEITE~ IH FACHGFBIET STROEMUNGSMECHANIK SCHLICHTING 
58441 AEROOY~AMIK II (TRAGFLIIEGELTHFOPIFJ F.7,SFM, HUMMEL 
5844l AERODYNAMIK II (TPAGFLUEGELTHFOPIEI UE~UNGEN F,7,>EM, HUMHEL 
~INDER 
58443 AERODYNAMIK IV (TRANSSONISCHE STRnEMUNGEN) F,7,U,Q,SEM. HUMMEL 
5H444 UEBUNGSARBEITEN IN AERODYNAMIK HUMMEL 
5844~ ANLEITUNG ZU WISS,AR9EITEN IM ~ACHG•BIET AERODY~AMIK HUMMEL 
5844b AERODYNAMIK DES SFGELFLUGZEUG•S THOMAS,FRED 
58447 uASDYNAI·IISCHE GRUNDLAGEN FIIER hERMISCHE TURBOMASCHINEN DAS 
5H448 ANLEITUNG ZU UISS,ARBEITEN IM FACHGFBIFT STROEMUNGSMECHANIK DAS 
58449 FLUGMECHANIK BRUENING 
58450 FLUGMECHANIK 111 BRUENING 
584~1 UEBUNGEN ZUR FLUG~ECHANIK BRUENING 
KLOSTFR 
SK4~2 UEBU~GFN ZUR FLUG~ECHANIK 111 RRUENING 
GPAEREP 
584~3 OPTIMIERUNG VnN FLUGBAHNE" BRUENING 
S8454 OPTIMIERUNG VnN FLUGBAHNEN UERUNG RRUENING 
























LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
5~4,6 ANLFITUNG ZU U!SS,ARBFITEN AUF DE~ GEBIET nER FLUGMECHANIK 
584,7 MECHANIK DES RAUMFLUGES 1 
584~H SEMINAR UESER FLUGTECHNIK 
5845Y FLUGTECHNISCHES ~OLLOOUIUM 
58460 AEROELASTIK I 
54409 STRAHLTRIEBWERKE 
~4410 STUDIENARBEITEN STRAHLTRIEBWERKE 
59401 FERTIGUNGSTECHNIK (ABSPANNE~> 
59402 WERKZEUGMASCHINEN (ßAU• UND STEUEPUNGSELEMENTEl 
59403 UEBUNGEN IN WERKZEUGMASCHINEN 
59404 LABORATORIUM FUER WERKZEUGMASrHINEN II 


































59405 FERTIGUNGSTECHNISCHE ARBEITE~ 
59406 FERTIGUNGSTECHNISCHE ARBEITEN U~D DIPLOMARBEITEN 
59407 ENTWERFEN VON WERKZEUG~ASCHINFN 
5940H ~NTWERFEN VON WERKZtUGMASCHINFN UND DIPLOMARBEITEN 
594UQ FERTIGUNGSTECHNISCHt ARBEITE~ U~D DIPLOMARBEITEN 
59410 WER~ZEUGMASCH!NEN !II (UMFORMF~~~ ~ASCHINfN) 
59411 ~NTWERFEN VON EINPICHTU~GEN D<~ UNFORMTECHNIK 
5941<! tJRGANISATIONSTFCHIJl~ (!NOIJSHJf~ETRIE9SLEHRE I) 
F, 5, SEM,MACH,U,FLEC,IJ,I~F.F.1,SF~.Ioll./AS 
59415 EINFUEHRUNG ~~~DIE UNTERNEHMENSFORSCHUNG 
f. 7, SE~. MACH,, F, 3. SfM, ww•S .• F. 5, SE~. INF. 
5Q414 PRAKTIKUM ZUR ORGANISATIONSTECH~IK UND DATFNVERARBEITUNG 














































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
5941~ ~TUDIENARBEITrN ZUR f~BRIKBEToiEBSLFHRE UND UNTERNEHMFNS• 
~ORSCHUNG 
5941~ ANLFITUNG ZU IJISS. AROEITEN IM FACHGEBI~T FABRIKBFTRIEBS• 
LEHWE UND UNTERNEHMUNGSFORSCHUNG 
59411 SEMINAR FUER FABRIKBETRIEA UNO wERKZEI'GMASCHINEN 
~9 41 H t I ~ F U ~ H W 1J f; G 1'1 DIE r:F.TRULOGIE ( f U FR 5. SE r• ESTER l 
594111 MESSTECHNIK II , F • 7. S Eft. 
59420 UEAUNGEN zu f~ f S S TE C H NI K I I 
59421 LABORATORIUM FUER LAENGENMFSSTErHNIK 
594U SEMINAR FIJER IIETROLUG I E 
59425 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN 
59424 ANLEITUNG zu OIPLOMARREITEN 
!i94Z~ KOLLUQUIUII FUER I~ESS• UND REGFLUNf.STECHNIK 























MESS. U,REGEl TECH 
W~lTFR~ DOZ, 












ABOU·ALY nz VL 
8UOGtR 
ABOU·ALY 03 VL 
ABOU•HY 01 UE 
ABOU•ALY 04 UE 
BURGER 
HEINRICHS 
ABOU•ALY 02 UE 
BURGER 
HEINRICHS 
ASOU•HY 06 UE 
BURGER 
HEINRICHS 








~ Fakultät 111 · Abteilung für Elektrotechnik 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
61~U1 tLEkT~lSCHE fiFSSW[RTGrRER FUto ''f(HAN!SCME uROtSSFN 
o14Ul MF.SSTECHN!SCHfS LABOR ll 
61403 MESSTECHNISCHFS LABOR IV 
61404 tNTWURF IM FACHGEBltT ELE~TRI~CHE MFSSTECHNl~ 
61405 STUDIENARBEITEN IM FACHGEBIET ELEKTRI~CHE MESSTECHNI~ 
61406 ANLEITUNG ZUM WISS, ARBEITEN IM F~CHGEBIET ELEKTISCHE 
MESSTECHNIK 
61407 STUDIENSEMINAR FUER HFSS- UND REGFLUNGSTECHNIK 
6140H ALLGEMEINE MESSTECHNIK 
61409 ALLGEHEINE MESSTECHNIK 
61410 tLEKTRISCHE MESSUNG BIOMEniZINISCHER GROESSEN 
61411 ELEKTISCHE MESSUNG BIOMEDIZINJSrHFR GROESSF.N 
61412 GLEICHSTROMMESSTECHNIK 
61413 GLEICHSTROMMESSTECHNIK 
61414 tNTWURF IM FACHGEBIET ELEKTRI~CHE MfSSTECHNIK 













































6141) STUD!fNARSE!T JH FACHGEBIET ELEKT~JSCNE MESSTECHNIK HEYERoHANSGEORG 
61417 WECHSELSTROH•MESSTECHNIK SCHRAOER,HANS-J, 
61418 bRUNDLAGEN DER ELEKTOTECHNIK t FUER 1. SEHESTER SCHWARTZ,EDUARO 
61419 UEBUNGEN ZU GRUNDLAGEN DER ELFKTROTFCHNIK I SCHWARTZ,EDUARO 
61420 AUSGEWAEHLTE KAPITEL AUS DER ~ETZWE~KTHEORIE SCHWARTZ,EDUARD 
61421 LABORATORIUM NETHIERKTHEORIE SCHWARTZ,EDUARO 
61422 ANL, ZU ENTWURFSARBEITEN SCHWARTZ,EDUARO 
61423 ANL, ZU STUDIENARBEITEN SCHWARTZ,EDUARD 
61424 ANL, ZU WISS, ARAEllEN IM FAC~~FBIET ALLG, ELEKTROTECHNIK SCHWARTZ,EDUARD 
6142~ tLEKTROMAGNETISHE FELOER I LAUTZ 
61426 UEBUNGEN ZU ELEKTPOMA~NETISCHF FELOFR I LAU TZ 
614l7 PHYSIKALISCHE GRUNGLAGEN DER f~STrOFRPFRRAUELEMENTE LAUTZ 
614lH UERUNGEN Z, PHYSIKAL, GRU~DLAGE~ n, FESTKOFRPERSAUELEMENTE LAUT7 
















MERKEL 03 UE 
SCHWARTZ,HANS•D, 
VATTER 
MERKEL 04 UE 
SCHWARTZ,HANS-0, 
VATTH 















0 3 UE 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00056719
LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
614$0 ANLEITUNG ZU STUDIENARBEITEN ~. 0, C.EBitT O, ELEKTROPHYSIK 
61431 ANLEITUNG Z, WJSS, ARßEITFN I. FAfHf.EBitT ELEKTROPHYSIK 
6143l tLEKTRONISCHE NETZWERKE:ELEKTOONI~ II> F, 7, SEMESTER 
61433 tLEKTRONISCHE NETZWERKE :ELEKT~ONJk II> f, 7, SFM, 
61434 ANLEITUNG Z, IIISS, ARBEIHN I. FAfHf,ERIET ELEKTRONIK 
6143~ ANLfiTUNG ZU STUDIEhARBEITEN uNn F~TWUERFFN AUF DEM GFBIET 
DER ELEKTRONIK 
61436 LABORATORIUM :ELEKTRONISCHE TFCHNOLOGIE> F, 7, SEM, 
61437 STUDIENSErlJNAR FUER ELEKTRON!( UN~ FLEKTAI)PHYSJK 
6143H WECHSELSTROEME UND NETZWERKE 
6143~ WECHSELSTROEME UNO NETZWERKE 
611t40 ijRUNDLAGEN DER REGfli"JGSTECHNJ K 
61441 ijRUNDLAGEN DER REGELUNGSTECHNik 
6144Z REGELUNGSTECHNIK II :DISKRETE REGELSYSTEME> 
61443 UEBUNGEN IN REGELUNGSTECHNIK I I (DISKRETE REGELSYSHME) 
61444 REGELUNGSTECHNISCHES PRAKTIKUM Jl 








































BAUMANN,HEINAICH 01 Uf 

















12~20 ATOM• UNO KERNPHYSIK f. HEC, 3. SE" KESSLER 01 VL 
12~l6 PHYSIKALISCHES PRAKTIKUM F' E l ~ C. KESSLER 03 UE RREDNER 
DETTMER 
12475 ~ LkTROAKUST I K GRUETZMACHER 02 VL 
51 ~55 WERKSTOFFKUNDE IV (PHVS!KAL!HHE F I r.E'JSCHAFTEN DER VIBRANS 02 VL 
WERKSTOFFKUNOE) 
51456 WERKSTOFFKUNDE F' E LEC, (I.JAHLIJEJSF WS ODER s s) VIBRANS 02 VL 
51457 UEeUNGEN ZUR WERKSTUFFKUNDE F . F l F C, (WAHLIJEISE IIS 0, SS) VIBRANS HAROT 02 UE 
RIE 
SCHOTT 
59425 KO L LOQU I Ut1 FUER ~·ess- UNO REGFLUNGSTECHNIK ooz. O,FACHGEB. 01 UE 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
62401 tiNFUEHRUNG IN DIE tLEKTROMECMA~ISCME E~ERGIEUMFORMUNG 
6240l tiNFUEHRUNG IN DIE ELEKTROMECMANISCME ENERGIEUMFORMUNG 
62403 ELE~TRISCHE FAHRZEUGANTRIERE UNO ~EUE VERKEHRSTECHNIKEN 
62404 tLEKTRISCHE FAHRZEUGANTRIEBE IJND NEUE VERKEHRSTECHNIKEN 
6240~ STARKSTROIIPRAKTII(IIM ELEKTRISCME MAS(H!NEN 
62406 PRAKTIKUM THYPISTORGESTEUERTE ELEKTRISCHE MASCHINFN 
62407 STUDIENSEH!NAR FUER ELEKTROMErHANISrHE ENERGIEUMFORMUNG 










6240'1 ANLflTUNG ZU I.I!SS, AAllEITEN AIJF DFN GEBIETEN DER ELEKTRISCH, IJEH 
MASCHINEN UNO ANTR!E9E 
62410 ELEKTROMECHANISCHE ENERGIEUMFORMU~G II ECKHARDT 
62411 ELEKTROMECHANISCHE ENERuiFUMFORMUNG II ECKHARDT 
62412 uRUNOZUEGE DER ELEKTRISCHEN MASrHTNFN UNO ANTRIEBF F, MACH, ECKHARDT 
62415 uRUNOZUEGE DEP ELEKTRISCHEN MASCHIN~N UND ~~TRIEBE F, MACH. ECKHAROT 
62414 ANLEITUNG ZUM SELBST, WISS, ARBEITE~ AUF DFM GEBIET DER 
BERECHNUNG UNO KONSTRUKTION EIEKTRI~CHER MASCHINEN 
6241, STUDIEN• UND ENTIIURFS~RBEITE~ 
ECKHARDT 
ECKHARDT 
62416 STUOIE~SEMINAR F, BERECHNUNG UND KONSTRUKTION ELEKTRISCHER ECKHARDT 
MASCHINEN 
62417 HOCHSPAN'IlJNGSTECHIJIK liND ENfRr.JEUF8FRTRAGIING 5. SEM, KIND 
1>241!1 HOCHSPAN>JII~GSTECHt:!K UliiD [NE~r,I~UFBFRTRAGl1 NI.i IIEBG. ~. SEM. Kl ND 


































~2•1" H 0 C H S P Atll.t './ ~ u S T F C H •II ~ II 7. SEM, OND ll2 Vl 
1>l4l0 HOCHSPANNUNGSTECHNIK II UEBG, FUH 7. SEM, KIND lUEHWMANN 01 UE 



























62425 ISOLIERSTOFFE DER ELEKTROTECH~IK •B 7, SE,,, SALGE 02 VL 
62426 ANLTG, ZUN WISS,ARBEITEN IM F .CH HOCHSPANNUNGSTECHNIK SALGE GT UE 
624Z7 STUDIEN•U ENTWURFSARBEiTEN I,FHHGE~IET HOCHSPANNUNGSTECHNIK BRIIHMANN GT UE 
62428 ANLTG, zu SELBST, Wl SS ARAE I TFN All f DEM GEB lET DER E L, BRINKMANN GT UE 









LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
6242Y ElEKTRISCHE ENF.RG!EA~lAGE~ !I 1. ~fM, 
62430 ElfKTRISCHE ENERGIEANL~GEN II 7. SEM, 
62431 ENTWURF UNO AIISFUEHRUNG V!JN SCHAL TG<RAETEN 7, SEM. 
62432 ENTWURF UNO AUSFUEHRUNG VON SCHALTGfRAETEN 7, SEM. 
62433 STROMRICHTERPRAKTIKUM 7, SEM, 
FRK 
E RK 
62434 STUOIENSEIIINAR FUER ELEKTRISCHE E~fRGIEANLAGE~, SCHALTGfRAf- ERK 
TE- UNO STROMRICHTERTECHNIK 
6243~ STUDIEN• UNO ENTWURFSARBEITEN 1.0. FACHGEBIETEN! ELEKTRISCHE ERK 
ENERGIEANLAGEN, SCHALTGERAETE- IIN~ qoQ,.,RICiiTERTECHNH 
6l436 ANl, ZU W!SS, ARBEITE~ 1,0, fal•GFBIETF~: ELEKTRISCHE 
tNERGIEANlAGENo SCHAlTr.ERAETE- LIN~ qRQMRIC"HRTECHNlK 





































63401 NACHRICHTENTECHNIK I F,~.SfM, SCHOFNFELDER 
6340l UEBUNGEN ZU~ NACHPICHTENHCHNI~. G~l•PPFNU~HRRICHT F,S,SEM, SCHOENFELDER 
BPUNK 
OfHMFL 
63403 ~ERNSEHTECHNir I F,f,SEM, SCHOENFELDER 
6 3404 ANLEITUNG ZU WISS,A~BE!TE~ IM ~A(Hu,9!FT ~ACHPICHTf~TECHN!K SCHOENFELDEP 
6340~ STUDIENARBEITEN SCHOFNFELDER 
6340h ~NTUURFSARBEITE~ SCHOENFELDER 
6340( NACHRICHTENTEcHNIScHES PRAKTI<U~ I F.~.SE~. SCHOENFELDER 
UNGER H,G, 
LEILICH 
634011 NACH~ICHTEIHECHI.YSCHES PRAkTI<UM !I! F, 7,SFM, SCHOFNFELDER 
LEILIC~ 
634011 ANLFITUNG lU lilSS,ARBFllE~ IM FH" NACH~lCHTENTECHNlK PliNGS 
63410 tOOIERUNG F,7,SEM, FLSNER 
63411 UEBUNGEN CODIERUNG F,7,SEM, ELSNER 
6341l INTEGRALTRANSFORMATION IN DER ELEKTROTECHNIK F,7,SEM, ELSNFR 
63413 ~INFUEHRUNG IN DIE NACHRICHTENTHEORIE F,7,SEM. ELSNER 
63414 UEBUNGEN E!NfliEHRliNG IN DIE N6CHRICHTENTHF0Rlf F,7,SEf'. ELSNER 
63416 STUOIENARBEITfN FLSNER 
63411 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGFB!ET NACHRICHTENTECHNIK ELSNFR 
6341H tNTWURFSARBEITEN ELSNER 





































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
634ZO ELEKT~ONISCHE EISENBAHNSICHERUNGSSYSTEME 
634l1 STUDIEN•U,ENTWURFS-RBEITEN AUF nE~ GEBIET DER FERNMELDE- U, FRICKE,H-NS 
HOCHFREQUENZTECHNik 
634ZZ ANLEITUNG ZU WISS,-RBEITEN IM FACHGFBIET FERNMELDE- UND FRICKE,HANS 
HOCHFREQUENZTECHNik 





63424 UEBUNGEN SCHALTNETZE UND SCHALTWEPKF F,7,SEM, MUSMANN HANSGEORG WISS,ASS, 
6342~ ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGFBIET NACHRICHTENTECHNIK ~USMANN HANSGEORG WISS,ASS, 
63426 STUDIENARBEITEN MUSMANN HANSGEORG WISS,ASS. 
63421 tNTWURFSARBEITEN ~USMANN HANSGEORG WISS,ASS. 
634lH NACHRICHTENTFCHNIK FUER INFOPMATIKFR F,3,SEM, RRUNk 
63429 UEBUNGEN NACHRICHTENTECHNIK F,INF0PM,F,3,SEM, BRUNK WISS,ASS, 
63430 STUDIENARBEITEN BRUNK WISS,ASS, 
63431 ENTWURFSARBEITEN 9RUNk WJSS,ASS, 
63432 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACHGFBIET NACHPICHTENTECHNIK BRUNK WISS,ASS, 
63433 RECHNERANWENDUNGEN I~ NACHRICHTFNSV~TEMEN HARTMANN,HARRO 
63434 UEBUNGEN ZU RECHNERANWENDUNGEN IN NACHRICHTENSYSTEMEN HART~ANN,HARPO WISS,ASS, 
63435 ENTWURFSARBEITEN AUf DEM GEBIFT NACHRJCHTfNSYSTEME HAPTMANN,HARPO WISS,ASS, 
63436 STUDIENARBEITEN AIIF DEM GEBIET OER NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN,HARPO WISS,ASS, 
63437 ANLEITUNG ZU WISS,ARBEITEN IM FACH NACHRICHTENSYSTEME HARTMANN, HARPO 
























63439 UEBUNGEN ZU THEORIE DFR LEITUNGF~ F,5.SEM, 
63440 ~LEKTROMAGNETISCHE WELLEN I F.I.SFM, 
63441 UEBUNGEN ZU ELEKTROMAGNETISCH• WELL~N I F,?,SEM, 
63442 HOCHFREQUENZBAUELEMtNTE• IJ, SCHAL TUNGEN I F, 7, SEM, 
63443 UEBUNGEN ZU HOCHFREQUENZBAUEL<MENTE• U,SCHALTUNGEN 
~.?,SEM, 
63444 HOCHFRQUENZTECHNIK I F.~.SEM, 
6344~ LABORATORIUM FUER MIKROWELLENTErH~I~ F,7,SEM, 
63446 ANLEITUNG ZU ENTWUERFENA,O,GEqiFT DER HUCHFRQUENZTECHNIK 
6344/ ANLEITUNG ZU STUOIENARBEITFN A.O.r.FRIET OFR HOCHFREQUENZ• 
TECHNIK 
(>544X ANLF I TUI~G zu \II S S , A R B E I T E ~~ IM f•CHG<BIET HOCHFREQUENZTECHNIK 
6]44<J STUDIENSEIIINAP FUFR Hn(HfQQUF~ZTtrHNIK 
634~0 HALALEJTE~TECHNOLOGIE ( 14-TA•GL.l 












~ • N, 
OOZ,NAC~RIC~TEN-
TECHNI r 











UNRAU 03 UE 
VOGES 
























LVA-Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
634~l ~OLLÜQUIU" FUFR ~ACHR!CHTf~TErH\l< 
634~4 DIGITALE SCHALTUNGF~ 
634~S DIGITALE SCHALTUNGEN 
634~6 ~INFUEHRUNG I~ ~IE !~FORMAT!~ F. 1,<E~,INFORM, 
634~7 STUDIENSEI'I~A" FIJER DOE~VEqoßFITU~G F,8,SE~. 
634~~ ANLEITUNG ZU SELBST,W!SS,ARSE!TF~ IM FA(HGFBIET DATENVER• 
ARBEITUNG 
63459 STUDIENARßEIH~ II' FACHGE~IET DATE~VERARBf!TU~G 
6346V ENTWUERFE IM FACH~Eß!ET DATENVEoAoBFITUNG 
1>3461 PRAKTI~UM FUER DATENVERAR~EITI•NGSANtAGEN 
63462 INFORMATIONSSTRUKTUREN 
63464 SETRIEBSSYSTEt'E 











U o ICH 
6 3 4 6 6 E L E n R 0 ME D I l I' I [~I E 0 I Z I N I SC HE <; R I IN rL 'G f' N lJ , AN 1-i E ND L' N G S GE~ I E TE A LV 
11479 UEBUNGEN ZU GPUNDLAGEN DER DR0GoA~M!ERSPRAC"E~ 
11481 tiNFUEHRUNG IN ALGOL 68 F, INFORM. 3, SEM, 




DUO OE CK 
NN 
02 UE 


































m Fakultät IV • Philosophische und Sozialwissenschaftliche Fakultät 
Wochentag, Uhrzeit und Ort der Vorlesungen und Übungen sind den Stundenplänen der Abteilungen bzw. den Anschlägen der 
Dozenten zu entnehmen. 














PHILOSOPHIE DFR GFGfNIIA~T II 
HEGELS WISSENSCHAFT DER LOGIK "DIF IDEE", HAUPT~EMINAR 
HEIDEGGER""IDFNTITAET UND DIFFERE~z•, HAUPTSEMINAR 
KANT"TRANSZENDENTALE ANALYTIK 
TEXT"KRITIK O[R RFINEN VERNUNFT,PROSEMINAR 
FICHTE"DIE GRIINDSAETZf: DER WISSENSC~AFTSLEHRE VON 1794 
TEXT"WISSENSCHAFTSLtHRE VON 17\14, PROSEMINAR 
THEMEN UND METHUDEN DER ANALYTISCHE~ PHILOSOPHIE• 
PROSEI~INAR 
METAPHYSIK DES ARISTOTELES 
ERKLAERUNG FUNOAMF.NTALPHILOSOrH!SCHFR TEXTE 
EINFUEHRUNG IN DIE ALLGEMEINE PAEDAGOGIK 
lERNWIRKSAME LEHRTEXTE 
DIDAKTISCHE UNTERSUCHUNGEN ZUM AN~CHAUUNGSPRINZIP 
INUR FUER HAUPTFACHPAEDAGOGEN[ 
PEDAGOGISCHES KOLLOQUIUM (NUR FUER HAUPTPAEDAGOGEN 
NACH ZWISCHENPRUEFUNG) 
PAEDAGOGISCHE PSYCHOLOGIE 
UEBUNG ZUR PAEDAGOGISCHEN PSYCHOLOGIE (HL, RL, UNO 
HAUPTFACH, AN~ELOUNG ERFORDERLICH) 
UEIUHG ZUR E~PIRISCHEN U~TER•ICHTsFnRSCHUNG (HL• Rlt 
VHD HAUPTFACH AN~ELDU~G ERFO•DtLir.Hl 



































71,16 PAEDAGOGlSCHES KOLLOQUIUM FRlCKE,RElNER 
KLAUER 
71417 ZUR KONSTRUKTION UND ANALYSE VON LEHRZIELEN UND LEHRSTOFFEN SCHOTT 
71418 EINFUERUNG IN OIE PAEOAGOGIK F, Hl IM 3, LI, AL, IM 1, SEM, I!ERBIG 
71419 EXPERIMENTELLE FORSCHUNG I, D. PAED-GOGIK HL, ALU, HAUPTFAC HERBIG 
71420 ANWENDUNGSPROBLEME MATHEMATISrHFR LFR~MODELLE NUR F, PAEO. HERBIG 
71421 MATHEMATIKUNTERRICHT UND LERNPSYCHOlOGIE OAHLKE 
71422 LERNEN UNO INSTRUKTION RUPPRECHT 
71423 LEHRZIELORIENTIRTE TESTS (NUR FUER ~L U~D HAUPTFACH) KINKEL 
71424 EINFUHEHRUNG IN DIE R~ETORIK BOCK 
-•7142~ UEBliNGEN IM FREIE~ SPRECHEN BOCK 
72401 DEUTSC~E LITERATUR Uf! 1\100 SCHI LLEME IT 
7240l UEBUNGEN zur~ ~ATURALISTISCHE~ DRAMA, HAUPTSEMINAR SCHILLEMEIT 
72403 tiNFUEHRUNG I~ D I f ANALYSE DRAMUtSCHER TFXTE SCHI LLEMEI T 
72404 EINFUEHRUNG II! DIE ANALYSE VOI\J PROSATEXTEN PERELS 
• 
72405 ~ALOMON GESSNER PERELS 
7l406 EINFUEHRUNG 111 DIE ANALYSE VON PRnS•TEXTf'l ~ABERSETZER 
-
7240/ EINFUEHRUNG IOJ DAS LITERATUR~tS5EI\JSrHAFTLICHE ARBEITEN UNO PRINZ!NG CD 






















LVA·Nr. Thema der Vorlesung/übung gehalten von gem.m.o.u.Mitw.von Wo.-St. V/0 
724UX ~INFUEHRUNG IN DIF A~ALYSE DR•MATJSCHFR TEXTE 
7240'1 I>RUNOKURS: E[tJFUEHRUNG I~ DAS LTT~OOTIIO\oii~SENSCHAFTLICHF 
ARREITEN UND IN DIE A~ALYSF LVN!Sr•FR TtXTF, 
PRINZING 
ROH SE 
1l410 HAUPTSEMINAH: OHAIIA DES STIIRM l!ND 0"H>G, RllHSE 
72411 ~l~FUEHHU~G IN DAS LlT~R~TUHWJS~~•SrHAFTL. ARB~!TE~ U. IN DRAEGER 
DIE ANALYSE LYR!SCHtR TEXTE (f.RIINn~tiRS, ÜRLIG. F, STUo.•ANF, 
?241l tlNFUEHRUNG IN DIE ANALYSE VON PROSATEXTEN (PPOSE~!NAR) DRAEGER 
72414 TEXTLJNGU!STIK HAI/pTSEMINAR HENNE 
1241~ LINGUISTISCHES K0LL00ti)UM: DAS LEXI<O~ IN T~EC1RIEB!LOUNG HENNE 
UND SPRACHUNTFRH!CHT 
/l4 1 ~ ~ l N F U f H H LI II G IJ, 0 l E PR AG I! A • U N n ~ 0 7 l 0 LI N G U l S T I K V ES P f R 
~ROSEII!NAR F,1 ,•2,SHI, 
7l417 ~!NFUEHRUNG (, D. STUDIUM H!STUP!~CHEP SPRACHSTUFF~ PROSE~ CHERUBIM 
1.? 41 ~ ~ l N F U E rl H IJ 'I G (II D )[ L 1'1 G U l S Tl~ I , G R 11 PP F A REH B 0 C K, HELMUT 
V R IJ So 'I I ~ A Q F • , • - C. , So'< • 
7241~ ~lHUEH~liiJG 11. Dlf LI~GUJ~Tl< I. f,RI;pp~ B RE~BOU,HEL"I 1 T 
PRr;SEtiiN~R F,,,-2.Sfl!, 
724~0 ~!NFUEHRUNG IN DIF PRAGMA·UNO SOZJOI !NGU!STIK REHBOCK,HELMUT 
~ROSEti(N~R F, 3, • 4, SEM. 
724l1 USWALO V<m WOLnNSHIN RE~BOU,HfLMIIJ 
HAUPTSEMINAH 
72422 tlNFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, GRUPPE A RLUME 
7242$ tiNFUEHRUNG IN DIE LINGUISTIK I, GRUPPE B BLUME 
72424 tl"fUEHRUNG tN O~S ~~TWESTNORni~CMf BlUMf 




















•7242~ DEUTSC~ ALS FREMOSPRACHE BUfSF oz IJf 
<iRAMMATIK IM UEBERBLICK 
•72426 UEBU~GEN IM SPRACHLABOR BUESF 02 UE 
•7242f DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE II BUESE 02 UE 
STRUKTUREN DER WISSENSCHAFTSSPR~CHF 
•724l!l UEBUNGEN IM SPRACHLABOR II BUESE 02 UE 
•72429 DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 111 BUESE 04 UE 
72430 GEsCHICHtE DER ENGLISCHEN sPRH~E GRABA~D 02 VL 
72431 HAUPTSEMINAR: OIE BEHANDLIING nEo FNGLISCHfN I'ORPHOLOG 1E IN GRABAND 02 UE 
DEUTSC~EN LEHRBUECHERN DER ENr.LISCHFN SPRACHE 
72437. K0LLOQUIUf1 ZUR HISTORiSCHEN SPRACHWISSE~SCHAFT GRABAND 02 UE 
72433 <iRAMMATIK ,, GRUNDKURS ( KIIRS l) LINK,GABRIELF 02 UE 
72434 GRAMMATIK I I GRUNDKURS (KURS 8) LINK,GABPIELF 02 UE 
72435 GRAMMAl IK DER ENGLISCHEN SPRUHf I I, AUFBAUKURS LlloiK,GABRIElf 02 ue 
72436 tNGLISCH•DEUTSCHE UEBERSETZUNr.SuE~U~oiGFN, F • RL (NACH ZPl LINK,GABRIELF 02 UE 
•72437 SPRACHLABORUEOUNG IN ENGLISCH NIIEBOLD 02 UE 
72438 PROSEMINAR: SELECTED !!ODE RN POE"'S LINK,VIKTOR 02 UE 
72439 PROSEMINAR: EINFUEHRUNG I~ Dl~ "iTTFLENGLISCHE W ITT 02 UE 
72440 tNGLISCH•DEUTSCHE UEBERSETZUNr. ~ • N • 02 UE 
72441 GRUNDLAGEN DEP NEUENGLISCHEN PHI')NFfJI( N • N. 02 UE 
72442 PRHT ISCHE uenuhGEN ZUR NEUENGLISCHFN PHONETIK IM N • N. 04 UE 
SPRACHLABOR 
72443 tSSAY•WRITING PENKINS 02 Uf 




LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung 
7244~ TRA~SLATION GFRMAN•ENGLISH II 
7244h ASPECTS OF THE ßRITISH WAV OF L!fF 
72447 CONVERSATION I URAL WORK 
7244X PRAKTISCHE PHONETIK 
7244V PROSEMINAR: EINFUFH~UNG 1~5 ALTFNGL!SCHF 
7l450 PROSE!IINAR: !·1, A, K, HALLIDAY, ~CALF•AND•CATEGORV-GRA~IMAR 
/24 5 1 PR 0 S Hl I NA R : S HA K E S PE AR E S " DUN n F .. L II S T S P IE l E 
7245l ASPECTS OF THE VICTURIAN NOVEt 
724)3 HAUPTSEMINAR: G, A, SHAW AND THF THFORY OF MODERN DRAMA 
72454 KOLLOQliiU!t: PROBLntE DFR L!HOATURSflZ!flLOGIE 
7245~ PROSEMINAR: THE SHORT STORY 
724>h READING COURSE 11: I~TFRPPFTATION OF ~ODERN BRITISH TFXTS 
7l4>1 ~SSAY WRITING II 
7l4>X PRAKTISCHF PHONETIK II 
7l4>9 DEUTSC~·ENGLISCHE UERERSETZU~~ !11 
724~0 DEuTSCH·E~GLISCHE uEBERSETZUN~ IV I~ACH ZPl 
72461 CONVERSATION AND ORAL WORK II 
7246c CO~VERSATION AND ORAL WOR~ 111 
724b3 tSSAY WRITING 111 
72464 ~SSAY WRITING IV 
















































ll46~ ~ONVERSATION ANO ORAL WOR~ I~ 
7246f LONVERSATION AND OPAL WORK V 
724b~ LONVERSATION AND ORAL WOR~ VI 
7246'1 PROSEMINAR: HITROOUCTION TO LITFRAlliRF 
?24fU PROSEMINAR: I~TROOUCTION TO LITFRATURE 
7l4?1 PROSEMINAR: READING COURSE 1: PROSE 
7l4f2 PROSEMINAR: LITERATURE AND LINGUISTICS 
72473 tiNFUE~RUNG IN DAS LITERATUR~ISSE~SC~AFTLICHE STUOIUM FUER 
ROMANISTEN (OßLIGATOR!SCH FUER STUOIENANFAENGER) 
72474 tlNFUEHRUNG IN DAS LITERATURWISSENSrHAFTLICHE STUOIUM FUER 
~OMANISTEN (UEBUNGFN ZUR VORLFSliNGl, GRUPPE A 
7247~ tiNFUE~RUNG IN DAS LITERATURWISSENSCHAFTLICHE STUDIUM FUER 
ROMANISTEN (UfBUNGfN), GRUPPE B 
72476 EINFUEHRUNG IN DIE SPRACHWISSFNSC~AFT FUER ROMANISTEN 
72477 PROSEMINAR: DER FRANZ0ESISCHE WORTSCHATZ - LEXIKOLOGIE UND 
LEXIKOGRAPHIE 
72478 PROSEMINAR: LE ROMAN AU DIXHUITIEME SIECLE 
724fY PROSEMINAR: BAUDELAIRE 
72480 PROSEMINAR: DIE NOVElLENDICHTIING GUY OE MAUPASSANTS 
72481 HAUPTSEMINAR: LITERARISCHE MANIFE~T~ DER FRANZOESISCHEN 
VORROMANTIK UND ROMANTIK 
72482 HAUPTSEMINAR: PROBLEME "UNKLASS!SCHFR" LYRIK II 
72483 EINFUEHRUNG IN DAS ALTFRA~ZOESISCHE 
72484 INTRODUCTION A LA FRANCE CONTFMPORA!NE <COUR$ AVEC DISCUS-
~ION DE TFXTESl, GRUIIPF A 
.. -
..,,t4, 
~ • N • 






































LVA-Nr. Thema der Vorlesung /Übung 
724b~ I~TRODUCTION A LA FRA~(~ rn~T,MDQDA!~E ((nUN$ AVE( D!SCUS-
S!ON DE TEXTES, GoOUPE B 
7l4tio ASPECTS POLIT!QUES, ECO~MIQUE' Fl Sr!AUA( DE LA FRANCE 
APRE$ 1945 (EXPUSE ET RESIIMEEl 
7 2 4 9 !' T RAD U C T I 0 N ( A L L E M A ~ D • F RA~ CA I S l I , GD (\I I P f A 
724\11 TRADUCTIOtJ (ALLE"A~D•FRA~CAISl I, GD0L 1Pf 8 
7<!4\13 TRA~UCTIOfJ IALLEMA~D-FRANCA!Sl ! !, r.or11PE A 
?i4\14 TRADUCTIO~ !ALLEMA~D·FRANCA!Sl Tl, oonuPE 8 
7{ 4 9 ~ T RAD U C T I 0 II ( A l L Ul A ~ [! • FRA~ C A I S l ! I ! ! V ü R 8 E RE I Tl' N G A LI f DAS 
STAATSfXAr1EN) 
7<411~ t:XFRCISES DE PESU 1'Et 
? l 4 9 ~ C n ~V E N S AT I Ur, E T D l SC d S S I 0 t: , G 0 l . " f A 
72~Ul PHONETIQUE ET PHONOLOGIE FRANrA!SFS, EXfRCISE~ AU 
LABORAT<ll HE, r.pUlJPE A 
gehalten von gem. m.o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
VASLET n 1 u E 
VAS LET 02 UE 
KLEI~SC"MIDT 02 UE 
KLEINSC""IDT n< UE 
C"ARRIERE 02 UE 
(HARR I ERE 02 UE 
(HARDJERF 02 UE 
(HARR!ERE 02 UE 
VASLET Oi' UE 
VASLET 02 UE 
VASLET 02 vE 
·~ . ~ . 02 UE 
~ • N • 0? JE 
~~ . ~ . 02 UE 
~. ~. 01 UE 
~i I ~I 01 UE 
RRASCHF 01 UE 






/l)O] PMON~TJUUE ~T PMONOL0GJ)&6(1N~AISFS, FXERCISES AU 
LABORATOIREt GROUPE B 
/2)04 PHONETIQIIE ET PHONOL0G!5&6C1NH!SFS, FXFRCISFS AU 
LABORATOIRE, GROUPE C 
7l)U) KONTRASTIVE LINGUISTIK (INTER~ISZIPLINAER) HAUpTSEMINAR 
7l>U~ ~RANZOESISCH FUER HUEREM ALLEQ FAKULTAETEN (GRUNDKURS) 
•7l>U~ ITALIENISCHE PHONETIK IM LABOo 
•72>09 ITALIENISCHER GRUNOKURS 
•72>10 ITALIENISCHER AUFRAUKIIRS 
•72>11 ITALIENISCHE PHRA~EULOGIE UNO KONVE•SATION 
•72>12 SPANISCHE PHONETIK IM LAB~R 
•72>13 SPANISCHER GRUNDKURS 
•72>14 SPANISCHER AUFBAUKURS 
•72>1) SPANISCHE PHRASEEOLOGIF UNO KONVERSATION 
72)16 RUSSISCH FUER WENIG FORTGESCHoiTTFNF 3. SfM, 
72>17 RUSSISCH FUER FORTG~SCHRITTENF 
72)1!1 LATEIN (EINFUEHRUNGSKURS) 
72)19 LATEIN II VORREREITUNG FUER D~S KLEINF LATINUM 
72>iO GRIECHISCHE SPRACHE I 











































LVA-Nr. Thema der Vorlesung/Übung gehalten von gern. m. o. u. Mitw. von Wo.-St. V/0 
72~l2 PROBLEME DER l!TERATURRECHERCH~• 02 Vl 
73401 HAUPTSEMINAR I OIE \.IE lrtARER REPUOLJ<: VOM DA\ofS-PLAN BIS ZliR PO~LS 02 UE 
loiELT~IRTSCHAFTSKRISt POLL'•AN~ 
73402 DIE FRANZOESISCHE REVOLUTION OELRIC" 02 VL 
73403 !AUPTSFMINAR: SHOTGErtE IN OE UNO RF<f'R''ATION OELRIC" 02 UE 
73404 K0LlOQUIUr1 IM ANSCHLUSS AN 0 I < VÜRLFSUNG OELRICH 02 UE 
73405 LEKTUE RE UNO INTERPRETHIIlN HJSTOR!~CHER QlltLLENI PA I~ E SCHI LDT 02 UE 
73406 LEKTUEH UND INTERPRETATIO~ HJSTOR!SCHEP QUELLE~ I PA INE SCHI LOT 02 UE 
\PARALLElKURSl 
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Hansen, Erhard .............. 79, 151 
Hanßen, Kari-Joseph ......... 32, 103 
Harborth, Heiko ........ 21, 61, 94, 95 
Hardenberg, Klaus ......... 32, 61, 94 
Hardt, Reinhold ......... 76, 153, 177 
Harms, Erich ..................... 37 
Harms, Norbert ................... 68 
Harnisch, Hans-Georg ............. 62 
Harting, Peter-Erich ............... 78 
Hartmann, Gunther ........... 60, 193 
Hartmann, Harro Lothar ... 53, 83, 182 
Hartmann, Hellmut ........... 34, 111 
Hartmann, Wilhelm ................. 6 
Hartung, Willried ................. 44 
Hassebrauk, Kurt ................. 37 
Hatje, Hans-Joachim ..... 51, 81, 171, 
172, 199 
Hauenschild, Carl ......... 34, 68, 123 
Haumesser. Winfried .............. 65 
Hauser, Hartmut ............. 63, 100 
Hecht, Konrad ............ 41, 72, 135 
Hecker, Friedr. Wilh .. 51, 79, 150, 151 
Heeg, Erich .......... 35, 67, 120, 121 
Heffter, Heinrich .................. 57 
Heider, Egon ..................... 23 
Heidkamp, Rudolf ............ 73, 139 
Heinecke, Waller ........ 81, 174, 175 
Heinemann, Reinhold ......... 61, 96 
Heinemann, Henning .............. 65 
Heini, Bernhard .............. 66, 117 
Heinrich, Hans ................... 18 
Heinrichs, Klaus-Dieter ....... 78, 172 
Heitmann, Michael ........... 67, 119 
Helberg, Walter .................... 4 
Helbig, Klaus .................... 31 
Heim, Hans-Joachim .......... 76, 162 
Helmholz, Gerd .......... 55, 81, 174 
Helms, Heiko .............. :. 76, 162 
Henn, Walter ............. 41, 71, 133 
Henne, Helmut ........ 21, 57, 84, 188 
Hennicke, Hans Walter ............ 28 
Henning, Allred .............. 73, 138 
Henschel, Oscar R. .............. 4, 6 
Hente, Bodo ...................... 64 
Henze, Ernst ....... 17, 29, 62, 96, 98 
Heppner, Dierk ................... 25 
Herbig, Manfred .......... 59, 84, 187 
Herde, Kaspar ............... 71, 133 
Herget, Willried ............... 61, 95 
Hering, Knut .................. 44, 73 
Hermann, Hanns-Michael .......... 72 
Herrenberger, Justus ...... 22, 41, 71, 
133, 145 
Herrmann, Horst ....... 29, 62, 97, 98 
Herwig, Bernhard ................. 34 
Hesse, Jürgen ........ 32, 62, 99, 100 
Hesse, Theodor .............. 80, 163 
Heuer, Dieter ............ 77, 164, 165 
Heuer, Wilhelm .......... 67, 118, 119 
Heuser, Ursula ................... 71 
Heusler, Helmut ............. 52, 163 
Hewson, Michael J. C. 65, 104, 106, 112 
Heydemann, Gerhard ............. 88 
Heyder, Ulrich ............... 86, 196 
Hickel, Erika ............. 37, 67, 120 
Hierling, Meinhild ............ 69, 128 
Hingst, Uwe ...................... 78 
Hinkelmann, Wilhelm .......... 38, 68 
Hintze, Willi ...................... 17 
Hinz, Gerhard ............... 42, 132 
Hinzmann, Dieter ............ 77, 161 
Hirsch, Wolfg_ang ................. 65 
Hirschberger, Heinz .......... 75, 144 
Hirsekorn, Rolf-Peter ......... 63, 102 
Hischer, Horst ............. 33, 61, 95 
Höfflinger, Werner ........ 17, 80, 163 
Höger, Susanne ........ 72, 108, 132 
Höhl, Hans Leopold ................ 6 





Höltje, Gerhard .................. 50 
von Hofe, Hans Christian ..... 49, 154 
Hoffmann, Dieter ............. 80, 163 
Hoffmann, Gernot ........ 79, 99, 150 
Hoffmann, Günter ....... 68, 122, 123 
Hoffmann, Joachim ............... 17 
Hoffmann, Karl R ................... 4 
Hoffmann, Monika ............ 69, 125 
Hoffmann, Otto-Horst ......... 80, 163 
Hoffmann-Walbeck, Hans-Peter . 39, 88, 
116 
Holzapfel, Helmut ................ 21 
Homuth ......................... 97 
Hoppe, Hartwig .......... 70, 130, 131 
Hoster, Manfred .. 25, 39, 40, 127, 128 
Hoyer, Wolfgang ......•. 81, 175, 176 
Huber, Reinhold ................. 52 
Hübner, Waller ................... 33 
Huhnke, Dieter ........... 55, 81, 174 
Hummel, Dietrich ......... 49, 80, 161 
Hummel, Otto ................ 57, 169 
Hunsche, Udo .................... 64 
Hussendörfer, Rainer .............. 72 
lglisch, Rudolf ................... 29 
llli, Heinrich ................. 66, 114 
lmhof, Allred ................... 4, 6 
lmmelmann, Klaus ........ 35, 68, 125 
lnhoffen, Hans Herlaff . 28, 34, 65, 112 
lsensee, Gerhard ............ 67, 118 
lvanyi, György ............... 74, 139 
J 
Jacob, Helmut . . . ............... 33 
Jäger, Christian .................. 72 
Jaenicke, Joachim ..... 29, 61, 94, 98 
Jagemann, Lothar ................ 20 
Jagnow, Gerhard ............ 38, 125 
Jahr, Rüdiger ................ 32, 103 
Janssen, Gerhard ............. 61, 94 
Janßen, Harald ................... 78 
Jebram, Diethard ............ 68, 123 
Jelpke, Friedrich ............. 42, 132 
Jenisch, Werner .............. 61, 94 
Job, Heinrich ............ 70, 130, 131 
Johannsen, Carl I. ........... 71, 131 
Jordan, Rüdiger ...•..•........ 62, 97 
Jürgens, Volker .............. 76, 153 
Junginger, Hans ............. 67, 120 
Justi, Eberhard ........... 29, 63, 101 
K 
Kaether, Willy .................... 6 
Kahn, Michael .................... 83 
Kairies, Hans-Heinrich .. 32, 61, 95, 96 
Kallen, Hans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
von der Kammer, Gunter ...... 78, 156 
Name Seite 
Kamp, Norbert ....... 21, 57, 85, 194 
Kangro, Welther ................. 37 
Kenning, Wilhelm ............ 73, 139 
Kanold, Hans-Joachim . 20, 27, 29, 61, 
94, 95, 98 
Kappert, Gunter .................. 42 
Karwath, Karl .................... 50 
Kayser, Roll ............. 44, 75, 143 
Keller, Gerherd .................. 29 
Kerl, Klaus .................. 66, 114 
Kerle, Hanfried ......... 79, 151, 152 
Kerlin, Hans-Peter ................ 81 
Kersten, Martin ............ 22, 27, 31 
Kertz, Walter ............. 29, 64, 103 
Keßler, Franz Rudolf ... 18, 27, 29, 63, 
100, 101, 121, 177 
Ketz, Ernst-Uirich ............ 67, 118 
Keune, Herber! .................. 39 
Keyser, Uwe . . . . . . . . . . . . . . . . . 62, 99 
Kind, Dieter .......... 18, 53, 76, 82, 
178, 179, 180 
Kinkel .......................... 187 
Kipke, Klausdieter ... 80, 160, 168, 169 
Kippen, Hans-Dieter .............. 25 
Kirsch .......................... 142 
Klapp, Eberherd ............. 52, 156 
Klaurer, Kari-Josef ... 57, 84, 186, 187 
Klebe, Kari-Heinz ................. 20 
Klein, Joachim .... 18, 34, 64, 66, 117 
Kleinau, Hans-Joachim ............ 39 
Kleinau, Volker .......... 67, 115, 118 
Kleinschmidt, Eberherd ....... 60, 192 
Klenke, Reinherd ......... 83, 99, 184 
Klenke, Werner .......... 49, 78, 155 
Kliegel, Wolfgang .... 36, 67, 118, 119 
Klika, Manfred ................... 61 
Klingel, Hans ............ 36, 68, 123 
Klingenberg, Günther ........ 63, 102 
Klacke, Horst ................ 71, 133 
Klöcker, lngo ................ 52, 166 
Kloster ..................... 154, 169 
Kloß, Günter ..................... 76 
Knauer, Roland .......... 70, 130, 131 
Knei.ßl, Max ...................... 4 
Knoch, Joachim ............. 75, 143 
Knast, Friedrich A. . ............... 6 
Kobler, Gerherd .................. 88 
Koch, Dietrich .................... 65 
Koch, Eckart ............. 57, 86, 197 
Koch, Kari-Friedrich ...... 21, 73, 139 
Köhler, Hans-Georg .............. 71 
Köhler, Klaus ............ 45, 136, 143 
Köhler, Uwe ............. 51, 78, 156 
Köhn, Gerherd ................... 81 
Köllmann, Heinz ...............•. 40 
Koeppen, Siegtried ............... 54 




Name Seite Name Seite 
Königes, Helmut ............. 75, 144 
Koeßler, Paul ..................... 47 
Koester, Hugo ..................... 4 
Kohl, Ernst ....... 43, 134, 138, 145 
Köker, Hartmut ................... 88 
Konstanzer, Josef ............ 45, 147 
Kopp, Heinz-Dieter ............... 20 
Kordina, Karl .. 18, 28, 43, 70, 74, 87, 
88, 134, 138, 139, 145 
Kornexl, Dietrich .................. 24 
Kosyna, Günter ................... 79 
Kowalsky, Hans-Joachim 19, 29, 61, 95 
Kozel, Jürgen ................ 69, 127 
Kracke, Jürgen ........... 51, 79, 152 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm .... 41, 70, 
130, 131 
Kraepelin, Gunda .... 36, 68, 122, 123 
Krämer, Bernhard ................. 4 
Krämer, Werner .............. 72, 132 
Kramer, Friedhelm ........... 52, 166 
Kranz, Erich ..................... 75 
Kratz, Wolfgang .................. 87 
Kraus, Herbert ................... 21 
Krause, Eckardt ............. 76, 153 
Krause, Johannes ................ 24 
Krause, Thomas ............. 67, 118 
Krauß, Eberhard ............. 73, 138 
Krebs, Wolfgang, ...... 18, 21, 29, 61, 
64, 104 
Kreiser, Wolfgang ......... 38, 65, 113 
Krey, Burkhard .............. 83, 181 
Kristen, Theodor ................. 41 
Kroepelin, Hans ......... 34, 117, 157 
Krüger, Heiner ................... 21 
Krüger, Jürgen .............. 78, 156 
Krüger, Karsten .................. 70 
Krüger, Uwe ................ 67,118 
Krupstedt, Ulf ............... 83, 184 
Kruse, Roll .................. 66, 114 
Kühn, Eberhard .................. 74 
Küper, Paui-Friedrich ............. 78 
Küssner. Hans Georg ............. 49 
Kugel, Rolf-Peter ............ 83, 184 
Kuhn ........................... 183 
Kuhlenkamp, Altred .. 28, 47, 165, 166 
Kulke, Erich ................. 41, 136 
Kulke, Rüdiger ............... 42, 72 
Kummerow, Thomas .............. 83 
Kupfer, Eckart ............... 63, 102 
Kurth, Gottfried ..... 36, 69, 124, 125 
Kutschau, Reinhard ............... 65 
Kutter, Eckhard ...... 45, 75, 142, 143 
L 
Labuhn, Dietrich ................. 65 
Lämmke, Axel ............ 42, 88, 135 
Lagershausen, Herrmann ...... 28, 43 
Lamberts, Kurt ................... 55 
Lambrecht ...................... 156 
Lammers, Josef ................... 6 
Lampe, Gerhard .................. 72 
Lang, Andreas ............... 82, 178 
Lange, Dorothea .................. 69 
Lange, Günter ....... 50, 51, 76, 153 
Lange, Karl ...................... 58 
Langer, Dieter ............... 40, 126 
Larink, Otto ................. 68, 124 
Lass, Kari-Gerhard ........... 76, 162 
Lauruschkat, Bernd .......... 74, 141 
Lautz, Günter ... 53, 81, 104, 175, 176 
Lehmann, Günter ............ 40, 126 
Lehmann, Gustav Adolf ... 58, 85, 195 
Lehmann, Jürgen ............ 52, 156 
Lehmbruck, Manfred ...... 41, 71, 131 
Lehnefinke, Wolfdieter ............ 63 
Leilich, Hans-Otto 21, 53, 83, 181, 184 
Lemcke, Paul ..................... 6 
Lemelson, Klaus ............. 83, 180 
Lemp, Monika .................... 17 
Lengenfelder, Luitgar ..... 25, 40, 127 
Lensing, Jörg ........... 74, 139, 154 
Leonhard, Werner .. 53, 82, 174, 176, 
177, 180 
Leonhardt, Fritz ................... 4 
Leuchtenberg, Ludwig ........ 63, 101 
Leutz, Hermann .................. 44 
Leyendecker, Hagen .......... 80, 168 
Lezius, Cl aus ................ 71, 133 
Liebau, Gerhart ................. , 50 
Lies, Klaus ................... 61, 96 
Liess, Reinhard ...... 42, 72, 135, 197 
Linde, Joachim ............... 70, 130 
Lindmayer, Manfred ......... 83, 180 
Lindner, Klaus ................ 62, 97 
Link, Gabriele ........... 59, 85, 189 
Link, Manfred ........... 77, 158, 159 
Link, Viktor ................. 85, 189 
Löffler, Hans-Jürgen ..... 47, 78, 155, 
157, 164 
Löhner, Kurt ................. 47, 159 
Löhnert, Eckehard ........... 33, 106 
Loibl, Jürgen ................ 69, 127 
Lompe, Klaus ..... 18, 27, 57, 86, 196 
Lorenz, Dieter ............... 77, 165 
Lorenz, Peter ............... 79, 152 
Loschke, Karl Heinz ............. , . 26 
Lotz, Kurt ........................ 58 
Ludewig, Hans-Uirich ...... 59, 85, 194 
Ludwieg, Albrecht ................ 65 
Lührmann, Harro ............. 82, 179 
Lüttig, Gerd ................. 32, 106 
Luthe, Hilmar .................... 65 
Lutz, Otto ............... 47, 77, 161 




Name Seite Name Seite 
M 
Mainka, Georg Wilhelm ....... 73, 140 
Malsch, Hartmut ......... 74, 139, 154 
Maniak, Ulrich ........... 44, 74, 141 
Marten, Horst .................... 71 
Marx, Erwin ................. 53, 180 
Maschler, Harald ............. 65, 112 
Mathiak, Kar I ............. 31, 61, 96 
Mattauch, Hans ........... 57, 85, 191 
Matthies, Hans Jürgen ..... 23, 47, 80, 
Müller, Gerhard .................. 65 
Müller, Gert ............. 82, 176, 177 
Müller, Hans-Gerhard ......... 63, 102 
Müller, Hans Robert ... 22, 23, 29, 61, 
96, 152 
Müller, Harald .................... 54 
Müller, Heinz ...... 77, 161, 164, 165 
Müller, Herbert ....... 19, 49, 77, 159 
Müller, Jörg ................. 83, 183 
Müller, Kari-Ludwig .. 59, 85, 191, 193 
163, 164 
Mathiesen, lngrid ................ 28 
Maurer, Franz ........... 82, 176, 177 
May, Armin ...................... 68 
May, Eberhard ....... 38, 69, 124, 125 
May, Hans-Albrechi ............... 87 
May, Hardo .................. 82, 178 
Mechias, Bernd ......... 66, 117, 157 
Mecke, Wilhelm ..... 43, 75, 143, 144 
Megnet ......................... 116 
Mehlhorn, Lutz ................... 87 
Meibeyer. Wolfgang ...... 31, 64, 107 
Meile, Hermann .............. 63, 100 
Menzel, Erich ............ 30, 63, 101 
Merke!, Dietrich ................. 175 
Mertens, Wolfgang ........ 45, 74, 141 
Messer, Hans ..................... 6 
Mette, Manfred .............. 77, 165 
Metzdorf, Jürgen ............. 63, 100 
Metzger, Roland .................. 65 
Meyer, Dirk ................. 70, 130 
Meyer, Friedrich .. 17, 34, 67, 120, 121 
Meyer. Hansgeorg .... 54, 81, 174, 175 
Meyer, Klaus ................ 78, 156 
Meyer, Peter .............. 31, 61, 96 
Meyer-Ottens, Claus .............. 88 
Micko, Hans-Christoph .... 34, 69, 126 
Miedzinski, Klaus ......... 25, 40, 128 
Miehe, Dierk .................... 112 
Miehe, Jörn ............ 71, 133, 145 
Mießner, Horst ................... 50 
Milzkus. Allred ................... 72 
Mindt, Dieter ..... 20, 59, 85, 190, 193 
Mischke, Werner ............. 80, 167 
Mitschke. Manfred .... 47, 76, 87, 162 
Moderhack, Dietrich .. 38, 67, 118, 119 
Möhring. Uwe ................... 79 
Möller, Dietrich ...... 43, 73, 146, 148 
Mönkemeyer, Rudolf .......... 32, 98 
Müller, Klaus ............ 30, 63, 102 
Müller, Werner ....... 37, 68, 87, 123 
Müller-Luckmann, Elisabeth ... 26, 36, 
69, 125. 126 
Müller-Pohle, Hans ........... 58, 197 
Münnich, Fritz 18, 30, 61, 62, 100, 103 
Müthlein, Erwin ................... 6 
Multhoff, Robert ............. 60, 190 
Mus, Gerold ................. 86, 198 
Musmann, Günter ........ 32, 64, 103 
Musmann. Hans Georg ... 54, 83, 182 
N 
Naescher, Jürgen ......... 22, 77, 166 
Näveke, Roll ........ 34, 68, 122, 123 
Nauwald, Kari-Heinz .............. 19 
Neef, Günter ................ 65, 112 
Nehring, Peter .............. 36, 115 
Neitzel, Christoph ............ 66, 115 
Neubauer, Fritz M ................. 64 
Neuber, Eva-Maria ... 38, 68, 121, 122 
Neubert, Bernd .............. 71, 134 I 
Neuhäuser, Hartmut ....... 62, 99, 100 
Neumann, Hannes 25, 34, 69, 126. 127 
Neumann, Hans-Joachim ...... 38, 115 
Neumann, Ulrich .................. 4 
Newi, Gerald ................ 82, 179 
Nicklaus, Ralf ........ 38, 68. 123, 124 
Niedner, Roland .............. 67, 121 
Niemeier, Georg .................. 29 
Niemeyer, Werner H ............... 21 
Nippert, Klaus ........ 27, 38, 69, 126 
Niquet, Franz ................ 60, 196 
Nocker, Rudolf ................... 83 
Nordwig, Erik ................ 86, 197 
Nothdurft, Henning ........... 72, 134 
Nowak, Enno ................ 78, 171 
Nübold, Peter ................ 84, 189 
Mössner. Karl Eugen .............. 58 
Mollenhauer, Christian ............ 52 0 
Moormann, Rainer ................ 22 
Mootz, Dietrich ................... 37 
Morgenstern, Rudolf ......... 71, 131 
Mosebach, Helmut ................ 82 
Mücke, Wolfgang ......... 62, 98, 184 
Müller, Anselm .................. 186 
Oberndörfer, Hans ........... 78, 156 
Oehler, Waller .................... 7 
Oelrich, Karl Heinz ....... 58, 85, 194 
Oesterlen, Dieter .... 41, 70, 130, 131 
Oettingen, Uta von ............... 67 





Ogniwek, Dieter ............. 72, 134 
Ohlmer, Christian ............ 85, 191 
Ohnesorge, Klaus-Walther . 32, 64, 107 
Okrusch, Martin ...... 29, 64, 105, 106 
Oldekop, Werner ..... 18, 47, 80, 157, 
158, 164, 167 
Olsen, Karl Heinrich ........... 28, 31 
Opatz, Gerd ..................... 64 
Orlich, Klaus ................ 70, 130 
Ostertag, Roland . 18, 41, 70, 130, 131 
Ottl, Dieter .............. 51, 79, 151 
Overrath, Jürgen .... 74, 139, 140, 154 
p 
Pahlitzsch, Gotthold .. 22, 48, 171, 172 
Parmeggiani, Andrea ......... 38, 118 
Parmentier, Wolfgang ............. 67 
Paschen, Heinrich . 21, 43, 73, 138, 140 
Paulitsch, Michael ................ 87 
Paulmann, Klaus ............ 82, 176 
Pauls, Norbert ............... 66, 117 
Pearson, Sir Denning .............. 5 
Peier, Dirk .................. 82, 179 
Pekrun, Martin ........... 49, 79, 160 
Pellegrini, Albert ................. 88 
Pentermann, Willi ................. 78 
Perels, Christoph ............ 84, 187 
Perkins .................... 189, 190 
Perrot, Heinrich ................... 6 
Peschel, Eberhard ....... 78, 170, 171 
Peschel, Heide .............. 68, 120 
Peter, Udo-Wolfgang ......... 76, 179 
Petermann, Hans ............ 44, 144 
Petermann, Hartwig 27, 48, 79, 159, 160 
Peters, Klaus ................ 66, 114 
Petersen, Hinrich ........... 163, 164 
Pfannenstiel, Hans-Dieter ..... 68, 123 
Pfeil, Axel ....................... 72 
Pfotzer, Georg ............... 31, 103 
Piasecki, Frank-Uirich ........ 76, 162 
Piepenburg, Werner .............. 42 
Pieper. Klaus ...... 41, 133, 134, 145 
Pierburg, Altred ................. 5, 7 
Pierick, Klaus ..... 18, 21, 43, 73, 74, 
140, 141, 142 
Pietruszka, Wolf-Dieter ....... 79, 150 
Pini, Peter .................. 77, 166 
Pittner, Klaus-Jürgen ........ 73, 139 
Plassmann, Willried .......... 81, 174 
Plettner, Bernhard ................ 5 
Pöls, Werner ............ 57, 85, 194 
Pollmann, Birgit ............. 85, 196 
Pollmann, Klaus Erich .... 59, 85, 194 
Pommer, Horst ................... 36 
Popp, Ludwig ............... 36, 121 




Potratz, Lothar . . . . . . . . . . . . 25, 33, 98 
Preuß, Dieter ................ 82, 181 
Pries ........................... 151 
Prinzing, Dieter ...... 59, 84, 187, 188 
Pungs, Leo ................. 53, 181 
Pusiii-Wachtsmuth, Peter . 71, 134, 145 
Q 
Quante, Hans-Uirich .............. 25 
R 
Rabe, Ulrich ................. 71, 133 
Rabe, Willried .................... 76 
Rabe!, Davdo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 
Radaj, Dieter ................ 50, 154 
Rander, Karsten ............. 63, 102 
Raspe, Gerhard . .. . .. .. .. . .. . 40, 117 
Rass, Hans Heinrich .............. 60 
Rauch, Ernst ................•..... 5 
Rauch, Waller .................... 87 
Rautenstrauch, Bernd ......... 71, 131 
Rebentisch, Frauke ............... 67 
Rebentisch, Michael .............. 67 
Redeker, Detmar ........ 81, 157, 164 
Refardt, Friedrich-Wilhelm ......... 23 
Regenbogen, Heinrich ........... 163 
Rehbock, Fritz ................ 30, 96 
Rehbock, Helmut ..... 17, 59, 84, 188 
Rehm, Gallus ..... 23, 41, 70, 71, 88, 
134, 138, 145 
Rehm, Klaus-Peter ........... 74, 140 
Rehschuh, Gotthold ................ 7 
Reichel, Christa ............... 39, 66 
Reinefeld, Erich .. 34, 66, 88, 115, 116 
Reinhardt, Hermann . . . . . . . . . . . . . . 64 
Reinhardt, Richard ................ 5 
Reinke, Friedhelm ................ 55 
Reinsch, Dietmar .... 32, 64, 105, 106 
Reissinger, Bernhard ......... 66, 117 
Reuß, Karl .............. 74, 116, 141 
Reuter, Norbert .............. 67, 121 
Rex, Dietrich ......... 28, 49, 80, 168 
Rheinländer, Paul .............. 7, 44 
Richter, Armin .. 49, 77, 165, 166, 180 
Richter, Egon ......... 22, 30, 63, 102 
Richter, Joachim ............. 46, 142 
Richter, Reinhard ............ 73, 146 
Rie, Kyong Tschong ...... 76, 153, 177 
Riede!, Wolfgang .... 81, 171, 172, 199 
Ries, Reinhard ..................• 25 
Ritter, Bernhard ............. 73, 146 
Ritter, Klaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ritter, Reinhold ..... 49, 79, 150, 151 
Rochow, Eugene G. . .............. 5 
Röcke, Heinz ............ 41, 72, 135 
Rönnpagel, Dietrich ........... 62, 99 




~offael, Edmone ................. 87 
R oggemann, Herwig ......... 60, 196 
R
ogowski, Fritz .............. 37, 117 
R ohse, Eberhard ......... 59, 84, 188 
R onig, Holger .................... 80 
R
osen, Edgar R. .......... 57, 85, 195 
osenberger, Eckhart ........ 71, 131 
Rosenbruch, Klaus-Jürgen .... 33, 103 
Rost, Manfred ........... 22, 75, 143 
Roth, Karlheinz .. 22, 48, 77, 165, 166 
~oth, Manfred ................ 17, 19 
R
othe, Franz Eduard .............. 58 
otzoll, Rudolf ...... 51, 79, 159, 160 
~udorf, Fritz ...................... 7 
R üdiger, Otto .................... 31 
R Ühland, Curt .................... 57 
Ühlemann, Heinz ................ 20 
Rüssel, Arnulf .................... 36 
Rütschi, Karl ...................... 5 
Rütze. uwe ....................... 83 
Ruge, Jürgen .... 20, 48, 76, 153, 154 
Auge, Peter ........ 74, 139, 140, 154 
Rumpf, Walter-Ehrhart ............ 73 
Rupprecht, Helmut ........... 84, 187 
Ruschig, Heinrich .................. 5 
Russegger, Manfred .......... 82, 181 
Ruthe, Volker ........... 67, 118, 119 
s 
Saalmann. Utz ............... 70, 130 
Sackmann, Friedrich-Wilhelm ...... 77 
Sahm, Hermann .............. 66, 116 
Salge, Jürgen ............ 53, 82, 179 
Salje, Ernst .... 48, 78, 170, 171, 172 
Sambraus, Adolf ................. 48 
Sander, Hannelore ............... 22 
Sander, Wolfgang ............. 61, 96 
Sandleben, Peter ............ 70, 130 
Sapper. Ekkehard ................ 65 
Sauter. Georg .................... 63 
Seebach. Wolfgang ............... 78 
Seebaß. Joachim ..... 54, 81, 175, 176 
Seidel. Eberhard ............ 64, 106 
Seuffert, Otmar ...... 30, 64, 106, 107 
Sewig, Rudolf .................... 31 
Seydel, Edgar ............... 48, 151 
Seyler. Axel ................. 72, 135 
Sill, OttO · ....................... 44 
Simon, Gerhard ..... 30, 63, 101, 102 
Simonek. Rüdiger ............ 77, 166 
Simons. Klaus ........ 17, 43, 75, 144 
Sindowski, Kari-Heinz ........ 31, 105 
Sklorz. Martin ....... 25, 40, 127, 128 
Sollich. Horst ................ 23, 140 
Sossinka. Roland ................. 68 
SpandaU. Hans ... 18, 35, 64, 110, 111 
SpeckarTlP. Georg ................ 68 
Name Seite 
Sperner, Peter ............ 33, 61, 95 
Spreen, D1eter .................... 83 
Spreckelmeyer, Goswin ... 59, 85, 195 
Sudhölter, Heinz-Wilhelm ..... 83, 180 
Südmeyer, Eckhard ............... 74 
Sunderdieck, Rainer ......... 67, 119 
Sch 
Schaaber, Otto .............. 50, 153 
Schaffer, Gerhard ..... 17, 18, 44, 70, 
74, 141 
Schafranek, Dieter ...... 79, 154, 169 
Schärpf, Otto ......... 32, 62, 99, 100 
Scheelke, lngo ................... 64 
Scheffler, Eckhart ......... 20, 75, 144 
Scheidemann, Hans ..... 78, 170, 171 
Scheier, Claus-Artur .......... 84, 186 
Schernus, Georg-Peter ........ 81, 174 
Schier, Hans .... 48, 77, 164, 165, 166 
Schild, Horst .................... 24 
Schild!, Gerhard ......... 59, 85, 195 
Schillemeit, Jost .......... 57, 84, 187 
Schimmöller, Heinz ... 51, 76, 153, 154 
Schindler, Ulrich ............. 69, 125 
Schirr, Jürgen ............... 82, 179 
Schlichting, Hermann ..... 48, 80, 160 
161, 168, 169 
Schliephake, Dietrich . 37, 88, 117, 157 
Schlink, Waller .............. 82, 181 
Schi ums, Karl Dieter .............. 50 
Schmalbruch, Günter .............. 19 
Schmand, Horst .................. 65 
Schmeling, Heinz ............ 60, 193 
Schmelzle, Martin ........ 54, 83, 180 
Schmid, Detlef ................... 65 
Schmidt, Herber! ............. 45, 73 
Schmidt, Joachim ................ 74 
Schmidt, Jürgen ..... 60, 67, 118, 193 
Schmidt, Rolf .................... 19 
Schmitt, Norbert .................. 22 
Schmittlutz, Rüdiger .............. 72 
Schmitz, Hilger .............. 72, 135 
Schmitz, Ludwig ................... 5 
Schmutzler, Reinhard ..... 35, 65, 104, 
106, 112 
Schneider, Delle! ......... 33, 63, 101 
Schneider, Ferdinand ............. 35 
Schneider, Günther ....... 30, 63, 101 
Schneider, Jos. A. . ................ 7 
Schneider, Werner ........... 64, 105 
Schneider, Wolfgang ...... 35, 67, 119 
Schneiderhan, Winfried ............ 63 
Schnitker, Wolfgang ..... 63, 101, 121 
Schnur, Peter ........... 80, 158, 167 
Schönberg, Klaus ............. 19, 23 
Schönfeld, Hanns Martin · .......... 58 




Name Seite Name Seite 
Schott, Hans-Klaus ...... 76, 153, 177 
Schott, Franz ................ 84, 187 
Schrader, Bodo ...... 21, 44, 73, 136, 
145, 147, 148 
Schrader, Hansgeorg ............. 52 
Schrader, Hans-Jürgen ....... 54, 175 
Schreiber, Wolfram ............... 25 
Schröder, Hans-Rüdiger ........... 63 
Schröder, Heinz .................. 63 
Schröder, Jürgen ......... 39, 69, 127 
Schröder, Volker ................. 69 
Schröder, Wolfgang .......... 86, 198 
Schröer, Axel ........... 77, 158, 159 
Schüler, Lothar ................... 62 
Schünemann, Klaus ........... 83, 183 
Schütt, Peter ................. 77, 161 
Schütte, Willi ................ 44, 147 
Schulemann, Werner ............... 5 
Schultz, Helmut .............. 82, 178 
Schultz, Walter ........... 53, 82, 176 
Schulz, Horst .................... 87 
Schulz, Kari-Egon ............ 42, 136 
Schulz, Rudolf .................... 63 
Schulz, Werner .............. 50, 170 
Schulze, Hans-Henning ....... 69, 125 
Schulze, Herbart ................. 88 
Schulze, Friedrich Wilhelm ......... 20 
Schulze, Werner .......... 39, 67, 120 
Schumann, Hilmar ................ 30 
Schupp, Fritz ...................... 5 
Schuster, Gottfried ............... 22 
Schwartz, Eduard ............ 53, 175 
Schwartz, Hans-Dieter ........ 81, 175 
Schwartz, Wilhelm ............ 37, 123 
Schwartz, Wolf-D. . ....... 21, 83, 183 
Schwarze, Jochen .... 57, 86, 198, 199 
Schwerdt, Wilhelm ................ 42 
Schwerdtfeger, Willried ... 17, 75, 136, 
142, 143 
Schwink, Christoph 21, 30, 62, 99, 
100, 104 
St 
Stärk, Ekkehart ................... 62 
Standt, Ulrich .................... 17 
Stark, Udo ................... 51, 80 
Starke, Rainer ................... 21 
Steifen, Kurt ............. 35, 68, 120 
Stegmann, Günther ............... 87 
Stegmaier, Reiner ............ 62, 97 
Stein, Werner AlexancJer ...... 50, 155 
Steinbach, Hanns-Ludger ..... 82, 176 
Steinert, Joachim ......... 45, 70, 88 
Steinhoff, Gerd .............. 75, 143 
Stelzer, Othmar .............. 65, 112 
Stephanblome, Heinrich ........... 83 
Steudle, Walter .............. 82, 179 
Stickforth, Jürgen .... 49, 79, 151, 152 
Stille, Ulrich ............ 31, 103, 104 
Stippler, Roll ............ 62, 99, 100 
Stöcker, Konrad ......... 75, 142, 143 
Stöckmann, Karl ..... 52, 81, 157, 164 
Stolle!, Rainer ....... 39, 67, 118, 119 
Stosnach, Klaus .................. 77 
Streicher, Guido ............. 79, 152 
Stremlow, Gottfried ............... 26 
Striethörster, Jochen ......... 71, 133 
Strizic, Zdenko ................... 41 
Ströker, Elisabeth ..... 27, 53, 79, 158 
Strömsdörfer, Götz ...... 80, 160, 168 
Stübing, Jürgen .................. 86 
T 
Tacke, Reinhold .................. 65 
Tauber!, Roll .................... 31 
Teiche!, Holger ................... 80 
Tennstedt, Eckard ............ 74, 139 
Taschner, Dietrich ........ 39 68, 124 
Teuber, Gerd ................ 66, 114 
Tewes, Rüdiger ......... 71, 134, 145 
Thaler, Helmut ........... 35, 66, 115 
Thalheim, Hillard ............. 39, 68 
Theile, Burkhard ................. 64 
Theuerkauf, Heinz ....... 82, 176, 177 
Thewalt, Ulf .... 37, 65, 110, 111, 112 
Thiel, Friedhelm .................. 67 
Thiele, Willi ................. 58, 197 
Thielecke, Klaus .................. 66 
Thielemann, Wilhelm ...... 48, 80, 167 
Thies, Harmen .......... 72, 135, 197 
Thomas, Fred ............... 50, 169 
Thomas, Karl ..................... 76 
Thomas, Wolfgang ......... , ...... 62 
Thon, Werner ................... , 17 
Thormählen, Klaus-Hermann ...... 78, 
170, 171 
Thormann, Dieter .... 49, 77, 161, 162 
Tietz, Hartmut ................ 61, 96 
Timm .......................... 184 
Toffel, Rolf ................. 46, 144 
Töpfer, Hans-Jörg ........... 78, 156 
Trapp, Hans-Jürgen .......... 77, 166 
Trau, Wolfgang .............. 74, 141 
Traustel, Sergei . 48, 78, 156, 157, 164 
Trautsch, Erich .................... 7 
Treder, Michael H ................. 65 
Treude, Karl Heinrich .... 70, 130, 131 
Trögner, Uta ..................... 19 
Tronnier. Albrecht-Wilhelm ......... 5 
Trost, Gerhard ............... 70, 131 
Tschirschwitz, Traute ............. 24 
Türke, Claus ................. 83, 184 
Tunke!, Hans-Peter ........... 60, 193 




Name Seite Name Seite 
u Weichbrodt ................. 142, 143 
Uhlenhaut, Willy ............. 66, 114 Weidenhagen, Rudolf ............. 37 
Ulbricht, Heinz ............... 33, 101 Weidlich, Günter .................. 21 
Ullrich. Rainer ............... 82, 181 Weigert, Ludwig J ..... 27, 30, 63, 102 
Ulrich, Wolfram ................... 21 Weigmann, Rudolph .............. 35 
Umbach, Wolf-Rüdiger ......... 61, 94 
Ungemach, Volker ............. 62, 99 
Unger, Franz ................ 53, 180 
Unger. Hans-Georg . 83, 181, 182, 183 
Unrau. Udo .................. 83, 183 
von Weingraber, Herber! ...... 48, 172 
Weinhausen, Günter .......... 82, 176 
Weinreich, Manfred ........... 40, 127 
Weise, Michael ............... 61, 94 
Weise, Thomas ............... 61, 95 
Urich, Wolfram .... 53, 83, 98, 99, 184 
V 
Vahl, Heiko ............. 45, 74, 141 
Varchmin, Jörn-Uwe ..... 81, 174, 175 
Vaslet, Daniel .............. 191, 192 
Vatter. Reinhard ............. 81, 175 
Vesper, Wilhelm ......... 22, 84, 188 
Vetter. Ulricke .................... 68 
Vibrans. Gerwig . 22, 76, 104, 153, 177 
Visser, Andreas .................. 51 
Völckers. Uwe ...... 81, 171, 172, 199 
Völker. Horst ................. 62, 97 
Vogel, Ernst ..................... 19 
Vogel, Ulrike ............ 59, 85, 195 
Vogelmann ..................... 116 
Vogelpohl, Georg ................ 50 
Voges. E_dgar ............. 54, 83, 183 
Voigt, Fntz ._. ...................... 5 
Voigt. Joach1m ................... 79 
Voigts. Ernst Rudolt ...... 33, 64, 107 
Volkholz. Matthias .. 65, 104, 106, 112 
Volz, Kari-Reinhard ............... 87 
Voss. Werner ................. 42, 71 
Weiß. Hartmut ................ 61, 96 
Weiß, Siegtried .............. 21, 25 
Wend!, Hartmut .................. 82 
Westphal, Aenny .................. 19 
Wiebeck, Marlen ..... 39, 65, 114, 115 
Wieczorek, Klemens .............. 85 
Wiegand, Klaus-Dieter 21, 74, 140, 141 
Wiegner, Peter ................... 76 
Wilhelm, Herber! .... 57, 86, 197, 198 
Wilhelms, Werner ............ 77, 166 
Wilkening, Günter ............ 62, 99 
Willenbockel, Otto ....... 77, 158, 159 
Wilske, Dietmar .................. 60 
Winnacker, Karl ................... 5 
Winner, Christian ................. 40 
Winsel, August ................... 31 
Winter, Wilhelm ................... 7 
Witsche!, Wolfgang ....... 36, 66, 114 
Witt, Dieter .................. 85, 189 
Wittneben, Karl .............. 60, 193 
Wittram, Martin ................... 25 
Witzel, Willried .............. 76, 153 
Wocke, Hans ................. 52, 167 
Woehlbier, Helmut ................ 25 
w Wösle, Huber! ............... 76, 153 
Wachendorf, Horst ... 32, 64, 104, 105 
Wätjen. Dietmar .............. 62, 96 
Wagner. Fritz ............ 35, 66, 116 
Wagner. Karl .................... 38 
Wagner. Peter ............. :. 81, 174 
Wagner. Wolfgang ....... 51, 78, 155 
Wallentowitz, Henning ........ 76, 162 
Wallheinke, Hans-Dieter ...... 76, 153 
Wannagat, Ulrich . 28, 35, 64, 110, 111 
Warnhofz. Eggert ................. 19 
Warncke. Egbert .............. 51, 79 
Wasmund, Klaus ............. 86, 196 
Waubke. Nils Valerian . 19, 42, 71, 88, 
134, 145 
Weber. Constantin ............. 5, 48 
Weber. Fritz ............ 81, 175, 176 
Weber. Jürgen ........... 41, 72, 135 
Weber. Matthias ............. 80, 167 
Weddige. Volker ............. 86, 198 
Wegel. Helmut ................... 74 
Weh. Herber! ....... 53, 82, 178, 180 
Wehinger, Hans ......... 82, 178, 179 
Wolf, Herber! ........ 35, 65, 112, 113 
Wolf!, Hans ............... 33, 62, 97 
Wolf!, Harald-Michael ......... 73, 140 
Wolff-Limper, Franz-Benno ......... 7 
Wollanke, Gerd .......... 39, 66, 117 
Wolter, Ernst ................ 60. 198 
Wolters, Bruno ........... 39, 68, 120 
Woschni, Gerhard 22, 48, 77, 158, 159 
Wrede, Klaus M ...... 59, 85, 195. 196 
Wüsteney, Herber! . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Wüstner, Roll .................... 78 
Wunderlich, Werner .. 43. 73. 147, 148 
z 
Zedelius, Volker .......... 21, 85, 195 
Zeggel, Willried ......... 80, 158, 167 
Ziegenmeyer, Jochen ......... 67, 121 
Zimolong, Bernhard .......... 69, 126 
Zinner, Gerwald ...... 35. 67, 118, 119 
Zobel, Robert ................. 62, 97 
Zoch, Werner ................. 61, 96 




Verzeichnis der Lehrstühle, Institute, Seminare und sonstiger 
Dienststellen 
Lst. = Lehrstuhl, lnst. = Institut, Sm. = Seminar, D = Dozentur, Z = Zentrale Einrichtung 
Die mageren Ziffern beziehen sich auf die Seitenzahl im Verzeichnis, 
die fettgedruckten auf die Ortskennzahl im Lageplan 
Abteilung für Architektur . . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Bauingenieurwesen . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Chemie, Pharmazie und Biowissenschaften 
Abteilung für Elektrotechnik . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Maschinenbau . . . . . . . . . . . . . . 
Abteilung für Mathematik, Physik und Geowissenschaften 
Akademisches Auslandsamt . . . . . . . . . 
Allgemeine Elektrotechnik, lnst. . . . . . . . 
Allgemeiner Stud. Ausschuß (AStA) . . . . . . 
Amtliche Materialprüfanstalt für das Bauwesen 
Angewandte Mathematik lnst. . . . . . . . . 
Anglistik und Amerikanistik lnst. . . . . . . . 
Anglistische Literaturwissenschaft Lst. . . . . . . . 
Anglistische Sprachwissenschaft und Mediävistik Lst. . 
Anthropologie D. . . , . . . . . . . . . . . 
Anorganische Chemie, Lst. A und lnst. 
Anorganische Chemie, Lst. B . . . . . . . . 
Architekturzeichnen und Raumgestaltung Lst. 
Außeninstitut der TU, z. . . . . . . 
Austauschbau, Meßtechnik und, lnst. 
Baugeschichte Lst.. . . . . . 
Baukonstruktionen Lst. . , . . . . . . . . . . . . . . . 
Baukonstruktionen u. Industriebau Lst. u. lnst. für Industriebau 
Baukonstruktion und Vorfertigung Lst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau lnst. 
Baustoffkunde und Stahlbetonbau Lst. 
Bauwirtschaft und Baubetrieb Lst. . 
Betriebswirtschaftslehre Lst. . . . . 
Bibliothek Z. . . . . . . . . . . . 
Biochemie und Biotechnologie Lst. . 
Botanischer Garten . . . . . . . . 
Botanisches Institut . . . . . . . . 
Braunschweigischer Hochschulbund . . . . . . . 
Braunschweigische Wissenschaftliche Gesellschaft . 
Brennstofftechnik, Wärme- und, lnst. . . 
Chemie, Anorganische, Lst. A und lnst. . 
Chemie, Anorganische, Lst. B 
Chemische Technologie, lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Physikalische, Lst. B 
Chemie, Lebensmittel, lnst. 
Chemie, Organische, Lst. A und lnst. 
Chemie, Organische, Lst. B . . . . 
Datenverarbeitungsanlagen, lnst. . . 
Deutsch als Fremdsprache, Lektorat 
Deutsche Literaturwissenschaft Lst. . 
Deutsche Sprache und Literatur Sm. 
Elektrotechnik, Allgemeine, Lst. 
Elektrische Energieanlagen, lnst. . 
Elektronik lnst. . . . . . . . . . 
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erektrotphysik, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen, lnst. 0 o o 
erektrotechnik, Grundlagen, und elektrische Meßtechnik, Ins!. 
elementares Formen, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
fabrikbetriebslehre und Unternehmensforschung, Lst. 
fe.hrzeugtechnik, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fe.kultät, Naturwissenschaftliche (I) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
f8kultät für Bauwesen (II) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
fe.kultät für Maschinenbau und Elektrotechnik (111) 
fe.kultät, Philosophische und Sozialwissenschaftliche (IV) 0 
feinwerktechnik und Regelungstechnik, lnsto 
fertigungstechnik, Werkzeugmaschinen uo, Ins!. 
festigkeitslehre, Mechanik und, Lst. 
flugführung, I nst. 0 0 0 0 0 0 0 0 
flugmechanik, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 0 
flugzeugbau und Leichtbau, lnst. 0 0 0 0 0 
f"Ördertechnik, Maschinenelemente uo, lnst. 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. A 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. B 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten, Lst. C 
Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten. Lst. D 
Geographisches Institut 0 0 0 0 0 
Geologie und Paläontologie, lnst. 
Geophysik und Meteorologie, lnst. 
Germanistische Linguistik, Lst. 0 0 
Geschichte, Mittelalterliche, Lst. 0 
Geschichte, neuere, Lsto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Getriebelehre und Maschinendynamik, lnst. 0 
Grundbau und Bodenmechanik, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik, Ins!. 
tlausverwaltung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Herstellungsverfahren, Werkstoffkunde uo, lnst. 
Historisches Seminar 0 0 0 
Hochbaustatik, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hochfrequenztechnik, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hochmagnetfeldanlage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hochspannungstechnik, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 
Holzforschung, Wilhelm-Kiauditz-lnstitut für 
Humangenetik Oo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hydromechanik und Küstenwasserbau, Lst. 
Immatrikulations- und Prüfungsamt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Industriebau lnst. Uo Lst. für Baukonstruktionen und Industriebau 
Informatik, Lst. A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Informatik, Lst. B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kartographie, Photogrammetrie uo, Lst. 
Kerntechnik, Verfahrens Uo, Lst. 0 0 0 0 
Kolbenmaschinen, lnst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o o 0 0 
Konstruktionslehre, Maschinen- und Feinwerkelemente, Ins!. 
Küstenwasserbau, Hydromechanik uo, Lst. 0 
Kunstgeschichte, Lst. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Landmaschinen, Ins!. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau, Lst. 
Landwirtschaftliche Baukunde, Lst. 0 0 0 0 0 
























































Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie Lst. (lnst.) . 
Lebensmittelchemie, I nst. . . . . . . 
Leibesübungen, lnst. für, z. . . . . . 
LeichtweiB-Institut für Wasserbau, lnst. 
Maschinendynamik, Getriebelehre und, lnst. 
Maschinenelemente und Fördertechnik, lnst. 
Mathematik, Angewandte, lnst. 
Mathematik, lnst. A 
Mathematik, lnst. B 
Mathematik, lnst. C 
Mathematik, lnst. 0 . . . . . . 











Mathematik, Lst. E . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · 
Mechanik, Lst. A und Technische Mechanik, lnst. 
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Mechanik, Lst. B . . . . . . . . . 
Mechanik, Lst. C . . . . . . . . . 
Mechanik und Festigkeitslehre. Lst. 
Meßtechnik und Austauschbau, lnst. 
Meteorologie, Geophysik und, lnst. 
Mikrobiologie, Lst. . . . . . . . . . 
Mineralogisch-Petrographisches Institut 
Mühlenwesen, lnst. . . . 
Nachrichtensysteme, Lst. 
Nachrichtentechnik, lnst. 
Organe der Universität . . . . . 
Organische Chemie, Lst. A und lnst. 
Organische Chemie, Lst. B 
Pädagogik Sm. . . . . . . . . . . 
Paläontologie, Geologie und, lnst. 
Petrographisches, Mineralogisch-, lnst. 
Pfleiderer-lnstitut für Strömungsmaschinen 
Pharmakagnostisches Institut 
Pharmakologie und Toxikologie, lnst. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar . 
Pharmazeutische Chemie, lnst. 
Pharmazeutische Technologie, lnst. 
Philosophie Sm. . . . . . . . . 
Photogrammetrie und Kartographie, Lst. 
Physik Ins\. A . . . . . . . . . . . 
Physik Ins\. B . . . . . . . . . . . 
Physik, Technische, lnst. ..... . 
Physik, Theoretische, Lst. A und lnst. 
Physik, Theoretische, Lst. B . . . . . 
Physikalische Chemie, Lst. A und lnst. 
Physikalische Chemie, Lst. B . . . 
Politikwissenschaft, Lst. A und B . 
Psychologie, Lst. A und lnst. . . . . . 
Psychologie, Lst. B . . . . . . . . . 
Praktikantenamt für Architektur 
Praktikantenamt für Bauingenieurwesen . . . . . . . 
Praktikantenamt für Maschinenbau und Elektrotechnik . 
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Regelungstechnik, Feinwerktechnik und, lnst. 
Regierungshauptkasse, Zahlstelle der TU 
Romanistik, Lst. . . . . . . . . . . . . . . 
Schweißtechnik und Werkstofftechnologie, lnst. 
Sonderforschungsbereiche . . . . . . . . . . 
Sportwissenschaft, Lst. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Stadtbauwesen lnst., Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau Lst. und 
Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau Lst. und Stadtbauwesen lnst. 
Städtebau, Wohnungswesen und Landesplanung lnst. 
Stahlbau, lnst. . . . . . . . . 
Stahlbeton- und Massivbau, Lst. . . . . . 
Statik, lnst. . . . . . . . . . . . . . . 
Statistik und Ökonomie, Lst. . . . . . . . 
Strömungsmaschinen, Pfleiderer-lnstitut für 
Strömungsmechanik, Ins!. 
Studentenpfarrer . . . . . . . . . . . . 
Studentenwerk . . . . . . . . . . . . . 
Studentenwohnheime 
Langer Kamp, Hans-Sommer-Straße 25 
An der Schunter, Bienroder Weg 54 . 
Jacobstraße, Jacobstraße 1a ... 
Zimmerstraße, Zimmerstraße 2 . . . . 
Meister-Eckehart-Haus, Sielkamp 5 
Technische Mechanik. lnst. u. Lst. A. für Mechanik . 
Technische Physik, lnst. . . . . . . 
Technischer Ausbau, Lst. . . . . . 
Theoretische Physik, Lst. A und lnst. 
Theoretische Physik, Lst. B 
Thermodynamik, lnst. . . . . . . . 
Technologie, Chemische, lnst. . . . 
Technologie, Landwirtschaft!., und Zuckerindustrie, Lst. (lnst.) 
Technologie, Pharmazeutische, lnst. . . . . . . 
Toxikologie, Pharmakologie und, lnst. . . . . . 
Unternehmensforschung, Fabrikbetriebslehre und, lnst .. 
Vereinigungen, Hochschulverbundene . . . . . . 
Verfahrenstechnik, lnst. . . . . . . . . . . . . 
Verfahrens- und Kerntechnik, Lst. . . . . . . . 
Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung, lnst. 
Vermessungskunde, lnst. . . . . . . . . . . . 
Vertrauensdozenten . . . . . . . . . . . . . 
Verwaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Volkswirtschaftslehre, Lst., u. lnst. für Wirtschaftswissenschaften 
Wasserbau, LeichtweiB-Institut für Wasserwirtschaft, Wasserbau und 
Kulturtechnik, Lst. . . . . . . . . . . . . . 
Wärme- und Brennstofftechnik, lnst. . . . . . . 
Werkstoffkunde und Herstellungsverfahren, lnst. . 
Werkstofftechnologie, Schweißtechnik und, lnst. . 
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik, lnst. 
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